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Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й  Э К О Н О М И К Е  
В . Р . Р а у д с е п п  
К о р е н н а я  п е р е с т р о й к а  ф и н а н с о в о - к е д и т н о -
г о  м е х а н и з м а  п р е д п о л а г а е т  п е р е с т р о й к у  и  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е  е г о  с о с т а в н ы х  э л е м е н т о в  н а  
р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  у п р а в л е н и я .  Н а  Х Х У 1 1  с ъ е з д е  
К П С С  о т м е ч а л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  " к о р е н н ы м  о б ­
р а з о м  и з м е н и т ь  с о д е р ж а н и е ,  о р г а н и з а ц и ю  и  м е ­
т о д ы  р а б о т ы  ф и н а н с о  в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в .  И х  
в а ж н е й ш а я  з а д а ч а  -  н е  м е л о ч н а я  р е г л а м е н т а ц и я  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й ,  а  э к о н о м и ч е с к о е  
с т и м у л и р о в а н и е ,  у к р е п л е н и е  д е н е ж н о г о  о б р а щ е ­
н и я ,  х о з р а с ч е т а  . . .  В с е  д о л ж н о  б ы т ь  п о с т а в л е ­
н о  в  з а в и с и м о с т ь  о т  к о н е ч н о г о  р е з у л ь т а т а "  
/ 1 ,  с .  3 5 / .  И з  в ы ш е с к а з а н н о г о  в ы т е к а ю т  н о ­
в ы е ,  п о в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я  к а к  к  т е о р е т и ч е с ­
к и м ,  т а к  и  к  п р а к т и ч е с к и м  р а з р а б о т к а м  в  о б ­
л а с т и  ф и н а н с о в  и  к р е д и т а .  Н а  к а ф е д р е  ф и н а н ­
с о в  и  к р е д и т а  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а  п о с т а в л е н а  ц е л ь  -  р а з р а б о т а т ь  
н о в ы е  а с п е к т ы  в  и с с л е д о в а н и и  Ф и н а н с о  в о - к р е  -
д и т н о г о  м е х а н и з м а  в  у п р а в л е н и и  р е г и о н а л ь н о й  
э к о н о м и к о й .  
Н и ж е с л е д у ю щ и м  п р е д л а г а е м  м е т о д и ч е с к и й  
п о д х о д  к  р а з г р а н и ч е н и ю  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  у п р а в л е н и я ,  
в ы т е к а ю щ и й  и з  п о т р е б н о с т е й ,  о п ы т а  и  п е р с п е к ­
т и в  р а з в и т и я  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  ф и ­
н а н с о в ы х  р а с ч е т о в  ( А С Ф Р )  н а  р а й о н н о м  у р о в н е  
у п р а в л е н и я  с о ю з н о й  р е с п у б л и к и  ( с м .  р и с .  1 ) .  
И т а к ,  Ф и н а н с о  в о - к р е д и т н ы е  о т н о ш е н и я  с у ­
щ е с т в у ю т  л и ш ь  в  у с л о в и я х  т о в а р н о - д е н е ж н ы х  о т ­
н о ш е н и й .  И з  т о в а р н о - д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й  н а м и  
в ы д е л е н ы  д е н е ж н ы е  о т н о ш е н и я  ( б л о к  1 ) ,  к о т о р ы е  
р а с с м а т р и в а ю т с я  в  к а ч е с т в е  с и с т е м ы ,  о б ъ е д и н я ­
ю щ е й  ф и н а н с ы ,  д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  и  к р е д и т . П р и  
э т о м  с  п о м о щ ь ю  т е о р е т и ч е с к о г о  а б с т р а г и р о в а н и я  
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и м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  в ы д е л и т ь ,  р а з г р а н и ч и т ь  и ,  
н а к о н е ц ,  с м о д е л и р о в а т ь  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы е  
о т н о ш е н и я  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  у п р а в л е н и я .  
П р и  т а к о й  п о с т а н о в к е  п р о б л е м ы  н а  к а ф е д р е  ф и ­
н а н с о в  и  к р е д и т а  Т Г У  в ы п о л н е н ы  н е с к о л ь к о  с о ­
д е р ж а т е л ь н ы х  и  о с н о в о п о л а г а ю щ и х  р а б о т  / 2 ,  3 / .  
С л е д у ю щ е й ,  ц е н т р а л ь н о й  п р о б л е м о й  я в л я е т ­
с я  и с с л е д о в а н и е  д в и ж е н и я  ( ф о р м и р о в а н и я ,  и с ­
п о л ь з о в а н и я ,  р а с х о д о в а н и я )  ф и н а н с о в о - к р е д и т ­
н ы х  р е с у р с о в  ( б л о к  2 ) .  М ы  п р и д е р ж и в а е м с я  т о ч ­
к и  з р е н и я  т е х  а в т о р о в ,  к о т о р ы е  р а с с м а т р и в а ю т  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы е  р е с у р с ы  в  к а ч е с т в е  н о с и ­
т е л е й  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й .  Н а  н а ш  
в з г л я д ,  т а к о й  п о д х о д  я в л я е т с я  у д а ч н ы м  и  о б о с ­
н о в а н н ы м , о с о б е н н о  п р и  р а з р а б о т к е  п р о б л е м  с о з ­
д а н и я  и  р а з в и т и я  А С Ф Р .  И  п о с л е д у ю щ и е  с т а т ь и  
д а н н о г о  с б о р н и к а  н а у ч н ы х  т р у д о в  п о с в я щ е н ы  
р а з р а б о т к е  о т д е л ь н ы х  а с п е к т о в  ф и н а н с о в о - к р е ­
д и т н ы х  р е с у р с о в  ( с м .  с т а т ь и  Н . А . И в а н о в о й ,  
Л . Д . Ш о р и к о в о й ,  Л  .  А  .  О т  с  и  д р . ) .  
В  н а ш е й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  в  о б ­
л а с т и  ф и н а н с о в  м н о г и е  а в т о р ы  в ы д е л я ю т  ф и н а н ­
с о в ы е  о т н о ш е н и я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н у ю  с и с т е м у ,  
Ф у н к ц и о н и р у ю щ у ю  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  р а с ш и р е н ­
н о м  в о с п р о и з в о д с т в е  / 4 ,  5 / .  Р а з р а б о т а н н ы й  
э т и м и  а в т о р а м и  т е о р е т и к о - м е т о д и ч е с к и й  п о д х о д  
я в л я - е т с я  о с н о в о й  д л я  с о з д а н и я  р а з л и ч н ы х  м а к ­
р о м о д е л е й  о с н о в н ы х  ф и н а н с о в ы х  с в я з е й  в  н а р о д ­
н о м  х о з я й с т в е ,  в  т . ч .  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  
у п р а в л е н и я .  Н а  к а ф е д р е  ф и н а н с о в  и  к р е д и т а  Т Г У  
р а з р а б о т а н  к о м п л е к с  т . н .  " и н ф о р м а ц и о н н ы х  м о ­
д е л е й "  / 6 ,  7 ,  8 / ,  к о т о р ы е  с л у ж а т  о с н о в о й  м о ­
д е л и р о в а н и я  ф и н а н с о в  ( б л о к  3 )  и  к р е д и т а  ( б л о к  
4 )  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  
х о з я й с т в о м .  П р и  „ и с с л е д о  в а н и  и  э т и х  п р о б л е м  н е ­
о б х о д и м о  и м е т ь  в  в и д у  п е р е п л е т е н н о с т ь  ф и н а н ­
с о в ы х  и  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й ,  п р о я в л я ю щ у ю с я ,  
н а п р и м е р ,  в  и х  с о в м е с т н о м  у ч а с т и и  в  к р у г о о б о ­
р о т е  с р е д с т в  х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  в  
т о м ,  ч т о  с о с р е д о т о ч е н н ы е  в  б а н к а х  с в о б о д н ы е  
Ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы  и с п о л ь з у ю т с я  п о с л е д н и м и  
к а к  к р е д и т н ы е  р е с у р с ы  ( в з а и м о д е й с т в и е  б л о к о в  
2 ,  3  и  4 )  .  
О г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  и с с л е д о в а н и я  ф и ­
н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  ( б л о к  5 )  и м е ю т  
п р о б л е м ы  и з у ч е н и я  е г о  с у щ н о с т и ,  м е с т а  с т р у к -
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7  У п р а в л е н и е  р е г и о н а л ь н о й  
э к о н о м и к о й  
< 
У п р а в л е н и е  
в  у с л о в и я х  А С Ф Р  
::::::::::::::::::: 
5  Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  
м е х а н и з  м  
J  3  Ф и н а н с ы  4  К р е д и т  
2  Ф и н а н с о в о -
р е с ;  
- к р е д и т н ы е  
/ р с ы  
:::::::::::::: ::: 
1  С и с т е м а  д е н е ж н ы х  
о т н о ш е н и й  
Э к о н о м и к а ,  э к о н о м и ч е с к и е  
о т н о ш е н и я  
Т о в а р н о - д е н е ж н ы е  о т н о ш е н и я  
Р и с .  1 .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з г р а н и ч е н и я  
м о д е л и р о в а н и я  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з -
в  р е г и о н а л ь н о й  э к о н о м и к е  у п р а в л е н и я .  
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т у р ы  в  с и с т е м е  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  х о з я й с т ­
в о м .  О с о б о е  з н а ч е н и е  э т и  п р о б л е м ы  п р и о б р е т а ю т  
в  у с л о в и я х  А С Ф Р .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  к о г д а  
п р о и с х о д и т  к о р е н н а я  п е р е с т р о й к а  ф и н а н  с о в о -
- к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а ,  ц е н т р а л ь н о й  п р о б л е м о й  
я в л я е т с я  о п т и м и з а ц и я  д е н е ж н ы х  ф о н д о в  и  к  а н  а  -
л о в  д в и ж е н и я  с р е д с т в  п о  э т и м  ф о н д а м .  М н о ж е с т ­
в о  д е н е ж н ы х  ф о н д о в  с о  м н о г и м и  к а н а л а м и  д в и ж е ­
н и я  с р е д с т в ,  б е з у с л о в н о ,  о б л е г ч а е т  п р о в е д е н и е  
Ф и н а н с о в о г о  к о н т р о л я ,  о д н а к о  п о р о ж д а е т  б ю р о ­
к р а т и ю  в  х о з я й с т в о в а н и и .  В и д и м о ,  в  б у д у щ е м  
с л е д о в а л о  б ы  с т р е м и т ь с я  к  с о з д а н и ю  б о л е е  у н и ­
в е р с а л ь н ы х  д е н е ж н ы х  ф о н д о в ,  т . е .  ч т о б ы  д е н е ж ­
н ы е  с р е д с т в а  и з  к о н к р е т н о г о  ф о н д а  м о ж н о  б ы л о  
р а с х о д о в а т ь  н а  р а з л и ч н ы е  ц е л и .  К о н е ч н о ,  э т о  
т о л ь к о  о д и н  а с п е к т  д а н н о й  м н о г о с т о р о н н е й  п р о ­
б л е м ы .  
Н а к о н е ц ,  последним к о м п л е к с о м  п р о б л е м ,  
с о г л а с н о  н а ш е й  п о с т а н о в к е ,  я в л я е т с я  у п р а в ­
л е н и е  в  у с л о в и я х  А С Ф Р  ( б л о к  6 )  и  у п р а в л е н и е  
р е г и о н а л ь н о й  э к о н о м и к о й  в  у с л о в и я х  А С Ф Р  ( и л и  
т . н .  и н т е г р и р о в а н н о й  с и с т е м ы  о б р а б о т к и  и н ф о р ­
м а ц и и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в  -  И С О И  
Ф К О )  .  П о  э т о й  п р о б л е м а т и к е  к а ф е д р а  ф и н а н с о в  и  
к р е д и т а  Т Г У  с о в м е с т н о  с  р а б о т н и к а м и  И В У  М и ­
н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в  Э с т о н с к о й  С С Р  в ы п о л н и л а  
ц е л ы й  к о м п л е к с  и с с л е д о в а н и й  / 9 ,  1 0 / ,  к о т о р ы е  
и м е ю т  к а к  т е о р е т и ч е с к о е ,  т а к  и  п р а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е .  К о н е ч н ы м  и т о г о м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  в  
д е к а б р е  1 9 8 6  г .  в  п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  
б ы л а  в в е д е н а  п е р в а я  И С О И  Ф К О  в  Т а р т у с к о м  р е ­
г и о н е  в  о б ъ е м е  п у с к о в о г о  к о м п л е к с а .  Т е п е р ь  
н а ш е й  ц е л ь ю  я в л я е т с я  к а к  у г  л у б  л е н  и е  т е о р е т и ­
ч е с к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
с т р у к т у р е  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о й  с и с т е м ы  р а й о н а ,  
т а к  и  а н а л и з  н а  э т о м  ф о н е  п у с к о в о г о  к о м п л е к с а  
И С О И  Ф К О  Т а р т у с к о г о  р е г и о н а  и  н а х о ж д е н и е  в о з ­
м о ж н о с т е й  е г о  р а с п р о с т р а н е н и я  н а  д р у г и е  у р о в ­
н и  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о м  С С С Р .  
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в н е д р е н и я  п е р в о й  о ч е р е д и  А С Ф Р  -  Э с т о н и я  
/ /  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  ф и н а н с о в о г о  м е х а н и з ­
м а  в  у п р а в л е н и и  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о м  ( т е о ­
р е т и ч е с к и е  с х е м ы  А С У  -  ф и н а н с ы  п р е д п р и я ­
т и й )  :  1 1 1  м е ж в у з .  с б .  -  Т а р т у ,  1 9 7 9 .  
1 0 .  Т и н н  В . А . ,  К л и н  г е р  Л . Г .  П о д х о д  к  с о з д а н и ю  
и н т е г р и р о в а н н ы х  с и с т е м  о б р а б о т к и  и н ф о р м а ­
ц и и  у п р а в л е н ч е с к и х  к о н т о р  / /  У ч . з а п . Т а р т .  
у н - т а .  -  1 9 8 5 .  -  В ы п .  7 0 5 .  
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К  В О П Р О С У  О  С У Щ Н О С Т И  И  Ф У Н К Ц И Я Х  К Р Е Д И Т А  
Л . Д  . Ш о р и к о в а  
К о н ц е п ц и я  р а д и к а л ь н о й  р е ф о р м ы  в с е г о  х о ­
з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  с т р а н ы ,  с и с т е м ы  у п р а в ­
л е н и я ,  в ы д в и н у т а я  н а  и ю н ь с к о м  ( 1 9 8 7  г . )  П л е ­
н у м е  U K  К П С С ,  п р е д п о л а г а е т  п р о в е д е н и е  к о р е н ­
н о й  п е р е с т р о й к и  с р  и н  а н  с о в о - к р е  д  и т н  о  г о  м е х а н и з ­
м а .  О с л а б л е н и е  в о з д е й с т в и я  к р е д и т а  н а  э к о н о ­
м и к у ,  и м е в ш е е  м е с т о  в  п о с л е д н и е  г о д ы ,  б ы л о  
о б у с л о в л е н о  е г о  н е с о в е р ш е н с т в о м .  Ф у н к ц и о н и р о ­
в а н и е  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  п о о щ р я л о  п р е д п р и я ­
т и я  к  н а к о п л е н и ю  и з л и ш н и х  з а п а с о в  т о в а р н о - м а -
т е р и а л ь н ы х  ц е н и о с т е - й ,  о б о с т р я я  п р о б л е м у  д е ф и ­
ц и т а  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в ,  с п о с о б с т в о в а л о  
в т я г и в а н и ю  и з л и ш н и х  с у м м  к р е д и т а  в  п л а т е ж н ы й  
о б о р о т ,  п р и в о д и л о  к  т о в а р н о - д е н е ж н о й  н е с б а ­
л а н с и р о в а н н о с т и .  Н а  с о в р е м е н н о м ,  к а ч е с т в е н н о  
н о в о м  э т а п е  р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й  к р и т е р и я м и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а  с т а н о в я т с я  р е с у р с о с б е р е ж е н и е  и  п о ­
в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  к р е д и т а  в  
к р у г о о б о р о т е  з а е м щ и к а .  С  э т и х  п о з и ц и й ,  п о  н а ­
ш е м у  м н е н и ю ,  с л е д у е т  п о д х о д и т ь  и  к  в о п р о с у  о  
с у щ н о с т и  и  ф у н к ц и я х  к р е д и т а ,  е г о  р о л и  в  р а з ­
в и т и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и  н а  с о в р е м е н ­
н о м  э т а п е .  
И з у ч е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о  
в о п р о с у  о  с у щ н о с т и  и  ф у н к ц и я х  к р е д и т а  п р и  с о ­
ц и а л и з м е  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  с р е д и  
э к о н о м и с т о в  н е т  е д и н с т в а  в з г л я д о в  п о  д а н н о м у  
в о п р о с у  и  4 j o  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  о с н о в н о м  
с л о ж и л и с ь  д в е  к о н ц е п ц и и  к р е д и т а :  п е р е р а с п р е ­
д е л и т е л ь н а я  и  в о с п р о и з в о д с т в е н н а я  / 1 ,  с .  2 6 -
3 5 / .  С о г л а с н о  п е р е р а с п р е д е л и т е л ь н о й  к о н ц е п ­
ц и и ,  н а и б о л е е  п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  с т о р о н н и к а м и  
к о т о р о й  я в л я ю т с я  Г . А . Ш в а р ц ,  0 . И  .  Л а в р у ш и н ,  
И . В . Л е в ч у к ,  Н . Д . Б а р к о в с к и й ,  В . М . Б а т ы р е в ,  В . И .  
Р ы б и н  и  д р у г и е ,  с у щ н о с т ь  к р е д и т а  с о с т о и т  в  
т о м ,  ч т о  о н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  э к о н о м и ч е с к о е  
о т н о ш е н и е ,  о с н о в а н н о е  н а  к р е д и т н о й  с д е л к е  
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м е ж д у  к р е д и т о р о м  и  з а е м щ и к о м  п о  п о в о д у  с т о и ­
м о с т и ,  п е р е д а в а е м о й  в о  в р е м е н н о е  п о л ь з о в а н и е  
н а  у с л о в и я х  в о з в р а т н о с т и  и  п л а т н о с т и  .  М а т е ­
р и а л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  э к о н о м и ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  
в ы с т у п а е т  в о з в р а т н о е  д в и ж е н и е  с с у д н о г о  Ф О Н  д а .  
О т с ю д а  в ы т е к а ю т ,  п о  м н е н и ю  у к а з а н н ы х  э к о н о ­
м и с т о в ,  д в е  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  к р е д и т а :  
1 )  а к к у м у л я ц и я  с р е д с т в  в  с с у д н ы й  Ф О Н Д ;  
2 )  р а з м е щ е н и е  а к к у м у л и р о в а н н ы х  с р е д с т в  в  
с с у д ы .  
Ч а с т о  э т и  д в е  ф у н к ц и и  о б ъ е д и н я ю т  в  о д н у  -  п е ­
р е р а с п р е д е л и т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю .  П р о ц е с с  р а з в и т и я  
к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й  п р и в о д и т  к  о б р а з о в а н и ю  
т р е т ь е й ,  " т в о р ч е с к о й "  ф у н к ц и и  к р е д и т а  -  с о з ­
д а н и е  к р е д и т н ы х  о р у д и й  о б р а щ е н и я  и  з а м е щ е н и я  
н а л и ч н ы х  д е н е г  к р е д и т н ы м и  д е н ь г а м и  и  к р е д и т ­
н ы м и  о п е р а ц и я м и . Д е й с т в и е  э т о й  ф у н к ц и и  о г р а н и ­
ч е н о  р а м к а м и  з а к о н а  к о л и ч е с т в а  д е н е г ,  н е о б х о ­
д и м ы х  д л я  о б р а щ е н и я .  Н е  о т р и ц а я  у ч а с т и я  к р е ­
д и т а  в  к р у г о о б о р о т е  з а е м щ и к а ,  с т о р о н н и к и  п е ­
р е р а с п р е д е л и т е л ь н о й  к о н ц е п ц и и  в и д я т  в  к р е д и т е  
л и ш ь  к а т е г о р и ю  с  ?  е  р  и  о б р а щ е н и я  и  к о с в е н н о е  
е г о  у ч а с т и е  в  с л е г > ?  п р о и з в о д с т в а .  
С т о р о н н и к и  в о с п р о и з в о д с т в е н н о й  к о н ц е п ц и и  
( С . Б .  Ф т е й н ш л е й г е р ,  - . П .  К  р о л ,  Ю . П .  А в д и я н ц  и  
д р . )  п и т а ю т с я  р а с к р ы т ь  с у щ н о с т ь  к р е д и т а , и с х о ­
д я  и з  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й  и  э к о н о м и ч е с к и х  з а  ; ; о н о в , у п р а в л я  ю щ и х  и м и  
( о с н о в н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  з а к о н а  с о ц и а л и з м а /  
з а к о н а  п л а н о м е р н о г о  и  п р о п о р ц и о н а л ь н о г о  р а з ­
в и т и я ,  з а к о н а  с т о и м о с т и ) .  Т а к ,  С . Б . Ш т е й н ш л е й -
г е р  н а  о с н о в е  а н а л и з а  к р у г о о б о р о т а  д е н е ж н ы х  
с р е д с т в  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  в о с п р о и з в о д с т в е  
д а е т  с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е  с у щ н о с т и  с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о г о  к р е д и т а :  " К р е д и т  п р и  с о ц и а л и з м е ,  
п р е д с т а в л я я  с о б о й  ф о р м у  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  в ы с т у п а е т  к а к  
п л а н о в ы й  к р у г о о б о р о т  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  а в а н ­
с и р у е м ы х  Г о с б а н к о м  э к о н о м и ч е с к о м у  о б о р о т у  н а  
у с л о в и я х  в о з в р а т н о с т и , з а н я т ы х  в  п р о ц е с с е  в о с ­
п р о и з в о д с т в а  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  и  н а х о д я ­
щ и х с я  н а  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  в о з в р а щ е н и я  к  и с ­
х о д н о м у  п у н к т у  -  п о г а ш е н и ю  к р е д и т а "  / 2 ,  с .  
1 1 4 / .  С л е д у е т  с о г л а с и т ь с я  с  Э . А  .  З е л  г о л в и с о м  
/ 3 ,  с .  1 4 /  и  Ю . П . А в д и я н ц е м  в  т о м ,  ч т о  с  п о з и ­
ц и й  с т а д и й  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  т р а д и ­
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ц и о н н о й  т р а к т о в к и  к р е д и т а  к а к  к а т е г о р и и  р а с ­
п р е д е л и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  н е д о с т а т о ч н о .  И с х о д я  
и з  е д и н с т в а  и  в з а и м о с в я з и  в с е х  ф а з  с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д с т в а ,  а  т а к ж е  п р и м а т  а  
п р о и з в о д с т в а ,  с л е д у е т  " . . .  в  к о н к р е т н ы х  э к о ­
н о м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х . . .  а н а л и з и р о в а т ь  и  
к р е д и т н у ю  ф о р м  у  п р о и з в о д с т в а ,  и  к р е д и т н у ю  
Ф о р м у  р а с п  р е  д е л е н  и я , и  к р е д и т н у ю  ф о р м у  о б р а щ е ­
н и я  ,  и  к р е д и т н у ю  ф о р м у  п о т р е б л е н и я "  / А , с . 2 2 / .  
Д л я  п о н и м а н и я  с у щ н о с т и  к р е д и т а  п р и  с о ­
ц и а л и з м е  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и м е е т  м е т о д о л о г и ­
ч е с к и й  п о д х о д  К .  М а р к с а  к  д а н н о м у  в о п р о с у .  
К . М а р к с  с ч и т а л  к р е д и т  п р и  к а п и т а л и з м е  -  ф о р ­
м о й  д в и ж е н и я  с с у д н о г о  к а п и т а л а  / 5 ,  с .  3 7 4 / .  
О н  о б о з н а ч и л  д в и ж е н и е ,  с с у д н о г о  к а п и т а л а  с л е ­
д у ю щ и м  о б р а з о м :  Д - Д - Т - Д ' - Д '  и  ч е т к о  
р а з л и ч а л  в  э т о м  д в и ж е н и и  д в а  м о м е н т а :  
1 )  Д  -  Д  -  п е р е д а ч а  с с у д н о г о  к а п и т а л а  
з а е м щ и к у  н а  у с л о в и я х  в о з в р а ­





-  в о з в р а т  с с у ж е н н о й  с т о и м о с т и  к  
и с х о д н о м у  п у н к т у , к  к р е д и т о р у  
с  п р и р о с т о м  в  в и д е  с с у д н о г о  
п р о ц е н т а ;  
2 )  Д  -  Т  -  Д *  -  и с п о л ь з о в а н и е  с с у д н о г о  к а ­
п и т а л а  в  к р у г о о б о р о т е  з а е м ­
щ и к а  ,  р е а л и з а ц и я  е г о  п о т р е ­
б и т е л ь н о й  с т о и м о с т и  .  
Д а в а я  х а р а к е р и с т и к у  с с у д н о м у  к а п и т а л у ,  
К . М а р к с  п и с а л :  " Э т о  к а п и т а л . . .  к а к  с т о и м о с т ь ,  
о б л а д а ю щ а я  т о й  п о т р е б и т е л ь н о й  с т о и м о с т ь ю ,  ч т о  
о н а  с о з д а е т  п р и б а в о ч н у - ю  с т о и м о с т ь ,  п р и б ы л ь ;  
к а к  с т о и м о с т ь ,  к о т о р а я  в  д в и ж е н и и  с о х р а н я е т с я  
и  п о с л е  с в о е г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в о з в р а щ а е т с я  
к  п е р в о н а ч а л ь н о  и з р а с х о д о в а в ш е м у  е е  л и ц у ,  к  
в л а д е л ь ц у  д е н , е г . . . ,  р е а л и з о в а в  с в о ю  п о т р е б и ­
т е л ь н у ю  с т о и м о с т ь ,  с в о ю  с п о с о б н о с т ь  п р о и з в о ­
д и т ь  п р и б а в о ч н у ю  с т о и м о с т ь "  / 6 ,  с .  3 7  7 / .  Д в и ­
ж е н и е  с с у д н о г о  к а п и т а л а  н а  с т а д и я х  Д  -  Д  -  Т  
и  Д '  —  Д '  К . М а р к с  с ч и т а л  в н е ш н и м  п р о я в л е ­
н и е м  д в и ж е н и я  к а п и т а л а ,  ю р и д и ч е с к о й  с д е л к о й ,  
н е  и м е ю щ е й  н и ч е г о  о б щ е г о  с  д е й с т в и т е л ь н ы м  
п р о ц е с с о м  в о с п р о и з в о д с т в а  к а п и т а л а .  " Д е й с т в и ­
т е л ь н о е  д в и ж е н и е  о т д а н н ы х  в  с с у д у  д е н е г  к а к  
к а п и т а л а  е с т ь  о п е р а ц и я ,  л е ж а щ а я  в н е  с д е л о к  
м е ж д у  к р е д и т о р а м и  и  з а е м щ и к а м и "  / 6 ,  с .  3 8 3 / .  
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Т а к и м  о б р а з о м ,  с у щ н о с т ь  к р е д и т а  п р и  к а п и т а ­
л и з м е  К .  М а р к с  р а с к р ы в а е т  ч е р е з  в с е  с т а д и и  
д в и ж е н и я  с с у ж е н н о й  с т о и м о с т и ,  о с о б о  п о д ч е р к и ­
в а я  с т а д и ю  и с п о л ь з о в а н и я  с с у д н о г о  к а п и т а л а  в  
к р у г о о б о р о т е  з а е м щ и к а ,  г д е  п р о и с х о д и т  р е а л и ­
з а ц и я  п о т р е б и т е л ь н о й  с т о и м о с т и  с с у д н о г о  к а п и ­
т а л а  -  с п о с о б н о с т и  п р о и з в о д и т ь  п р и б а в о ч н у ю  
с т о и м о с т ь  -  и  т е м  с а м ы м  с о д е й с т в о в а т ь  р е а л и ­
з а ц и и  г л а в н о й  ц е л и  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  в о с ­
п р о и з в о д с т в а  .  
С  п о з и ц и й  м е т о д о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  
К .  М а р к с а  с т о р о н н и к и  п е р е р а с п р е д е л и т е л ь н о й  
к о н ц е п ц и и  к р е д и т а  а к ц е н т и р у ю т  т а к и е  с т а д и и  
д в и ж е н и я  с с у ж е н н о й  с т о и м о с т и ,  к а к  Д  -  Д  и  
Д '  -  Д ' ,  в ы в о д я  и з  н и х  с у щ н о с т ь  к р е д и т а  п р и  
с о ц и а л и з м е .  С т о р о н н и к и  в о с п р о и з в о д с т в е н н о й  
к о н ц е п ц и и ,  н а п р о т и в ,  у п о р  д е л а ю т  н а  с т а д и и  
Д  -  Т  -  Д
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.  Т а к о й  п о д х о д ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  
н а и б о л е е  п р а в и л ь н ы й .  Я в л я я с ь  б а з и с н о й  э к о н о ­
м и ч е с к о й  к а т е г о р и е й  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й  с о ц и а л и з м а ,  к р е д и т  к а к  с о с т а в н а я  ч а с т ь  
э т и х  о т н о ш е н и й  н е с е т  н а  с е б е  и х  о т п е ч а т о к ,  
ч т о  п р о я в л я е т с я  в  с л е д у ю щ е м .  
О с н о в н о й  э к о н о м и ч е с к и й  з а к о н  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х  о т н о ш е н и й  с о ц и а л и з м а  и  р я д  о б щ и х ,  п о д ­
ч и н е н н ы х  е м у  з а к о н о в ,  р а с к р ы в а ю щ и х  с у щ н о с т ь  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  я в л я ю т с я  о д н о в р е ­
м е н н о  и  ц е л е в о й  у с т а н о в к о й  р а з в и т и я  к р е д и т а .  
К р е д и т  д о л ж е н .  с п о с о б с т в о в а т ь  н а и б о л е е  п о л н о м у  
у д о в л е т в о р е н и ю  о б щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  п о ­
в ы ш е н и ю  б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д а ,  о б е с п е ч и в а я  
и ; "  , п  ; л т и и  п н п о л н о и м о  г о с у д а р с т в е н н ы х  п л а н о ­
в ы х  з а д а н и й ,  п о д д е р ж а н и е  н е п р е р ы в н о с т и  к р у г о ­
о б о р о т а  с р е д с т в ,  р о с т  п р о и з в о д с т в а ,  р е а л и з а ­
ц и и  п р о д у к ц и и  и  п р и б ы л и ,  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в ­
н о с т и  п р о и з в о д с т в а  п у т е м  э к о н о м и и  и  и н т е н с и ­
ф и к а ц и и  и с п о л ь з о в а н и я  в с е х  в и д о в  р е с у р с о в .  
К р е д и т у  п р и  с о ц и а л и з м е  с в о й с т в е н н а  и  д р у г а я  
ч е р т а  -  п л а н о м е р н о с т ь  -  к а к  с л е д с т в и е  д е й с т ­
в и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  з а к о н а  
п л а н о м е р н о г о  и  п р о п о р ц и о н а л ь н о г о  р а з в и т и я .  
В  т о  ж е  в р е м я  к р е д и т у  п р и  с о ц и а л и з м е  
п р и с у щ и  и  с в о и ,  с п е ц и ф и ч е с к и е  ч е р т ы ,  о т л и ч а ю ­
щ и е  е г о  о т  д р у г и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  
В о - п е р в ы х ,  к р е д и т н ы е  о т н о ш е н и я  -  э т о  д е ­
н е ж н ы е  о т н о ш е н и я ,  с у щ е с т в у ю щ и е  и  р а з в и в а ю -
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u i  и  е  с  я  н а  б а з е  т о в а р н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Е щ е  К .  
М а р к с  о т м е ч а л ,  ч т о  " . . .  д е н е ж н о е  х о з я й с т в о  
п р и с у щ е  в с я к о м у  т о в а р н о м у  п р о и з в о д с т в у . . . "  
/ 7 ,  с ,  1 3 3 / ,  а  " т а к  н а з ы в а е м о е  к р е д и т н о е  х о ­
з я й с т в о  с а м о  е с т ь  л и ш ь  ф о р м а  д е н е ж н о г о  х о з я й ­
с т в а "  / 8 ,  с .  4 4 1 / .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  э к о н о ­
м и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й  в ы т е ­
к а е т  и з  с о д е р ж а н и я  д е н е ж н о г о  х о з я й с т в а ,  т . е .  
с о в о к у п н о с т и  д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й ,  с к л а д ы в а ю ­
щ и х с я  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  и  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и .  В с я  с и с т е м а  д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й ,  
в о з н и к а ю щ и х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е ,  с в я з а н а  с  
д в и ж е н и е м  д е н е ж н ы х  р е с у р с о в ,  я в л я ю щ и х с я  м а т е ­
р и а л ь н ы м и  н о с и т е л я м и  э т и х  о т н о ш е н и й ,  и х  
о б ъ е к т о м .  П о с т о я н н о е  д в и ж е н и е  д е н е ж н ы х  р е с у р ­
с о в  в  х о з я й с т в е н н о м  о б о р о т е  в ы з ы в а е т  к  ж и з н и  
д е н е ж н ы е  п о т о к и  к а к  в  н а л и ч н о - д е н е ж н о й ,  т а к  и  
б е з н а л и ч н о й  ф о р м е ,  я в л я ю щ и е с я  п е р в и ч н ы м  э л е ­
м е н т о м  д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й  в о о б щ е  и  д е н е ж н о г о  
о б о р о т а ,  в  ч а с т н о с т и  / 9 ,  с .  7 / .  Н а и б о л е е  с у ­
щ е с т в е н н ы м  л р " з н а  к о м ,  п о з в о л я ю щ и м  и з  в с е й  с о ­
в о к у п н о с т и  л  с  н е ж н ы х  о т н о ш е н и й  в ы д е л и т ь  к р е ­
д и т н ы е  о т н о ш е  I . ь ,  а  т а к ж е  о п р е д е л и т ь  с о д е р ж а ­
н и е  м а т  е ;  и  а  г  м :  о  г о  н о с и т е л я  э т и х  о т н о ш е н и й ,  
с ч и т а е т с я  и с т о ч н и к  д е н е ж н о г о  п о т о к а .  В  п о д ­
с и с т е м е  к р е д и т а  и с т о ч н и к о м  д е н е ж н ы х  п о т о к о в  
я в л я ю т с я  . с о с р е д о т о ч е н н ы е  в  б а н к а х  с в о б о д н ы е  
д е н е ж н ы е  р е с у р с ы  у ч а с т н и к о в  в о с п р о и з в о д с т в а ,  
а к к у м у л и р у е м ы е  б а н к о м  и  п р е д о с т а в л я е м ы е  х о  -
з я й с т в е н н о м у  о б о р о т у  н а  о п р е д е л е н н ы х  у с л о ­
в и я х ,  и  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  к р е д и т н ы е  р е с у р ­
с ы  и л и  в  б о л е е  ш и р о к о м  с м ы с л е  -  с р е д с т в а  
с с у д н о г о  ф о н д а  .  
В о - в т о р ы х ,  к р е д и т н ы е  о т н о ш е н и я  -  с о с т а в ­
н а я  ч а с т ь  х о з р а с ч е т н ы х  о т н о ш е н и й .  П о с к о л ь к у  
г л а в н ы е  с у б ъ е к т ы  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й  " б  а н  к  -
- п р е д п р и я т и е "  р а б о т а ю т  и л и  п е р е х о д я т  к  р а б о т е  
в  у с л о в и я х  п о л н о г о  х о з я й с т в е н н о г о  р а с ч е т а ,  
с а м о ф и н а н с и р о в а н и я  и  с а м о о к у п а е м о с т и ,  и м  п р и  
з а к л ю ч е н и и  к р е д и т н о й  с д е л к и  п р и с у щ и  с в о и  х о з ­
р а с ч е т н ы е  и н т е р е с ы  .  
В - т р е т ь и х ,  к р е д и т н ы е  о т н о ш е н и я  е с т ь  ф о р ­
м а  х о з я й с т в е н  н о - о р г а н и з а т о р е  к о й  д е я т е л ь н о с т и  
у ч а с т н и к о в  в о с п р о и з в о д с т в а .  Д л я  Г о с б а н к а  э т о  
о з н а ч а е т  т а к у ю  о р г а н и з а ц и ю  к р е д и т н ы х  о т н о ш е ­
н и й ,  к о т о р а я  с о о т в е т с т в о в а л а  б ы  т р е б о в а н и я м  
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э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  г о с у д а р с т в а .  Д л я  п р е д ­
п р и я т и я  -  э т о  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  з а е м ­
н ы х  с р е д с т в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  
п р о и з в о д с т в а ,  р е а л и з а ц и и  и  п р и б ы л и ,  а  т а к ж е  
с н а б ж е н и я  и  с б ы т а .  К р е д и т н а я  п о л и т и к а  Г о с б а н ­
к а  к а к  с о с т а в н а я  ч а с т ь  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о й  
э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  в ы т е к а е т  и з  з а к о н о м е р ­
н о с т е й  р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  в  у с л о в и я х  п е р е с т р о й к и  
н а  и н т е н с и в н ы й  п у т ь  р а з в и т и я  п е р е д  Г о с б а н к о м  
С С С Р  п о с т а в л е н ы  в а ж н ы е  з а д а ч и ,  в ы т е к а ю щ и е  и з  
Г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н а  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ­
ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  н а  1 2  п я т и л е т к у  и  о п р е д е ­
л я ю щ и е  е г о  к р е д и т н у ю  п о л и т и к у  н а  д а н н о м  э т а п е  
р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  О с н о в н о е  
в н и м а н и е  с о с р е д о т о ч и в а е т с я  н а  у с и л е н и и  б а н к о ­
в о г о  к о н т р о л я  з а  э к о н о м и е й  м а т е р и а л ь н ы х  и  
к р е д и т н ы х  р е с у р с о в ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  к р е д и т н ы х  
о т н о ш е н и й  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а ­
т о в  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
у ж е с т о ч е н и е  у с л о в и й  к р е д и т о в а н и я  и  м е р  к р е ­
д и т н о г о  в о з д е й с т в и я ,  п е р е х о д  к  п р о г р е с с и в н ы м  
ф о р м а м  к р е д и т о в а н и я  ( п о  с о в о к у п н о с т и  м а т е ­
р и а л ь н ы х  з а п а с о в  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т ) .  
И с х о д я  и з  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  о б щ и х  и  с п е ц и ­
ф и ч е с к и х  ч е р т ,  п р и с у щ и х  к р е д и т у ,  с ч и т а е м ,  ч т о  
е г о  с у щ н о с т ь  п р и  с о ц и а л и з м е  м о ж е т  б ы т ь  р а с ­
к р ы т а  с  д в у х  с т о р о н :  
1 )  э к о н о м и ч е с к о й ,  с в я з а н н о й  с  р а с к р ы т и е м  
м а т е р и а л ь н о г о  н о с и т е л я  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й ,  
е г о  о б ъ е к т а  ( с с у д н ы й  ф о н д  и л и  к р е д и т н ы е  р е ­
с у р с ы ) ;  
2 )  о р г а н и з а ц и о н н о й ,  р а с к р ы в а ю щ е й  с у б ъ е к ­
т о в  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й ,  и х  х о з р а с ч е т н ы е  и н ­
т е р е с ы  и  ц е л и .  
О с н о в ы в а я с ь  н а  в ы ш е и з л о ж е н н о м ,  с ч и т а е м ,  ч т о  
б а н к о в с к и й  к р е д и т  к а к  в е д у щ а я  ф о р м а  к р е д и т н ы х  
о т н о ш е н и й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с п е ц и ф и ч е с к у ю  
ф о р м у  д е н е ж н о й  с в я з и  б а н к а  и  п р е д п р и я т и я ,  о с ­
н о в а н н у ю  н а  д е н е ж н ы х  п о т о к а х ,  о т р а ж а ю щ и х  п р о ­
ц е с с  д в и ж е н и я  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  п о  о п р е д е ­
л е н н ы м  к а н а л а м ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о р о й  р е а л и з у ­
ю т с я  х о з р а с ч е т н ы е  и н т е р е с ы  б а н к а  и  п р е д п р и я ­
т и я  и  о б е с п е ч и в а е т с я  д о с т и ж е н и е  г л а в н о й  ц е л и  
к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й  -  р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а ,  
п о в ы ш е н и е  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и  и  у д о в л е т в о р е н и е  
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н а  э т о й  о с н о в е  о б щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й .  
С у щ н о с т ь  к р е д и т а  п р о я в л я е т с я  в  в ы п о л н я ­
е м ы х  и м  ф у н к ц и я х .  Р а з л и ч н ы й  п о д х о д  э к о н о м и с ­
т о в  к  в о п р о с у  о  с у щ н о с т и  к р е д и т а  п р и в о д и т  и  
к  р а з л и ч н ы м  в ы в о д а м  о т н о с и т е л ь н о  ф у н к ц и й  
к р е д и т а .  В  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о  в о п ­
р о с у  о  ф у н к ц и я х  к р е д и т а  с л о ж и л и с ь  т р и  г р у п ­
п ы  в з г л я д о в :  
1 )  к р е д и т у  к а к  э к о н о м и ч е с к о й  к а т е г о р и и  
с в о й с т в е н н ы  с а м о с т о я т е л ь н ы е  ф у н к ц и и ;  
2 )  о т о ж д е с т в л е н и е  ф у н к ц и й  к р е д и т а  с  
Ф у н к ц и я м и  б а н к о в ;  
3 )  о т р и ц а н и е  ф у н к ц и й  к р е д и т а  и  о б ъ я в л е ­
н и е  с у щ е с т в у ю щ и м и  л и ш ь  ф у н к ц и и  б а н к о в .  К р о м е  
т о г о ,  и м е ю т  м е с т о  р а з н о г л а с и я ,  в о - п е р в ы х ,  п о  
к о л и ч е с т в у  в ы п о л н я е м ы х  к р е д и т о м  ф у н к ц и й ;  в о  -
- в т о р ы х ,  н е к о т о р ы е  э к о н о м и с т ы  с т р е м я т с я  в ы ­
д е л и т ь  о с н о в н у ю  ф у н к ц и ю  к р е д и т а  и  р я д  с п е ц и ­
ф и ч е с к и х ;  в - т р е т ь и х ,  в ы с к а з ы в а е т с я  м н е н и е  о  
н е о б х о д и м о с т и  р а з г р а н и ч е н и я  ф у н к ц и й ,  в ы п о л ­
н я е м ы х  к р е д и т о м  н а  у р о в н е  в с е г о  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  и  н а  у р о в н е  п р е д п р и я т и я .  
М н о ж е с т в о  ф у н к ц и й ,  п р е д л а г а е м ы х  а в т о р а ­
м и ,  н е  п р о т и в о р е ч и т  п о л о ж е н и ю  о  м н о г о о б р а з и и  
ф о р м  п р о я в л е н и я  с у щ н о с т и  к р е д и т а .  В  т о  ж е  
в р е м я  с т р е м л е н и е  в ы д е л и т ь  о с н о в н у ю ,  с и с т е м о ­
о б р а з у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  к р е д и т а  е с т ь  с т р е м л е н и е  
в ы д е л и т ь  н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н у ю  с п е ц и ф и ч е с к у ю  
ч е р т у  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  к р е д и т а  .  П о  н а ш е м у  
м н е н и ю ,  н е л ь з я  о г р а н и ч и в а т ь с я  п е р е р а с п р е д е ­
л и т е л ь н о й  ф у н к ц и е й  к р е д и т а  и  ф у н к ц и е й  с о з д а ­
н и я  к р е д и т н ы х  о р у д и й  о б р а щ е н и я .  П р и  т а к о м  
п о д х о д е  и з  в с е г о  п р о ц е с с а  д в и ж е н и я  с с у ж е н н о й  
с т о и м о с т и  к а к  б ы  в ы ч л е н я ю т с я  д в е  с т а д и и  
Д  -  Д  и  Д
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-  Д ' .  Н а и б о л е е  п о л н о  р а с к р ы т ь  
с у щ н о с т ь  к р е д и т а ,  х а р а к т е р и з у я  е г о  ф у н к ц и я м и  
н а  э т и х  с т а д и я х  д в и ж е н и я ,  н е  п р е д с т а в л я е т с я  
в о з м о ж н ы м ,  п о с к о л ь к у  э т и  с т а д и и  д в и ж е н и я  
с т о и м о с т и  о т р а ж а ю т  л и ш ь  в н е ш н е е  п р о я в л е н и е  
с у щ н о с т и  к р е д и т а .  В  с в я з и  с  э т и м  м ы  р а з д е ­
л я е м  м н е н и е  т е х  э к о н о м и с т о в ,  к о т о р ы е  в ы д е л я ­
ю т  ф у н к ц и и  к р е д и т а ,  в ы п о л н я е м ы е  и м  п р и  о б ­
с л у ж и в а н и и  п р о ц е с с а  в о с п р о и з в о д с т в а  в  ц е л о м ,  
л и б о  и н д и в и д у а л ь н о г о  к р у  г р о б о р о т  а  с р е д с т в  
з а е м щ и к а .  С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  н а м  б л и з к а  п о ­
з и ц и я  В . И . Р ы б и н а .  Н а р я д у  с  п е р е р а  с п р е д е л и -
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т е л ь н о й  ( о с н о в н о й )  и  з а м е щ е н и я  н а л и ч н ы х  д е ­
н е г  к р е д и т н ы м и  о р у д и я м и  о б р а щ е н и я  ( с п е ц и ф и ­
ч е с к о й ) ,  о н  в ы д е л я е т  о б щ и е  ф у н к ц и и ,  п р и с у щ и е  
к р е д и т у  к а к  э к о н о м и ч е с к о м у  р ы ч а г у :  
1 )  с т и м у л и р о в а н и е  э к о н о м и и  с р е д с т в ;  
2 )  к о н т р о л ь  р у б л е м  з а  х о д о м  к р у г о о б о р о ­
т а ;  
3 )  о п о с р е д с т в о в а н и е  к р у г о о б о р о т а  ф о н д о в ;  
4 )  о б е с п е ч е н и е  с с у д о п о л у ч а т е л е й  д е н е ж н ы ­
м и  с р е д с т в а м и  д л я  р а с ш и р е н и я  в о с п р о и з в о д с т в а  
/ 1 0 ,  с .  8 2 / .  
П е р в у ю  и  в т о р у ю  ф у н к ц и и  о н  о б ъ е д и н я е т  в  ф у н к ­
ц и ю  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  и  к о н т р о л я  
р у б л е м ,  т р е т ь ю  и  ч е т в е р т у ю  -  в  ф у н к ц и ю  о п о ­
с р е д с т в о в а н и я  и  о б е с п е ч е н и я  д е н е ж н ы м и  с р е д с т ­
в а м и .  Т а к о й  п о д х о д  к  в о п р о с у  о  ф у н к ц и я х  к р е ­
д и т а  с ч и т а е м  н а и б о л е е  п р а в и л ь н ы м .  И с х о д я  и з  
Ф о р м у л ы  д в и ж е н и я  с с у ж е н н о й  с т о и м о с т и ,  э т о т  
п р о ц е с с  -  н е п р е р ы в н ы й ,  н а  к а ж д о м  э т а п е  д в и ж е ­
н и я  к р е д и т  п р и о т к р ы в а е т  к а к у ю - т о  о д н у  с т о р о н у  
с в о е й  с у щ н о с т и ,  п р о я в л я я с ь  в  т о й  и л и  и н о й  
ф у н к ц и и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  ч т о б ы  о т р а з и т ь  с у щ ­
н о с т ь  к р е д и т а  в  ц е л о м ,  н у ж н а  с и с т е м а  ф у н к ц и й ,  
о с н о в а н н а я  н а  н е п р е р ы в н о с т и  д в и ж е н и я  с с у ж е н ­
н о й  с т о и м о с т и .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  с ч и т а е м ,  ч т о  
к р е д и т у  с в о й с т в е н н ы  т а к и е  ф у н к ц и и ,  к а к :  
1 )  п е р е р а с п р е д е л и т е л ь н а я ;  
2 )  с о з д а н и е  к р е д и т н ы х  о р у д и й  о б р а щ е н и я ;  
Э т и  ф у н к ц и и  о т р а ж а ю т  д в и ж е н и е  с с у ж е н н о й  
с т о и м о с т и  н а  с т а д и я х  Д  -  Д  и  Д '  -  Д 1 ;  
3 )  о п о с р е д с т в о в а н и е  к р у г о о б о р о т а  ф о н д о в  
п р е д п р и я т и я  ;  
4 )  с т и м у л и р о в а н и е  р о с т а  о б ъ е м а  п р о и з ­
в о д с т в а ,  р е а л и з а ц и и ,  п р и б ы л и  и  т . п . ,  т . е .  
с т и м у л и р о в а н и е  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я .  
Э т и  д в е  ф у н к ц и и  п о к а з ы в а ю т  д в и ж е н и е  с с у ж е н ­
н о й  с т о и м о с т и  н а  с т а д и и  Д  -  Т  -  Д ' .  В  ц е л о м  
ж е  в с е  ф у н к ц и и  о т р а ж а ю т  д в и ж е н и е  с с у ж е н н о й  
с т о и м о с т и  о т  и с х о д н о г о  п у н к т а  ч е р е з  п р о ц е с с  
к р у г о о б о р о т а  з а е м щ и к а  к  к о н е ч н о м у  п у н к т у  
д в и ж е н и я  -  в о з в р а т у  а  и с х о д н у ю  т о ч к у .  
Ф у н к ц и я  о п о с р е д с т в о в а н и я  к р у г о о б о р о т а  
в ы д е л я е т с я  н а м и  о с о б о ,  п о т о м у  ч т о  к р е д и т  в  
к а ч е с т в е  и с т о ч н и к а  ф о р м и р о в а н и я  о с н о в н ы х  и  
о б о р о т н ы х  с р е д с т в  н е п о с р е д с т в е н н о  в к л ю ч а е т с я  
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в  с м е н у  ф о р м  с т о и м о с т и ,  о б с л у ж и в а я  к р у г о ­
о б о р о т  с р е д с т в  п р е д п р и я т и я  .  К . М а р к с  о т м е ч а л ,  
ч т о  " . . . в с я к и й  с с у д н ы й  к а п и т а л . . .  в с е г д а  я в ­
л я е т с я  л и ш ь  о с о б о й  ф о р м о й  д е н е ж н о г о  к а п и т а л а "  
/ 6 ,  с .  3 7 7 / ,  к о т о р ы й  в  с в о е м  д в и ж е н и и  ч е р е з  
с т а д и и  к р у г о о б о р о т а  с н а ч а л а  " п р е в р а щ а е т с я  в  
с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а ;  п р о ц е с с  п р о и з в о д с т в а  
п р е в р а щ а е т  и х  в  т о в а р ;  п у т е м  п р о д а ж и  т о в а р а  
о н и  с н о в а  п р е в р а щ а ю т с я  а  д е н ь г и  и  в  э т о й  ф о р ­
м е  в о з в р а щ а ю т с я  о б р а т н о  в  р у к и  к р е д и т о р а "  
/ 6 ,  с .  3 8 4 / .  8  р е з у л ь т а т е  о б с л у ж и в а н и я  п о л н о ­
г о  к р у г о о б о р о т а  с р е д с т в  к р е д и т  а к т и в н о  в о з ­
д е й с т в у е т  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с .  
О т н о с и т е л ь н о  с т и м у л и р у ю щ е й  Ф у н к ц и и  к р е ­
д и т а  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с  е е  п о м о щ ь ю  к р е ­
д и т  п р о я в л я е т  с в о ю  п о т р е б и т е л ь н у ю  с т о и м о с т ь -
с п о с о б н о с т ь  в л и я т ь  н а  р о с т  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а ­
з а т е л е й  ф и н а н с о  в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
л е ж а щ и х  в  о с н о в е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  
п р и  к р е д и т о в а н и и .  П о л у ч е н и е  с с у д ы  в  б а н к е  
п р е д п р и я т и ю  н а д о  " з а р а б о т а т ь "  п у т е м  в ы п о л н е ­
н и я  у с л о в и й  к р е д и т о в а н и я .  
О т н о с и т е л ь н о  п р е д л а г а е м о й  н е к о т о р ы м и  
э к о н о м и с т а м и  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  с ч и т а е м ,  ч т о  
к р е д и т у  к а к  э к о н о м и ч е с к о й  к а т е г о р и и  э т а  Ф у н к ­
ц и я  н е с в о й с т в е н н а .  И с п о л ь з о в а н и е  к р е д и т а  в  
к р у г о о б о р о т е  з а е м щ и к а  с о з д а е т  п р е д п о с ы л к и  д л я  
к о н т р о л я  з а  е г о  ф и н а н с о  в о - х о з я й с т в е н  н о й  д е я ­
т е л ь н о с т ь ю  с о  с т о р о н ы  б а н к а .  П о э т о м у  ф у н к ­
ц и я  к о н т р о л я  -  э т о  ф у н к ц и я  б а н к а ,  а  н е  к р е д и ­
т а .  В  д а н н о м  в о п р о с е  м ы  п о л н о с т ь ю  с о л и д а р н ы  с  
Ю  .  Е  .  Ш е н г е р о м ,  И . В . Р ы б и н ы м  и  0 . И . Л а в р у ш и н ы м .  
Т а к ,  Ю . Е . Ш е н г е р  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а е т :  " К о н т ­
р о л ь  о с у щ е с т в л я е т  н е  с а м а  п е р е д а ч а  с р е д с т в  в о  
в р е м е н н о е  п о л ь з о в а н и е  и л и  и х  в о з в р а т ,  а  у п о л ­
н о м о ч е н н ы е  н а  т о  о р г а н ы  г о с у д а р с т в а . . . "  / 1 1 ,  
с .  6 4 / .  
П о д в о д я  и т о г  в ы ш е и з л о ж е н н о м у ,  о т м е т и м ,  
ч т о  ф у н к ц и и  к р е д и т а  н а х о д я т с я  в  н е п р е р ы в н о й  
в з а и м о с в я з и  и  в з а и м о з а в и с и м о с т и .  Б л а г о д а р я  
н е п р е р ы в н о с т и  д в и ж е н и я  с с у ж е н н о й  с т о и м о с т и  и  
в з а и м о д е й с т в и ю  ф у н к ц и й  к р е д и т  п р о я в л я е т  с в о ю  
с у щ н о с т ь  н а и б о л е е  п о л н о .  
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Р О Л Ь  Ф И Н А Н С И С Т А  В  С О З Д А Н И И  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н О Й  
С И С Т Е М Ы  Ф И Н А Н С О В Ы Х  Р А С Ч Е Т О В  
Т . А  .  П а у л у с  
В  М и н и с т е р с т в е  ф и н а н с о в  Э С C P  н а ч и н а я  с  
1 9 7 5  г .  с и л а м и  И В Ч  и  ц е н т р а л ь н о г о  а п п а р а т а  
м и н и с т е р с т в а  с о з д а е т с я  а в т о м а т и з и р о в а н н а я  
с и с т е м а  ф и н а н с о в ы х  р а с ч е т о в  ( А С Ф Р ) .  В  1 9 8 0  г .  
с д а н а  в  п р о м и ш л е н  н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  п е р в а я  о ч е ­
р е д ь  с и с т е м ы ,  в  1 9 8 6  г .  -  в т о р а я  о ч е р е д ь .  
В с е г о  в  р е ж и м е  п р о м ы ш л е н н о й  э к с п л у а т а ц и и  н а ­
х о д я т с я  1 0 4  з а д а ч и ,  в  т о м  ч и с л е  6 4  з а д а ч и  
э к с п л у а т и р у ю т с я  в  п а к е т н о м  р е ж и м е ,  4 0  -  в  
д и а л о г о в о м .  В  у п р а в л е н и я х  м и н и с т е р с т в а .  Т а р ­
т у с к и х  р а й -  и  г о р ф и н о т д е л а х  у с т а н о в л е н ы  д и с ­
п л е и ,  и  ф и н а н с и с т ы  и м е ю т  п р я м о й  д о с т у п  к  Э В М .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  с и с т е м е  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н ­
с о в  Э С С Р  з а  д е с я т ь  л е т  н а к о п и л с я  о п р е д е л е н н ы й  
о п ы т  п р о е к т и р о в а н и я ,  в н е д р е н и я  и  э к с п л у а т а ц и и  
з а д а ч  А С Ф Р .  
В  д а н н о й  с т а т ь е  и з л а г а е т с я  р о л ь  ф и н а н ­
с и с т а  н а  р а з н ы х  э т а п а х  и  с т а д и я х  с о з д а н и я  
А С Ф Р  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в  Э С С Р .  
П р о ц е с с  с о з д а н и я  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с ­
т е м ы  у с л о в н о  м о ш н о  р а с ч л е н и т ь  н а  с л е д у ю щ и е  
с о с т а в л я ю щ и е :  
-  п р о е к т и р о в а н и е ,  
-  п р о г р а м м и р о в а н и е ,  
-  о п ы т н а я  э к с п л у а т а ц - и я ,  
-  п р о м ы ш л е н н а я  э к с п л у а т а ц и я .  
П р о ц е с с ы  п р о е к т и р о в а н и я  и  п р о г р а м м и р о в а ­
н и я  з а д а ч  А С Ф Р  -  э т о  п о  с у щ е с т в у  и н с т р у к т а ж  
Э В М  к  в ы п о л н е н - и  ю  ф и н а н с о в ы х  р а с ч е т о в .  П р и  о р ­
г а н и з а ц и и  п р о е к т и р о в а н и я  с л е д у е т  и с х о д и т ь  и з  
т о г о ,  ч т о  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  ф и н а н с и с т ,  
п р е д ъ я в л я ю щ и й  ' о п р е д е л е н н ы *  з а п р о с ы  Э В М ,  н е ­
з н а к о м  с  т е х н о л о г и е й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  и  в о з ­
м о ж н о с т я м и  е е  о р г а н и з а ц и и  с  п о м о щ ь ю  в ы ч и с л и ­
т е л ь н о й  т е х н и к и .  П о э т о м у  ф и н а н с и с т ы  д о л ж н ы  
р а б о т а т ь  и  р а б о т а ю т  с о в м е с т н о  с  к в а л и ф и ц и р о ­
в а н н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и  и н ф о р м а ц и о н н о - в ы ч и с л и ­
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т е л ь н о г о  ц е н т р а  ( M B U )  -  п р о е к т и р о в щ и к а м и  и  
п р о г р а м м и с т а м и .  Р е ш е н и е  ф и н а н с о в ы х  з а д а ч  н а  
Э В М  т р е б у е т  п е р е в о д а  з а п р о с о в  н а  м а ш и н н ы е  
я з ы к и  л ю д ь м и ,  о б л а д а ю щ и м и  о п ы т о м '  п р о е к т и р о в а ­
н и я  и  п р о г р а м м и р о в а н и я .  П р о е к т и р о в щ и к  -  п р о г ­
р а м м и с т  х о р о ш о  з н а к о м  с  Э В М  и  з н а е т ,  к а к  р а ­
б о т а т ь  с  н е й .  Ф и н а н с и с т у  т е  о с т а е т с я  в е с ь м а  
п о д р о б н о  и  т о ч н о  о б ъ я с н и т ь ,  ч т о  с л е д у е т  в ы ­
п о л н я т ь  н а  Э В М .  Ч е м  т о ч н е е  ф и н а н с и с т  с м о ж е т  
о б ъ я с н и т ь ,  ч т о  е м у  н у ж н о ,  т е м  в ы ш е  в е р о я т ­
н о с т ь , ч т о  А С Ф Р  б у д е т  у д о в л е т в о р я т ь  е г о  з а п р о ­
с а м . К а к  п о д т в е р ж д а е т  п р а к т и к а ,  р а с х о д ы  п о  т а ­
к о м у  в з а и м о д е й с т в и ю  и  п е р е в о д у  н а  м а ш и н н ы й  
я з ы к  б у д у т  н и ж е ,  н е ж е л и  з а т р а т ы  н а  о б у ч е н и е  
ф и н а н с и с т о в  т о м у ,  к а к  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  
средства вычислительной техники. 
Р а б о т ы ,  в ы п о л н я е м ы е  н а  с т а д и и  п р о е к т и р о ­
в а н и я ,  с л е д у ю щ и е :  
-  ф о р м у л и р о в а н и е  з а п р о с о в ;  
-  в ы б о р  с р е д с т в ;  
-  р а з р а б о т к а  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и ;  
-  с о б л ю д е н и е  о г р а н и ч е н и й .  
З а п р о с ы  ф о р м у л и р у ю т с я  с о  с т о р о н ы  ф и н а н ­
с и с т а  к а к  б у д у щ е г о  п о л ь з о в а т е л я  с и с т е м ы  и  
д о л ж н ы  в  к л  ю ч а т  ь :  
-  т р е б о в а н и я  к  в ы х о д н о й  и  в х о д н о й  и н ф о р ­
м а ц и и ;  
-  т р е б о в а н и я  к  в н е м а ш и н н о й  т е х н о л о г и и ;  
-  а л г о р и т м  р е ш е н и я  з а д а ч .  
С л е д у ю щ а я  р а б о т а  -  в ы б о р  с р е д с т в  -  э т о  
т е х н и ч е с к а я  с т о р о н а  в о п р о с а  и  в  м е н ь ш е й  с т е ­
п е н и  и н т е р е с у е т  ф и н а н с и с т а .  Ф и н а н с и с т  н е  о б ­
л а д а е т  н е о б х о д и м о й  к в а л и ф и к а ц и е й ,  ч т о б ы  о п р е ­
д е л и т ь ,  н у ж н ы  и л и  н е  н у ж н ы  р е к о м е н д у е м ы е  с о  
с т о р о н ы  И В Ц  т е х н и ч е с к и е  и  п р о г р а м м н ы е  с р е д с т ­
в а .  Р о л ь  ф и н а н с и с т а  п р и  в ы б о р е  с р е д с т в  -  т р е ­
б о в а т ь  в ы я в л е н и я  и  и з м е р е н и я  о ж и д а е м о й  в ы г о д ы  
о т  п р и о б р е т е н и я  и  в н е д р е н и я  с р е д с т в .  П о э т о м у  
о ч е н ь  в а ж н о ,  ч т о б ы  ф и н а н с и с т ы  р а с п о л а г а л и  
д о  с т а т о ч н о й  и н ф о р м а ц и е й  д л я  о п р е д е л е н и я  с т е ­
п е н и  п о л е з н о с т и  т е х н и ч е с к и х  и  п р о г р а м м н ы х  
с р е д с т в  А С Ф Р .  О т с ю д а  в ы т е к а е т  о с т р а я  н е о б х о ­
д и м о с т ь  о б у ч е н и я  ф и н а н с и с т о в  о б щ и м  о с н о в а м  
а в т о м а т и з и р о в а н н о й  о б р а б о т к и  ф и н а н с о в о й  и н ­
ф о р м а ц и и  в  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х ,  т е х н и ­
к у м а х  и  н а  к у р с а х  п о в ы ш е н и я  к  о  л  и  и  к  а  ц  и  и  .  
Э т о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н с о б -
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х о д и м о  с о з д а в а т ь  у с л о в и я ,  п р и  к о т о р ы х  ф и н а н ­
с и с т ы  м о г л и  б ы  с а м и  у б е д и т ь с я  в  п р е и м у щ е с т в а х  
т е х  и л и  и н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .  О д и н  п у т ь  
р е а л и з а ц и и  т а к и х  у с л о в и й  -  э т о  с о з д а н и е  у ч е б ­
н о г о  ц е н т р а  ( к л а с с а ) ,  в о о р у ж е н н о г о  с о в р е м е н ­
н ы м и  м и н и -  и  м и к р о Э В М ,  а в т о м а т и з и р о в а н н ы м и  
р а б о ч и м и  м е с т а м и ,  г о т о в ы м и  п р о г р а м м н ы м и  
с р е д с т в а м и  д л я  д е м о н с т р а ц и и  п о к а з а т е л ь н ы х  
з а д а ч  и  о с в о е н и я  н а в ы к о в  о б щ е н и я  с  п е р с о н а л ь ­
н ы м и  Э В М .  Т а к о е  н а п р а в л е н и е  п о в ы ш е н и я  к в а л и ­
ф и к а ц и и  ф и н а н с и с т о в  в  о б л а с т и  А С О Р  и  в ы ч и с ­
л и т е л ь н о й  т е х н и к и  б ы л о  з а ф и к с и р о в а н о  в  р е ш е ­
н и и  к о л л е г и и  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в  С С С Р  о т  
1 5  д е к а б р я  1 9 8 7  г .  
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н о й  р а б о т ы  п о  в ы ­
б о р у  с р е д с т в  д о л ж н ы  б ы т ь  о п р е д е л е н ы  п о т р е б ­
н о с т и  в  т е х н и ч е с к и х  и  п р о г р а м м н ы х  р е с у р с а х ,  
к р и т е р и и  и з м е р е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  
п о с л е д н и х .  В ы б о р о м  т е х н и ч е с к и х  и  п р о г р а м м н ы х  
с р е д с т в  в  о . б щ и х  ч е р т а х  о п р е д е л я е т с я  и  т е х н о ­
л о г и я  о б р а б о т к и  д а н н ы х .  Х о р о ш о  п р о д у м а н н а я  и  
с п р о е к т и р о в а н н а я  т е х н о л о г и я  о б р а б о т к и  д а н н ы х  
д о л ж н ы м  о б р а з о м  и с п о л ь з у е т с я  ф и н а н с и с т а м и  и  
о б л е г ч а е т  и х  т р у д .  Н е п р а в и л ь н о  и с п о л ь з у е м а я  
т а  ж е  с а м а я  т е х н о л о г и я  м о ж е т  т о р м о з и т ь  р а б о ­
т у ,  о б х о д и т ь с я  д о р о ж е  и  р а з о ч а р о в ы в а т ь  ф и н а н ­
с и с т о в , .  Р а ц и о н а л ь н а я  т е х н о л о г и я  п р е д п о л а г а е т  
н е  т о л ь к о  п р а в и л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р о г р а м м ­
н ы х  и  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в ,  н о  и  д о л ж н у ю  р а з ­
р а б о т к у  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  ф и н а н с и с т а м и  и  
Э В М .  П р о е к т и р о в а н и е  т а к о г о  р а ц и о н а л ь н о г о  в з а ­
и м о д е й с т в и я  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  а к т и в н о м  
у ч а с т и и  ф и н а н с и с т о в .  О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  
т е х н о л о г и я  о б р а б о т к и  ф и н а н с о в о й  и н ф о р м а ц и и  п о  
м н о г и м  в н е д р е н н ы м  з а д а ч а м  к а к  в  п а к е т н о м ,  т а к  
и  д и а л о г о в о м  р е ж и м а м  д л я  ц е н т р а л ь н о г о  а п п а р а ­
т а  м и н и с т е р с т в а  и  ф и н а н с о в ы х  о т д е л о в .  
О д н а к о  ф и н а н с и с т ы  и  п р о е к т и р о в щ и к и  А С Ф Р  
д о л ж н ы  р а б о т а т ь  с  у ч е т о м  о г р а н и ч е н и й ,  п о с т а в ­
л е н н ы х  п е р е д  н и м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и  о т р а с л е ­
в ы м и  с т а н д а р т а м и ,  с т а н д а р т а м и  п р е д п р и я т и я ,  
в о з м о ж н о с т я м и  т е х н и ч е с к и х  и  п р о г р а м м н ы х  
с р е д с т в ,  с п о с о б н о с т я м и  р а б о т н и к о в ,  о б с л у ж и в а ­
ю щ и х  Э В М ,  к а л е н д а р н ы м и  п л а н а м и  и  с м е т о й  з а ­
т р а т .  З а ч а с т у ю  э т и  о г р а н и ч е н и я  я в л я ю т с я  п р о ­
т и в о р е ч и в ы м и  и  п р и в о д я т  к  т о м у ,  ч т о  н е т  в о з  -
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м о щ н о с т и  в ы п о л н и т ь  в с е  т р е б о в а н и я  ф и н а н с и с т а .  
В  с в я з и  с  э т и м  п р о е к т и р о в щ и к и  д о л ж н ы  
в н е с т и  з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я ,  к о т о р ы е  п р и  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и и  А С Ф Р  в ы з ы в а ю т  н е д о в о л ь с т в о  
ф и н а н с и с т о в .  
Л о г и ч е с к и м  п р о д о л ж е н и е м  п р о ц е с с а  п р о е к ­
т и р о в а н и я  я в л я е т с я  п р о г р а м м и р о в а н и е .  П р о г р а м ­
м и р о в а н и е  -  э т о  т а к а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  
п р е о б р а з у е т  ц и ф р о в ы е  и  б у к в е н н ы е  х а р а к т е р и с ­
т и к и  в  м а ш и н о  в ы  п о л н и м ы й  к о д .  
Р е з у л ь т а т а м и  п р о ц е с с а  п р о г р а м м и р о в а н и я  
я  в  л я  ю т  с я  :  
-  о т р а б о т а н н ы е  п р о г р а м м ы ;  
-  и н с т р у к ц и и  д л я  о п е р а т о р о в ;  
-  д о к у м е н т а ц и я  д л я  ф и н а н с и с т а ;  
-  о п е р а ц и о н н ы е  и н т е р ф е й с ы .  
П р о г р а м м и р о в а н и е  -  э т о  п р о ц е с с ,  в  к о т о ­
р о м  в в и д у  е г о  с п е ц и ф и ч н о с т и  ф и н а н с и с т ы  н е  
у ч а с т в у ю т .  О д н а к о ,  е с л и  н а  э т а п е  п р о е к т и р о в а ­
н и я  д о п у щ е н ы  н е я с н о с т и  в  п р о е к т н ы х  с п е ц и ф и к а ­
ц и я х  ( с о г л а ш е н и я х ) ,  т о  н а  э т а п е  п р о г р а м м и р о ­
в а н и я  т р е б у е т с я  в в е с т и  ц е л ы й  р я д  п о п р а в о к ,  
ч т о б ы  к о м п е н с и р о в а т ь  н е д о ч е т ы .  З д е с ь  д о л ж н ы  
у ч а с т в о в а т ь  и  ф и н а н с и с т ы .  
О т л а ж е н н ы е  п р о г р а м м ы  и  р а з р а б о т а н н а я  
т е х н о л о г и я  п о д в е р г а ю т с я  п р о в е р к е  с о  с т о р о н ы  
ф и н а н с и с т а  и  э к с п л у а т а ц и о н н о г о  п е р с о н а л а .  В  
х о д е  о п ы т н о й  э к с п л у а т а ц и и  и  п р и е м о ч н ы х  и с п ы ­
т а н и й  ф и н а н Ь и с т  п р о в е р я е т ,  к а к  в ы п о л н я е т с я  
е г о  з а п р о с .  
П р и е м о ч н ы е  и с п ы т а н и я  -  т р у д о е м к и й  и  д о ­
р о г о с т о я щ и й ,  н е л ю б и м ы й  м н о г и м и  п р о е к т и р о в щ и ­
к а м и  и  ф и н а н с и с т а м и  п р о ц е с с .  Э т о  т р е б у е т  п р о ­
в е д е н и я  д в о й н о й  р а б о т ы ,  в ы п о л н е н и я  р а с ч е т о в  в  
р а м к а х  А С Ф Р  и  т р а д и ц и о н н ы м и  м е т о д а м и ,  ч т о б ы  
у б е д и т ь с я ,  ч т о  ф и н а н с и с т ы  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы й  
п е р с о н а л  м о г у т  р а б о т а т ь  с  с и с т е м о й  и  ч т о  о н а  
д а е т  ж е л а е м ы е  р е з у л ь т а т ы .  В н е д р е н и е  и  п р и е ­
м о ч н ы е  и с п ы т а н и я  я в л я ю т с я  э т а п о м ,  г д е  в с е  р а ­
б о т ы  в ы п о л н я ю т с я  п о д  э г и д о й  и  к о н т р о л е м  ф и ­
н а н с и с т о в .  
В  х о д е  п р и е м о ч н ы х  и с п ы т а н и й  п р о в е р я е т с я  
с п о с о б н о с т ь  с и с т е м ы  и с к л ю ч а т ь  о ш и б о ч н ы е  у с л о ­
в и я ,  о п р е д е л я ю т с я  в о з м о ж н о с т и  и с п р а в л е н и я  о б -
н а р у м е н н ы х  в  с и с т е м е  о ш и б о к ,  и с п ы т ы в а е т с я  
с и с т е м а  с  м а к с и м а л ь н о й  н а г р у з к о й ,  п р о в е р я е т с я  
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т е х н о л о г и ч н о с т ь  с и с т е м ы  и  д о с т и ж е н и е  з а п л а н и ­
р о в а н н ы х  п а р а м е т р о в  т е х н о л о г и и ,  г о т о в н о с т ь  
э к с п л у а т а ц и о н н о г о  п е р с о н а л а  к  у с л о в и я м  п р о ­
м ы ш л е н н о й  э к с п л у а т а ц и и ,  о с в а и в а е т с я  т е х н о л о ­
г и я  о б р а б о т к и  ф и н а н с о в о й  и н ф о р м а ц и и  с  п о м о щ ь ю  
Э В М  и  п р и м е н я е т с я  в  с в о е й  п о в с е д н е в н о й  р а б о ­
т е  .  
П р и е м о ч н ы е  и с п ы т а н и я  и  о п ы т н а я  э к с п л у а ­
т а ц и я  м о г у т  п о г л о т и т ь  1 0 - 2 0  п р о ц е н т о в  в с е х  
с р е д с т в  н а  р а з р а б о т к у .  В  р е з у л ь т а т е  п р и е м о ч ­
н ы х  и с п ы т а н и й  д о л ж н о  б ы т ь  п о л у ч е н о  с л е д у ю щ е е :  
-  п е р е ч е н ь  д е ф е к т о в ,  о т м е ч е н н ы х  в о  в р е м я  
и с п ы т а н и й  и  о п ы т н о й  э к с п л у а т а ц и и ;  
-  п е р е ч е н ь  п р о б л е м ,  к о т о р ы е ,  н е с м о т р я  н а  
т о ,  ч т о  с и с т е м а  с о з д а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а ­
д а н н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и ,  в ы з ы в а ю т  о с л о ж н е н и я  
п р и  п р а к т и ч е с к о м  е е  и с п о л ь з о в а н и и ;  
-  с о г л а с и е  ф и н а н с и с т а  н а  в в о д  с и с т е м ы  в  
п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю ;  
-  о п р е д е л е н и е  т е х  и з м е н е н и й ,  к о т о р ы е  
д о л ж н ы  б ы т ь  в н е с е н ы  д о  в в о д а  с и с т е м ы  в  э к с ­
п л у а т а ц и ю .  
Н е о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  и м е е т с я  п р я ­
м а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  у с и л и я м и ,  з а т р а ч е н н ы м и  
н а  п р и е м о ч н ы е  и с п ы т а н и я ,  и  у р о в н е м  н а д е ж н о с т и  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и я .  
И з  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  п р и н ц и п о в  с о з д а н и я  
А С Ф Р  в ы т е к а е т  с л е д у ю щ е е :  
-  ф и н а н с и с т ы ,  ж е л а ю щ и е  п о л у ч и т ь  к а ч е с т ­
в е н н ы й  р е з у л ь т а т ,  д о л ж н ы  а к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  
в  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  м е р е  в  р а б о т е  п о  с о з д а ­
н и ю  А С Ф Р ,  т . е .  в ы д в и г а т ь  с в о и  т р е б о в а н и я  ( з а ­
п р о с ы ) ,  у ч а с т в о в а т ь  в  п р о е к т и р о в а н и и ,  п р и е м ­
н ы х  и с п ы т а н и я х  и  в н е д р е н и и ;  
-  ч и с л о  з а д а ч ,  р е ш а е м ы х  в  п р о ц е с с е  ф у н к ­
ц и о н и р о в а н и я  А С Ф Р ,  н а х о д и т с я  в  п р я м о й  з а в и с и ­
м о с т и  о т  т о й  ф а к т и ч е с к о й  р о л и ,  к о т о р у ю  в ы п о л ­
н я е т  б у д у щ и й  п о т р е б и т е л ь  -  ф и н а н с и с т .  
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П У Т И  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  Д О Л Г О С Р О Ч Н О Г О  
К Р Е Д И Т О В А Н И Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  А П К  
М  .  А  „  С  ы  р  г  
К а п и т а л ь н ы м и  в л о ж е н и я м и  н а з ы в а ю т с я  з а т ­
р а т ы  н а  с о з д а н и е  н о в ы х ,  р а с ш и р е н и е ,  р е к о н с т ­
р у к ц и ю  и  т е х н и ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  д е й с т в у ю ­
щ и х  о с н о в н ы х  ф о н д о в  / 1 9 ,  с .  6 5 / .  О н и  н а п р а в ­
л я ю т с я  н а  с т р о и т е л ь с т в о  и  р е к о н с т р у к ц и ю  з д а ­
н и й  и  с о о р у ж е н и й ,  п р и о б р е т е н и е  м а ш и н ,  о б о р у ­
д о в а н и я  и  и н в е н т а р я .  В  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  
п р и б а в л я ю т с я  е щ е  р а с х о д ы  н а  ф о р м и р о в а н и е  о с ­
н о в н о г о  с т а д а  и  в ы р а щ и в а н и е  м н о г о л е т н и х  н а ­
с а ж д е н и й .  
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  п р и о б р е т а ю т  
о с о б о е  з н а ч е н и е  в  д е л е  о б е с п е ч е н и я  в ы с о к и х  
т е м п о в  р о с т а  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  Г е н е р а л ь н ы й  
с е к р е т а р ь  U K  К П С С  М . С . Г о р б а ч е в  н а  с о в е щ а н и и  
Ц К  К П С С  п о  в о п р о с а м  у с к о р е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е ­
с к о г о  п р о г р е с с а  1 1  и ю н я  1 9 8 5  г . о п р е д е л и л  п р о ­
г р а м м у  п е р е с т р о й к и  и н в е с т и ц и о н н о й  п о л и т и к и  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  " С е г о д н я  у п о р  д о л ж е н  б ы т ь  
e . g .  е  л  а  н  н а  т е х н и ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  п р е д п р и ­
я т и й ,  э к о н о м и ю  р е с у р с о в ,  н а  р е з к о е  п о в ы ш е н и е  
к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и .  В а ж н о  б е з  к о л е б а н и й  о т к а ­
з а т ь с я  о т  с л о ж и в ш е г о с я  в  п р о ш л о м  с т е р е о т и п а  
х о з я й с т в о в а н и я ,  п р и  к о т о р о м  о с н о в н ы м  м е т о д о м  
р а с ш и р е н и я  п р о и з в о д с т в а  с ч и т а л о с ь  н о в о е  с т р о ­
и т е л ь с т в о ,  в  т о  в р е м я ,  к а к  м н о г и е  д е й с т в у ю щ и е  
п р е д п р и я т и я  д о л г и е  г о д ы  т е х н и ч е с к и  н е  п е р е в о ­
о р у ж а л и с ь ,  и з  н и х ,  к а к  г о в о р и т с я ,  в ы ж и м а л о с ь  
в с е  в о з м о ж н о е  и  о ч е н ь  м а л о  в к л а д ы в а л о с ь "  /  3  ,  
с .  1 0 / .  М о ж н о  е щ е  д о б а в и т ь ,  ч т о  у ч е н ы е  у ж е  
д а в н о  о б р а т и л и  н а  э т о  в н и м а н и е .  Н а п р и м е р ,  
п р о ф е с с о р  М  .  А .  П е с  с  е  л  ь  в  с в о е й  м о н о г р а ф и и  в  
1 9 7 7  г .  п и с а л :  " Г л а в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  к а п и ­
т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  д о л ж н ы  б ы т ь  р е к о н с т ­
р у к ц и я  и  т е х н и ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  д е й с т в у ю ­
щ и х  п р е д п р и я т и й "  / 1 2 ,  с .  1 6 4 / .  Т е х н и ч е с к о е  
п е р е в о о р у ж е н и е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  т р е б у е т  
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о г р о м н о г о  к о л и ч е с т в а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ,  и х  
п р а в и л ь н о й  с т р у к т у р ы ,  р а з м е щ е н и я  и  э ф ф е к т и в ­
н о г о  и с п о л ь з о в а н и я .  В а ж н у ю  р о л ь  в  э т о м  и г р а е т  
б а н к о в с к а я  с и с т е м а ,  п р о в о д я щ а я  р а с ч е т н ы е  о п е ­
р а ц и и  и  о с у щ е с т в л я ю щ а я  к о н т р о л ь  в  п р о ц е с с е  
ф и н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  О  д е й с т ­
в е н н о с т и  б а н к о в с к о г о  к о н т р о л я  г о в о р я т  с л е д у ю ­
щ и е  п р и м е р ы .  П о  п р е д л о ж е н и я м  Г о с б а н к а  в  1 9 8 6  
г .  и з  п л а н а  х о з я й с т в  и с к л ю ч е н о  7 , 6  т ы с .  н о в ы х  
о б ъ е к т о в  с  г о д о в ы м  о б ъ е м о м  к а п и т а л ь н ы х  в л о ­
ж е н и й  3 9  4  м л н .  р у б .  Э т о  п о з в о л и л о  у в е л и ч и т ь  
з а д а н и я  п о  в в о д у  в  д е й с т в и е  о с н о в н ы х  Ф О Н Д О В  
н а  1 , 2  м л р д .  р у б .  Н е  п р и н и м а л и с ь  к  ф и н а н с и р о ­
в а н и ю  и  о б ъ е к т ы ,  н а  к о т о р ы е  б ы л о  в ы д е л е н о  н е ­
д о с т а т о ч н о  с р е д с т в  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  с т р о и ­
т е л ь с т в а  в  н о р м а т и в н ы е  с р о к и  ( 1 0  т ы с .  о б ъ е к ­
т о в ,  в  т .  ч .  п о  Г о с а  г р о п р о м у  С С С Р  9 , 3  т ы с . )  
/ 5 ,  с  .  6 / .  
В ы п о л н е н и е  П р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  
н е м ы с л и м о  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ­
ж е н и й .  У с к о р е н н о е  р а з в и т и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ­
ч е с к о й  б а з ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  -  э т о  н е о б х о ­
д и м ы й  ш а г ,  п о с к о л ь к у  о н а  с т а л а  с у щ е с т в е н н о  
о т с т а в а т ь  о т  и м е ю щ и х с я  п о т р е б н о с т е й .  Е с л и  
з д е с ь  р а б о т а е т  2 0 %  о т  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  р а ­
б о т н и к о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы  с т р а н ы ,  т о  
п р о и з в о д с т в е н н ы е  о с н о в н ы е  ф о н д ы  с о с т а в л я ю т  
л и ш ь  2  0 , 2 %  о т  и с п о л ь з у е м ы х  в о  в с е м  н а р о д н о м  
х о з я й с т в е  / 1 1 ,  с .  4 8 ,  3  8 9 /  .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
о б е с п е ч е н н о с т ь  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а х о д и т с я  
н а  у р о в н е  с р е д н е г о ,  а  д о л ж н а  б ы т ь  в ы ш е ,  п о ­
с к о л ь к у  ч а с т ь  т е х н и к и  и  с . о о р у  ж е н  и  й  и с п о л ь з у ­
е т с я  с е з о н н о .  О б с т а н о в к а ' в  д р у г и х  с ф е р а х  А П К ,  
в  с у щ н о с т и ,  н е  л у ч ш е .  С в е д е н и я  о  ф о н д о о с  н а  -
щ е н н о с т и  о с т а л ь н ы х  з в е н ь е в  Л П К  м ы  з д е с ь  п р и ­
в о д и т ь  н е  б  у  д  е ^ 1 ,  а  п о я с н и м  э т о  д а н н ы м и  т а б л и ­
ц ы .  И з  т а б л .  1  в и д н о ,  ч т о  н е с м о т р я  н а  н а п р я ­
ж е н н ы й  б а л а н с  р а б о ч е й  с и л ы  х о з я й с т в а  д о л ж н ы  
б ы л и  н а п р а в л я т ь  в с е  б о л ь ш е  л ю д е й  н а  п р о м ы ш ­
л е н н ы е ,  с т р о и т е л ь н ы е  и л и  т р а н с п о р т н ы е  р а б о т ы  
в  с в о е м  х о з я й с т в е  и з - з а  о т с т а л о с т и  э т и х  
з в е н ь е в  А П К .  П о э т о м у  т е м п ы  п р и р о с т а  э т о й  п р о ­
д у к ц и и  в  д а н н ы й  п е р и о д  о п е р е ж а л и  т е м п ы  п р и ­
р о с т а  з е м л е д е л и я  п о ч т и  в  д в а  р а з а .  
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Т а б л и ц а  1  
П р о д у к ц и я  н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о и з в о д с т в  
с о в х о з о в ,  к о л х о з о в  и  м е ж х о з я й с т в е н н ы х  п р е д ­
п р и я т и й  ( в  т е к у щ и х  ц е н а х  / 2 3 ,  с .  3 0 / )  
( в  м л р д  .  р у б . )  
1 9 7 0  1 9 7 9  И н д е к с  
( 1 9 7 0  -
-  1 , 0 0 )  
П р о м ы ш л е н н а я  п р о д у к ц и я  
7 ,  9  1 8 ,  0  2 ,  2 8  
С т р о и т е л ь н а я  п р о д у к ц и я  5 ,  9  1 0 ,  5  1 ,  7 8  
А в т о т р а н с п о р т н ы е  п е р е ­
в о з к и  
з .  4  6 ,  7  1 ,  9 7  
В с е  г о  1 7 ,  2  3 6 ,  2  2 ,  0 5  
У д е л ь н ы й  в е с  в о  в с е й  
в а л о в о й  п р о д у к ц и и ,  % :  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н  -
н а я  п р о д у к ц и я  8 0 , 3  7 5 , 3  
н е с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н а я  п р о д у к ц и я  1 9 , 7  2 4 , 7  
К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  
р а з в и т и е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  п о с т о я н н о  р о с л и  
к а к  в  с у м м а р н о м  в ы р а ж е н и и ,  т а к  и  п о  у д е л ь н о м у  
в е с у .  Н а п р и м е р ,  о т  с у м м ы  в с е х  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  о н и  с о с т а в л я л и  в  
с е д ь м о й  п я т и л е т к е  2 0 % ,  в  в о с ь м о й  -  2 3 % ,  в  д е ­
в я т о й  п о в ы с и л и с ь  д о  2 6 % ,  в  д е с я т о й  -  д о  2 7 % .  
В  о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т к е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  
в м е с т о  з а п л а н и р о в а н н ы х  1 8 9 , 6  м л р д .  п о л у ч и л о  
2 2 2 , 3  м л р д .  р у б .  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ,  ч т о  о т  
о б щ е й  с у м м ы  п о  с т р а н е  ( 8 4 3 , 2  м л р д .  р у б . )  с о с ­
т а в л я л о  2 6 , 4 %  / 1 1 ,  с .  2 6 0 ,  3 6 3 / .  К а п и т а л ь н ы е  
в л о ж е н и я  А П К  с о с т а в л я л и  о д н у  т р е т ь  в с е х  к а п и ­
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  с т р а н ы .  Э т о  -  м и н и м а л ь н о  н е ­
о б х о д и м ы е  о б ъ е м ы ,  е с л и  у ч е с т ь  с и т у а ц и ю ,  ч т о  
D  А П К  с о з д а е т с я  о к о л о  4 2 %  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о ­
д а ,  з а н я т о  с в ы ш е  4  0 %  р а б о т а ю щ и х  с т р а н ы ,  н о  
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с о с р е д о т о ч е н о  т о л ь к о  3 7 %  о с н о в н ы х  ф о н д о в  н а ­
р о д н о г о  х о з я й с т в а  / 1 4 ,  с .  1 1 7 / .  
П р и  ф и н а н с и р о в а н и и  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  
д е й с т в у е т  о б щ и й  п о р я д о к  д л я  в с е х  о т р а с ­
л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  к о т о р ы й  п р е д у ­
с м а т р и в а е т  с о с р е д о т о ч е н и е  с р е д с т в  н а  с о о т в е т ­
с т в у ю щ е м  с ч е т е  в  б а н к е ,  е д и н у ю  д о к у м е н т а ц и ю ,  
т р е б у ю щ у ю с я  д л я  о т к р ы т и я  ф и н а н с и р о в а н и я ,  п р о ­
в е д е н и я  р а с ч е т о в  ч е р е з  б а н к  и  п о д  е г о  к о н т р о ­
л е м .  
С и с т е м а  ф и н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е ­
н и й  п е р е ж и л а  в  с в о е м  р а з в и т и и  ( в  с в я з и  с  и з ­
м е н е н и я м и  в  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к е )  н е к о т о р ы е  
п е р е с т р о й к и  в п е р е д  и  н а з а д .  Ч т о  к а с а е т с я  и с ­
т о ч н и к о в  ф и н а н с и р о в а н и я ,  т о  н а  о с н о в е  з а к о н а  
о т  9  м а р т а  1 9 3 4  г .  п р е к р а т и л и  ф и н а н с и р о в а н и е  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  г о с у д а р с т в е н н ы х  
п р е д п р и я т и й  н а  н а ч а л а х  д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т а ,  
и  о н о  п о л н о с т ь ю  п е р е в е д е н о  н а  б е з в о з в р а т н о е  
Ф и н а н с и р о в а н и е .  О д н о в р е м е н н о  а н н у л и р о в а н а  в с я  
з а д о л ж е н н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  п о  
д о л г о с р о ч н ы м  к р е д и т а м  / 1 5 ,  с . 2 1 4 / .  Т о л ь к о  к о ­
о п е р а т и в н ы е  п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и ,  в  т . ч .  
к о л х о з ы ,  п р о д о л ж а л и  и с п о л ь з о в а т ь  д о л г о с р о ч н ы е  
к р е д и т ы  б а н к а .  В  с о о т в е т с т в и и  с  р е ш е н и я м и  
м а р т о в с к о г о  ( 1 9 6 5  г . )  П л е н у м а  U K  К П С С  б ы л о  
р а з р е ш е н о  п е р е в е д е н н ы м  н а  п о л н ы й  х о з р а с ч е т  
с о в х о з а м ,  а  в  с о о т в е т с т в и и  с  р е ш е н и я м и  с е н ­
т я б р ь с к о г о  ( 1 9 6 5  г . )  П л е н у м а  т а к ж е  и  п р е д п р и ­
я т и я м  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  д р у г и х  о т р а с л е й  н а р о д ­
н о г о  х о з я й с т в а  о п я т ь  и с п о л ь з о в а т ь  д о л г о с р о ч ­
н ы е  к р е д и т ы  б а н к а .  В  р е з у л ь т а т е  т а к и х  р е ш е н и й  
д о л я  д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т а  в  и с т о ч н и к а х  ф и ­
н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  с е л ь с к о м  
х о з я й с т в е  в о з р о с л а  с  2 2 %  в  У 1 1 1  п я т и л е т к е  д о  
3 0  %  в  д е с я т о й  / 1 6 ,  с .  1 0 0 / ,  н о  в  н а р о д н о м  
х о з я й с т в е  в  ц е л о м  о с т а л а с ь  в с е - т а к и  н и з к о й  -
л и ш ь  4  % ,  в  т о  в р е м я  к а к  а с с и г н о в а н и я  и з  
б ю д ж е т а  с о с т а в л я л и  4 4  %  / 7 ,  с .  5 8 / .  О д н о й  
и з  п р и ч и н  э т о г о  я в л я л о с ь  т о ,  ч т о  б ы л  р а с ш и р е н  
т а к ж е  к р у г  ф и н а н с и р у е м ы х  и з  г о с б ю д ж е т а  м е р о ­
п р и я т и й  к а к  в  с ф е р е  п р о и з в о д с т в а ,  т а к  и  с о ­
ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я ,  в  т . ч .  и  в  с ф е р е  А П К .  Е с ­
т е с т в е н н о ,  в с е  п р е д п о ч и т а л и  х о д а т а й с т в о в а т ь  
о  в ы д е л е н и и  б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й ,  н е ж е л и  
к р е д и т а .  В  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  р а с ш и р и л и с ь  
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в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в ,  
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в  к о л х о з а х ,  г д е  с  1 9 6 6  г .  
п л а н о в ы е  м е л и о р а т и в н ы е  р а б о т ы  б ы л и  п е р е в е д е н ы  
н а  г о с б ю д ж е т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е ,  а  с  1 9 8 3  г .  
н а ч а л и  ф и н а н с и р о в а т ь  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  с о ­
ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р а  в  н и з к о р е н т а б е л ь н ы х  и  
у б ы т о ч н ы х  к о л х о з а х  т а к ж е  з а  с ч е т  г о с б ю д ж е т а .  
Д о  э т о г о  д о л г о с р о ч н ы е  к р е д и т ы  ч а щ е  и с п о л ь з о ­
в а л и  и м е н н о  э к о н о м и ч е с к и  с л а б ы е  к о л х о з ы , у  к о ­
т о р ы х  д о л я  к р е д и т а  в  и с т о ч н и к а х  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  с о с т а в л я л а  4 0 - 5 0  % ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  
п е р е д о в ы х  х о з я й с т в а х  -  т о л ь к о  1 4 - 1 7  %  / 4 ,  с .  
7 1 / .  В в и д у  э т о г о  з а м е т н о  б ы л о  у м е н ь ш е н и е  с у м м  
д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т а ,  в ы д а н н о г о  к о л х о з а м  з а  
п о с л е д н и е  г о д ы .  Н о  д а ж е  с  у ч е т о м  э т и х  и з м е н е ­
н и й  д о л я  с о б с т в е н н ы х  и с т о ч н и к о в  ф и н а н с и р о в а ­
н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о и е н и й  с о с т а в л я е т  в  к о л х о ­
з а х  с т р а н ы  о к о л о  2 / 3  / 2 1 ,  с .  2 0 5 / .  
И  в с е - т а к и  с о х р а н и л о с ь  н е к о т о р о е  н е р а в ­
н о в е с и е  м е ж д у  с о в х о з а м и  и  к о л х о з а м и .  С о в х о з а м  
к р у п н ы е  б ю д ж е т н ы е  а с с и г н о в а н и я  н а п р а в л я ю т с я  
н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  х а ­
р а к т е р а ,  а  к о л х о з ы  а н а л о г и ч н ы е  з а т р а т ы  п о к р ы ­
в а ю т  з а  с ч е т  с о б с т в е н н ы х  и  з а е м н ы х  с р е д с т в .  
Э т и  р а з л и ч и я  к а с а ю т с я  т а к ж е  ф и н а н с и р о в а н и я  
о с н о в н о г о  с т а д а  в о  в н о в ь  п о с т р о е н н ы х  к о м п л е к ­
с а х  и  с п и с а н и я  н е п о г а ш е н н ы х  д о л г о с р о ч н ы х  к р е ­
д и т о в .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  
м е х а н и з м  в  к о л х о з а х ,  н е  с о д е р ж а щ и й  п р я м о г о  
б ю д ж е т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
ц е л и ,  б о л е е  р а ц и о н а л е н  и  э ф ф е к т и в е н  п о  с р а в ­
н е н и ю  с  с о в х о з а м и .  Н . Е .  З а я ц  с ч и т а е т ,  ч т о  
и м е н н о  т а к о й  п о р я д о к  о р г а н и з а ц и и  ф и н а н с о в ы х  
и  х о з р а с ч е т н ы х  о т н о ш е н и й  в  к о л х о з а х  р е ш а ю щ и м  
о б р а з о м  с п о с о б с т в о в а л  п о л у ч е н и ю  б о л ь ш е г о  э ф ­
ф е к т а  п р и  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш и х  з а т р а т а х  н а  
п р о и з в о д с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  / 6 ,  
с .  1 0 5 / .  
П о р я д о к  д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я  к а п и ­
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  д л я  А П К  б о л е е  п р о с т о й  и  
л ь г о т н ы й ,  ч е м  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и .  К а к  п р а в и ­
л о ,  п о с л е д н и е  п о л у ч а ю т  к р е д и т  н а  с т р о и т е л ь с т ­
в о  н о в ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й  н а  с р о к ,  
з а в и с я щ и й  о т  х о з я й с т в е н н о й  о к у п а е м о с т и  д а н н о ­
г о  о б ъ е к т а .  Н о  с р о к  о к у п а е м о с т и  н е  м о ж е т  п р е ­
в ы ш а т ь  5  л е т ,  т . е .  к р е д и т  д о л ж е н  б ы т ь  п о г а ш е н  
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в  т е ч е н и е  м а к с и м у м  5  л е т  с  м о м е н т а  в в о д а  к р е ­
д и т у е м о г о  о б ъ е к т а  в  э к с п л у а т а ц и ю .  У  п р е д п р и я ­
т и й  и  о р г а н и з а ц и й  Л П К  д л я  н е п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о б ъ е к т о в  и  п р и  п р и о б р е т е н и и  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н о й  и  д р у г о й  т е х н и к и  п р е д у с м о т р е н ы  к о н ­
к р е т н ы е  с р о к и  к р е д и т о в а н и я .  О н и  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  н е  з а в и с я т  о т  с р о к а  о к у п а е м о с т и  к р е ­
д и т у е м о г о  м е р о п р и я т и я  .  М а к с и м а л ь н ы е  с р о к и  
к р е д и т о в а н и я  с о с т а в л я ю т  1 5  и  7  л е т .  В  с в я з и  
с  э т и м  п о  д а н н ы м  м е р о п р и я т и я м  и с ч е з а е т  п о т р е ­
б н о с т ь  с о с т а в л е н и я  с л о ж н ы х  р а с ч е т о в  о к у п а е ­
м о с т и  д л я  о п р е д е л е н и я  с р о к о в  п о г а ш е н и я  к р е д и ­
т а .  П р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  А П К  н а ч и н а ю т  
п о г а ш а т ь  к р е д и т  н е  с р а з у  п о с л е  в в о д а  о б ъ е к т а  
в  э к с п л у а т а ц и ю :  о п р е д е л е н  к о н к р е т н ы й  г о д  н а ­
ч а л а  п о г а ш е н и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о с т а е т с я  о п р е ­
д е л е н н ы й  п е р и о д  -  2 - 4  г о д а ,  -  в  т е ч е н и е  к о т о ­
р о г о  е щ е  н е  т р е б у е т с я  п о г а ш е н и е  к р е д и т а  и  д о ­
п о л н и т е л ь н а я  п р и б ы л ь  и  а м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с ­
л е н и я  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  н а  д р у г и е  ц е л и .  М а к ­
с и м а л ь н ы й  с р о к  и с п о л ь з о в а н и я  к р е д и т а  н а  с т р о ­
и т е л ь с т в о ,  р а с ш и р е н и е ,  р е к о н с т р у к ц и ю  и  т е х н и ­
ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  о б ъ е к т о в  п р о и з в о д с т в е н ­
н о г о  н а з н а ч е н и я  д л я  А П К  -  2 0  л е т ,  н о  о н  з а в и ­
с и т  о т  с р о к а  о к у п а е м о с т и .  
П р и  о г р а н и ч е н н о с т и  л и м и т о в  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  в  у л у ч ш е н и и  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  
о с н а щ е н н о с т и  А П К  о с о б у ю  р о л ь  и г р а е т  д о л г о ­
с р о ч н ы й  к р е д и т  н а  с в е р х п л а н о в ы е  к а п и т а л ь н ы е  
в л о ж е н и я .  Н а п р и м е р ,  в  1 9  8 5  г .  э т и  к р е д и т ы  
с о с т а в л я л и  6 1 , 2  %  о т  в с е х  д о л г о с р о ч н ы х  к р е д и ­
т о в ,  в ы д а н н ы х  Г о с б а н к о м  С С С Р  г о с у д а р с т в е н н ы м  
п р е д п р и я т и я м  и  о р г а н и з а ц и я м  / 1 1 ,  с .  5 6 8 / .  Е г о  
з н а ч е н и е  п о в ы ш а е т с я  е щ е  и  в  с в я з и  с  у д л и н е ­
н и е м ,  н а ч и н а я  с  1 9 8 7  г . ,  с р о к а  к р е д и т о в а н и я  
д о  6  л е т  п о  в с е м  в и д а м  э т о г о  к р е д и т а ,  в ы д а н ­
н ы м  п р е д п р и я т и я м  и  о р г а н и з а ц и я м  А П К .  
П р и  в н у т р й г о д о в о м  н е д о с т а т к е  с о б с т в е н н ы х  
с р е д с т в  д л я  с в о е в р е м е н н о й  о п л а т ы  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  б а н к  в ы д а е т  к р а т к о с р о ч н ы й  к р е д и т  с  
о б я з а т е л ь с т в о м  п о г а с и т ь  д о  к о н ц а  г о д а  з а  с ч е т  
о т ч и с л е н и й  и з  п р и б ы л и ,  а м о р т и з а ц и и  и  д р у г и х  
и с т о ч н и к о в .  Н о  е с л и  п о  о б ъ е к т и в н ы м  п р и ч и н а м  
к р е д и т у е м о е  п р е д п р и я т и е  и л и  о р г а н и з а ц и я  н е  
п о л у ч а е т  с т о л ь к о  с р е д с т в ,  т о  б а н к  п е р е о ф о р м ­
л я е т  н е п о г а ш е н н у ю  ч а с т ь  к р а т к о с р о ч н о г о  к р е д и ­
т а  н а  д о л г о с р о ч н ы й ,  с  п о г а ш е н и е м  в  т е ч е н и е  
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п я т и  л е т ,  а  а  к о л х о з а х  -  с р о к а ,  п р е д у с м о т р е н ­
н о г о  п р и  д о л г о с р о ч н о м  к р е д и т о в а н и и  д а н н о г о  
о б ъ е к т а  .  
Д о л г о с р о ч н о е  к р е д и т о в а н и е  п р е д п р и я т и й  и  
о р г а н и з а ц и й ,  с в я з а н н ы х  с  с е л ь с к и м  х о з я й с т в о м ,  
н о  н е  я в л я ю щ и х с я  н е п о с р е д с т в е н н о  ч л е н а м и  А П К ,  
п р о и з в о д и т с я  н а  о б щ и х  н а ч а л а х .  Т а к ,  ф и н а н с и ­
р о в а н и е  с т р о и т е л ь с т в а  н о в ы х  п р е д п р и я т и й  с о  
с р о к о м  о к у п а е м о с т и  с в ы ш е  п я т и  л е т  о с у щ е с т в ­
л я е т с я  з а  с ч е т  с р е д с т в  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ­
ж е т а ,  п р и б и л и  и  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й ,  
н а п р а в л я е м ы х  н а  п о л н о е  в о с с т а н о в л е н и е  о с н о в ­
н ы х  « р о н д о в ,  а  з а т р а т ы ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  
в о з м е щ е н ы  в  с р о к  д о  5  л е т  с  м о м е н т а  в в о д а  в  
э к с п л у а т а ц и ю ,  -  з а  с ч е т  к р е д и т о в  С т р о й б а н к а  
и  п р е д у с м о т р е н н ы х  п о  ф и н а н с о в о м у  п л а н у  н а  э т у  
ц е л ь  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  .  К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е ­
н и я  н а  т е х н и ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  д е й с т в у ю щ и х  
п р е д п р и я т и й  ф и н а н с и р у ю т с я ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
з а  с ч е т  с р е д с т в  ф о н д а  р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в а ,  
а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х  
н а  п о л н о е  в о с с т а н о в л е н и е  о с н о в н ы х  ф о н д о в ,  а  в  
н е д о с т а ю щ е й  ч а с т и  -  к р е д и т о в  б а н к а  .  
Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  
с и с т е м е  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и  с о з д а е т с я  
с п е ц и а л ь н ы й  ф о н д  ф и н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й ,  д л я  ч е г о  и с п о л ь з у ю т с я  с о б с т в е н н ы е  
с р е д с т в а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  п о т р е б и ­
т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и .  П р и  н е д о с т а т о ч н о с т и  
с р е д с т в  ф о н д а  ф и н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ­
ж е н и й  п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  п о т р е б и т е л ь с ­
к о й  к о о п е р а ц и и  и м е ю т  п р а в о  п о л у ч и т ь  д о л г о ­
с р о ч н ы е  к р е д и т ы .  О н и  п р е д о с т а в л я ю т с я  н а  с т р о  =  
и т е л ь с т в о  о п т о в ы х  б а з ,  с к л а д о в  и  р о з н и ч н ы х  
т о р г о в ы х  п р е д п р и я т и й ,  с т р о и т е л ь с т в о  к о н с е р в ­
н ы х  з а в о д о в ,  з а в о д о в  п о  п р о и з в о д с т в у  п и в а  и  
б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в ,  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т ­
в е н н о г о  п и т а н и я  и  х л е б о п е к а р е н ;  с т р о и т е л ь с т в о  
о б ъ е к т о в  п р о м ы с л о в о - о х о т н и ч ь и х  х о з я й с т в  и  
з в е н о в о д ч е с к и х  ф е р м ,  н а  с т р о и т е л ь с т в о  п р е д ­
п р и я т и й  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я ,  п р и ­
о б р е т е н и е  о с н о в н о г о  с т а д а  п у ш н ы х  з в е р е й ,  н а  
з а т р а т ы  п о  с о з д а н и ю  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  п о  з а г о ­
т о в к е  к а р т о ф е л я ,  о в о щ е й ,  ф р у к т о в  и  д р у г и х  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в ,  а  т а к к е  г р и ­
б о в ,  д и к о р а с т у щ и х  п л о д о в  и  я г о д ,  о  Ф  и р н  о  - м  а  с  -
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л и ч н о г о  и  л е к а р с т в е н н о г о  с ы р ь я .  В  з а в и с и м о с т и  
о т  х а р а к т е р а  з а т р а т  к р е д и т ы  п р е д о с т а в л я ю т с я  
н а  с р о к  д о  1 0  л е т  с  п о г а ш е н и е м  с о  в т о р о г о  и л и  
т р е т ь е г о  г о д а  п о с л е  в ы д а ч и  п е р в о й  с с у д ы .  С с у ­
д ы  к о о п е р а т и в н ы м  о р г а н и з а ц и я м  в ы д а ю т с я  в  
п р е д е л а х  л и м и т а  к р е д и т о в а н и я  п о д  г а р а н т и ю  
о б л а с т н ы х ,  к р а е в ы х ,  р е с п у б л и к а н с к и х  п о т р е б ­
с о ю з о в  и  п о г а ш а ю т с я  з а  с ч е т  ф о н д а  ф и н а н с и р о ­
в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  п о т р е б с о ю з о в ,  
ц е н т р а л и з у ю щ и х  э т и  с р е д с т в а .  М а к с и м а л ь н ы й  
р а з м е р  ( л и м и т )  п р е д о с т а в л я е м о г о  к р е д и т а  п о  
н е к о т о р ы м  о б ъ е к т а м  о г р а н и ч е н  п р е д е л ь н о й  с у м ­
м о й  н а  о д н о  х о з я й с т в о  ( с  3 0  д о  2 0 0  т ы с . р у б . ) .  
Д о л г о с р о ч н ы й  к р е д и т  б а н к а  с т а л  в а ж н ы м  
ф и н а н с о в ы м  и с т о ч н и к о м  р а з в и т и я  м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й  б а з ы  А П К .  Н о  е г о  з н а ч е н и е  н е л ь з я  
п е р е о ц е н и т ь  и  в  а с п е к т е  к о н т р о л я  н а д  к а п и ­
т а л ь н ы м и  в л о ж е н и я м и .  Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  п р и в о ­
д я т с я  т а к и е  ф а к т ы :  в  ц е л о м  п о  С С С Р  в в о д и т с я  в  
с т р о й  в  с р о к  и  д о с р о ч н о  д о  6 0  %  к р е д и т у е м ы х  
о б ъ е к т о в ,  а  п о  в с е м у  с т р о и т е л ь с т в у  ( н е з а в и с и ­
м о  о т  и с т о ч н и к о в  к р е д и т о в а н и я )  э т о т  п о к а з а ­
т е л ь  с о с т а в л я е т  в с е г о  2 5  %  / 1 8 ,  с .  1 9 5 ;  3 ,  
с .  4 4 / .  Х о ч е т с я  о т м е т и т ь  н е д о с т а т о ч н у ю  н а у ч ­
н о с т ь  т а к о г о  в ы в о д а .  В е д ь  б а н к  в ы б и р а е т  д л я  
к р е д и т о в а н и я  л у ч ш и е  о б ъ е к т ы ,  п о э т о м у ,  е с т е с т ­
в е н н о ,  п р о ц е н т  д о л ж е н  б ы т ь  в ы ш е .  С  д р у г о й  
с т о р о н ы ,  м о ж е т б ы т ь  и з - з а  т о г о ,  ч т о  у в е л и ч и в а ­
е т с я  в н и м а н и е ,  у д е л я е м о е  к р е д и т у е м ы м  о б ъ е к ­
т а м ,  и  у м е н ь ш а е т с я в н и м а н и е  к  н е к р е д и т у е м ы м ;  
с  э т и х  о б ъ е к т о в  т е х н и к а ,  л ю д и  и  м а т е р и а л ы  п е ­
р е б р а с ы в а ю т с я  н а  к р е д и т у е м ы е .  В о  в с я к о м  с л у ­
ч а е ,  Г е р о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у д а ,  п р е д с е д а ­
т е л ь  к о л х о з а  и м .  Х Х 1 1  п а р т  с ъ е з д а  т о в .  Т .  Г а -
л и а х м е т о в  н а  б а з е  с о б с т в е н н о г о  м н о г о л е т н е г о  
п е ч а л ь н о г о  о п ы т а  п и ш е т :  " Л и м и т ы ,  а  з н а ч и т ,  
п о д р я д ч и к и ,  с т р о й м а т е р и а л ы  в ы д е л я ю т с я  в  п е р ­
в у ю  о ч е р е д ь  т е м ,  к т о  б е р е т  к р е д и т  у  г о с у ­
д а р с т в а "  / 2 / .  С л е д о в а т е л ь н о ,  т р е б у ю т с я  с о ­
о т в е т с т в у ю щ и е  и с с л е д о в а н и я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
о п р е д е л и т ь  э ф ф е к т  о т  к р е д и т н о г о  к о н т р о л я ,  
с к а з ы в а ю щ и й с я  н е  т о л ь к о  н а  п о к а з а т е л я х  б а н ­
к о в с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  н о  и  н а  у с к о р е н и и  с т р о ­
и т е л ь с т в а  в  с т р а н е .  
3  л и т е р а т у р е  ч а с т о  у т в е р ж д а е т с я ,  ч т о  
г л а в н о е ,  ч т о  п о з в о л я е т  п р о в е с т и  э ф ф е к т и в н у ю  
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к р е д и т н у ю  п о л и т и к у  с  в с п е к т а  к о н т р о л я  -  э т о  
д о с т а т о ч н а я  д о л я  к р е д и т а  в  и с т о ч н и к а х  ф и н а н ­
с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й . "  О п т и м а л ь н о й  
в е л и ч и н о й  с с у д ы  б а н к а  в  и с т о ч н и к а х  ф и н а н с и р о ­
в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  с ч и т а ю т  в е л и ч и н у  
в  п р е д е л а х  о т  2 0 - 2 5  / 1 7 ,  с .  1 7 3 /  д о  3 0  %  / 2 0 ,  
с .  9 3 / .  8  к о л х о з а х  т а к о е  с о о т н о ш е н и е  с о б с т ­
в е н н ы х  и  з а е м н ы х  с р е д с т в  с у щ е с т в у е т  у ж е  г о д ы ,  
н о  н е л ь з я  с к а з а т ь ,  ч т о  с  к а п и т а л ь н ы м и  в л о ж е ­
н и я м и  в с е  п р о б л е м ы  у  н и х  р е ш е н ы  л у ч ш е ,  ч е м  
в  д р у г и х  о т р а с л я х .  Н а м  к а ж е т с я ,  ч т о  д о л г о ­
с р о ч н ы й  к р е д и т  с в о и м  м е х а н и з м о м  к р е д и т о в а н и я  
в л и я е т  б о л ь ш е ,  н е ж е л и  в е л и ч и н о й  к р е д и т н ы х  
в л о ж е н и й .  К  п р и м е р у ,  п р о ц е н т  з а  к р е д и т  з а в и ­
с и т  о т  с в о е в р е м е н н о с т и  в в о д а  о б ъ е к т а  в  э к с ­
п л у а т а ц и ю .  Е с л и  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  п о  п л а н о в ы м  
к а п и т а л ь н ы м  в л о ж е н и я м  с о с т а в л я е т  0 , 7 5  -  1 %  в  
г о д ,  т о  п р и  в в о д е  о б ъ е к т о в  в  э к с п л у а т а ц и ю  м и ­
н и м у м  н а  1 0  %  р а н ь ш е  с р о к а  с т а в к а  п о н и з и т с я  
н а п о л о в и н у  -  0 , 5  % ;  п р и  п р о с р о ч к е  ж е  с р о к а  
в в о д а  н а ч и с л я ю т с я  в д в о е  п о в ы ш е н н ы е  п л а т е ж и  
( 1 , 5  -  2  % ) .  В  д а н н о м  с л у ч а е  п р о ц е н т н ы й  м е х а ­
н и з м  н е п о с р е д с т в е н н о  н а ц е л е н  н а  у с к о р е н и ю  к а ­
п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и  в л и я е т  б о л ь ш е ,  ч е м  п р о с ­
т о  в е л и ч и н а  с с у д н о й  з а д о л ж е н н о с т и .  
Ч т о  к а с а е т с я  м е х а н и з м а  д о л г о с р о ч н о г о  
к р е д и т о в а н и я ,  т о  о н ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  в  
б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  ч е м  м е х а н и з м  к р а т к о с р о ч н о г о  
к р е д и т о в а н и я  с о о т в е т с т в у е т  с у щ н о с т и  и  п р и н ц и ­
п а м  б а н к о в с к о г о  к р е д и т о в а н и я .  О б  э т о м  г о в о р я т  
т е  ф а к т ы ,  ч т о  д л я  п л а н о в ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е ­
н и й  п р е д п р и я т и ю  о т к р ы в а е т с я  о д и н  с с у д н ы й  
с ч е т ,  т р е б у е т с я  о д и н а к о в а я  д о к у м е н т а ц и я  д л я  
к р е д и т о в а н и я  р а з н ы х  м е р о п р и я т и й  и  и с ч и с л я е т с я  
е д и н а я  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  п о  в с е м  о б ъ е к т а м  
к р е д и т о в а н и я .  И  э т о  п р а в и л ь н о ,  в е д ь  у  п р е д ­
п р и я т и я  и м е е т с я  о д и н  б а л а н с  и  о д и н  с ч е т  к а п и ­
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ,  и  к о г д а  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  
н е  х в а т а е т ,  т о  с  б а л а н с о в о г о  а с п е к т а  в с е  р а з ­
н о  н а  к а к о й  о б ъ е к т  м ы  н а п р а в л я е м  к р е д и т  :  н а  
с т р о и т е л ь с т в о  н о в о г о  з д а н и я  и л и  с о о р у ж е н  и я , н а  
п о г а ш е н и е  р а н е е  п о л у ч е н н ы х  к р е д и т о в  и  т . д .  С  
д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  н о в о г о  
о б о р у д о в а н  и я  и л и  с о о р у ж е н и я  н е  з а в и с и т  т о г о ,  
з а  с ч е т  к а к о г о  и с т о ч н и к а  е г о  п р и о б р е л и .  
П о  п р и ч и н а м ,  у к а з а н н ы м  в ы ш е ,  м ы  с т о и м  
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н а  п о з и ц и и ,  ч т о  н е  н у ж н ы  р а з н ы е  с р о к и  к р е д и ­
т о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  В е д ь  в  с л у ч а я х ,  
к о г д а  в  о д н о м  г о д у  в  т и т у л ь н о м  с п и с к е  ч и с л и т ­
с я  н е  с  к о  л  ь о  о б ъ е к т о в  р а з н о й  д л и т е л ь н о с т и  о к у ­
п а е м о с т и ,  м о ж н о  в ы б р а т ь  д л я  к р е д и т о в а н и я  т а ­
к о й ,  п о  к о т о р о м у  с р о к  к р е д и т о в а н и я ,  п о  р а с ч е ­
т а м ,  с а м ы й  д л и т е л ь н ы й .  В  х у д ш е е  п о л о ж е н и е  п о ­
п а д а ю т  т е ,  у  к о г о  н е т  т а к и х  о б ъ е к т о в  д л и т е л ь ­
н о г о  к р е д и т о в а н и я  .  П р и  э т о м  р а с ч е т  о к у п а е м о с ­
т и  д о в о л ь н о  т р у д н о  п р о в е р и т ь ,  и  к р е д и т о в а н и е  
с  у ч е т о м  о к у п а е м о с т и  п о р о ж д а е т  с т р е м л е н и е  
с о з д а в а т ь  т а к о й  р а с ч е т ,  к о т о р ы й  п о з в о л я л  б ы  
х о д а т а й с т в о в а т ь  о  в ы д е л е н и и  б ю д ж е т н ы х  а с с и г ­
н а ц и й  и л и  п о л у ч и т ь  м а к с и м а л ь н ы й  с р о к  к р е д и т о ­
в а н и я .  М ы  с т о и м  н а  п о з и ц и и ,  ч т о  с р о к и  к р е д и ­
т о в а н и я ,  о п р е д е л я е м ы е  н а  б а з е  с р о к а  о  к у п  а е -
м о с т и , з а д е р ж и в а ю т  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  
и  п р о т и в о р е ч а т  и н т е н с и в н о м у  т и п у  х о з я й с т в о в а ­
н и я .  В е д ь  к а ж д о е  п р е д п р и я т и е  з а и н т е р е с о в а н о  в  
т о м ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  д е ш е в ы й  б а н к о в с к и й  к р е д и т  
н а  б о л е е  д л и т е л ь н ы й  с р о к .  А  с р о к  к р е д и т о в а н и я  
д л и т е л ь н е е ,  и  е ж е г о д н о  н а д о  п о г а ш а т ь  м е н ь ш у ю  
с у м м у  к р е д и т а  п о  т е м  о б ъ е к т а м ,  г д е  с р о к  о к у ­
п а е м о с т и  б о л е е  д л и т е л ь н ы й .  И н ы м и  с л о в а м и ,  г д е  
э ф ф е к т и в н о с т ь  н и ж е .  П о л у ч а е т с я ,  ч т о  п р е д п р и я ­
т и ю  в ы г о д н о  б р а т ь  м а л о э ф ф е к т и в н ы е  в и д ы  к а п и ­
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  ! <  п р и м е р у ,  в  А П К  с р о к  к р е ­
д и т о в а н и я  с е л ь х о з т е х н и к и  с о с т а в л я е т  7  л е т ,  а  
у  с т р о е к  п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  -  д о  20 
л е т ,  х о т я  м ы  з н а е м ,  ч т о  и м е н н о  н о в а я  т е х н и к а ,  
а  н е  п о м е щ е н и я  -  г л а в н ы й  р ы ч а г  п о в ы ш е н и я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  т . е .  и н т е н с и ф и к а ц и и  
п р о и з в о д с т в а .  
Л о г и ч е с к и м  с л е д с т в и е м  п р и в е д е н н о г о  о б ­
с у ж д е н и я  я в л я е т с я  п р е д л о ж е н и е  в ы д а в а т ь  д о л г о ­
с р о ч н ы е  к р е д и т ы  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  п р е д ­
п р и я т и я м  и  о р г а н и з а ц и я м  А П К  н а  о д и н а к о в ы й  
с р о к  п о  в с е м ,  в и д а м  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  В  
т а к о м  с л у ч а е  о т п а д а е т  и  н е о б х о д и м о с т ь  к р е д и ­
т о в а н и я  п о  о б ъ е к т а м .  П е р в ы м  ш а г о м  а  э т у  с т о ­
р о н у  м ы  с ч и т а е м  с о к р а щ е н и е  в  с о о т в е т с т в и и  с  
П о с т а н о в л е н и е м  Ц К  К П С С  и  С о в е т а  М и н и с т р о в  
С С С Р  " О  д а л ь н е й ш е м  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  э к о н о м и ­
ч е с к о г о  м е х а н и з м а  х о з я й с т в о в а н и я  в  а г р о п р о ­
м ы ш л е н н о м  к о м п л е к с е  с т р а н ы "  р а з н ы х  с р о к о в  
к р е д и т о в а н и я  п о  п л а н о в ы м  к а п и т а л ь н ы м  в  л  о  ж  е  н  и  -
я м  д о  т р е х  и  п о  с в е р х п л а н о в ы м  к а п и т а л ь н ы м  
в л о ж е н и я м  д о  о д н о г о  г о д а .  А н а л о г и ч н ы й  п о р я д о к  
с р е д н е с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я  б е з  а н а л и з а  к о н к ­
р е т н о й  п р о г р а м м ы  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и  р е н ­
т а б е л ь н о с т и  у с п е ш н о  д е й с т в у е т  в  В е н г р и и  / 1 0 ,  
с .  1 6 8 /  .  
К р е д и т о в а н и е  н а  с о в о к у п н у ю  п о т р е б н о с т ь  в  
з а е м н ы х  с р е д с т в а х  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в о  
м н о г о м  с о к р а т и л о  б ы  к у ч у  б у м а г  и  м е л о ч н у ю  
р е г л а м е н т а ц и ю  в  и н в е с т и ц и о н н о м  п р о ц е с с е .  С  
д р у г о й  с т о р о н ы ,  э т о  у м е н ь ш и л о  б ы  н е п л а т е ж и  и  
п о т р е б н о с т ь  в  к р а т к о с р о ч н ы х  к р е д и т а х  н а  к а п и ­
т а л ь н ы е  в л о ж е н и я .  С е й ч а с ,  к о г д а  н а д о  р а с с ч и ­
т а т ь с я  з а  н е  к р е д и т у е м ы е  о б ъ е к т ы ,  н о  о т с у т с т ­
в у ю т  д л я  э т о г о  с о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а ,  х о т я  л и ­
м и т  д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т а  н е  и с ч е р п а н ,  в о з н и ­
к а ю т  н е п л а т е ж и ,  и л и  ж е  н а д о  б р а т ь  к р а т к о с р о ч ­
н ы  й  к р е д и т  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я .  К р е д и т о ­
в а н и е  н а  с о в о к у п н у ю  п о т р е б н о с т ь  и с к л ю ч и л о  б ы  
н е о б х о д и м о с т ь  в з я т ь  д о л г о с р о ч н ы й  к р е д и т  п р и  
н а л и ч и и  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  н а  с ч е т а х  к а п и ­
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  Э т о  с о к р а т и л о  б ы  п о т р е б ­
н о с т ь  о  б а н к о в с к и х  к р е д и т а х  в о о б щ е  и  о д н о в р е ­
м е н н о  у м е н ь ш и л о  б ы  с у м м у  н е п л а т е ж е й  в  д е н е ж ­
н о м  о б о р о т е  с т р а н ы  .  
М ы  т а к ж е  с ч и т а е м ,  ч т о  р а з г р а н и ч е н и е  к а  -
п и т а л ь н ы х  в л о ж е н  и  й  н а  л и м и т н ы е  ( п л а н о в ы е )  и  
с в е р х л и м и т н ы е  ( с в е р х п л а н о в ы е )  с  э к о н о м и ч е с к о ­
г о  а с п е к т а  н , е  д о с т а т о ч н о  о б о с н о в а н о .  В е д ь  о б а  
т р е б у ю т  р а б о ч е й  с и л ы ,  т е х н и к и ,  с т р о и т е л ь н ы х  
м а т е р и а л о в  и  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  д л я  ф и н а н с и р о ­
в а н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  о б ъ е м а м и  р а б о т .  П о  
с в е р х л и м и т н ы м  в л о ж е н и я м  в с е  э т и  р е с у р с ы  т а к ж е  
п л а н и р у ю т с я  в  о б щ е м  п о р я д к е .  П о э т о м у  ц е л е с о ­
о б р а з н о  в  б у д у щ е м  ф и н а н с и р о в а т ь  и х  в м е с т е .  
Э т и м  м ы  с э к о н о м и м  с р е д с т в а  п л а т е ж а  ( в  т . ч .  
к р е д и т н ы е ) ,  п о с к о л ь к у  и с ч е з н у т  с л у ч а и ,  к о г д а  
п о  о д н о м у  с ч е т у  и м е е т с я  о с т а т о к  д е н е г ,  а  п о  
д р у г о м у  -  н е п л а т е ж и .  
У п р о с т и т ь  т е х н и к у  к р е д и т о в а н и я  к а п и т а л ь ­
н ы х  в л о ж е н и й  м о ж н о  е щ е  и  п у т е м  о т м е н ы  р а з г р а ­
н и ч е н и я  в ы д а н н ы х  в  т е к у щ е м  г о д у  к р е д и т о в  н а  
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  н а  к р а т к о с р о ч н ы е  и  д о л ­
г о с р о ч н ы е .  С е й ч а с  д о л г о с р о ч н ы е  к р е д и т ы  о ф о р м ­
л я ю т с я  с о  с р о к а м и  п о г а ш е н и я  в  к о н ц е  г о д а ,  а  
к р а т к о с р о ч н ы е  к р е д и т ы  п е р е о ф о р м л я ю т с я  н а  д о л  -
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г о с р о ч н ы е  в  к о н ц е  г о д а  т о г д а ,  к о г д а  о т с у т с т ­
в у е т  в о з м о ж н о с т ь  п о г а ш е н и я .  Д л я  п р е т в о р е н и я  
в  ж и з н ь  э т о г о  п р е д л о ж е н и я  с л е д о в а л о  б ы  
с ч е т  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  с д е л а т ь  к о н т о к о р ­
р е н т н ы м .  В  к о н ц е  г о д а  д е б е т о в о е  с а л ь д о  э т о г о  
с ч е т а  н у ж н о  и л и  н а п р а в л я т ь  н а  с ч е т  д о л г о ­
с р о ч н ы х  к р е д и т о в ,  и л и  п е р е ч и с л я т ь  н а  с ч е т  
п р о с р о ч е н н ы х  с с у д ,  и л и  о с т а в и т ь  н а  э т о м  т е  
с ч е т е .  Э т о  з а в и с и т  о т  л и м и т о в  д о л г о с р о ч н о г о  
к р е д и т о в а н и я ,  о т  в о з м о ж н о с е й  и х  п е р е р а с п р е ­
д е л е н и я  и  о т  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  к р е д и т у е ­
м о г о  п р е д п р и я т и я .  У ч и т ы в а я  с и л ь н ы й  к о н т р о л ь  
б а н к а  п р и  о т к р ы т и и  и  в о  в р е м я  ф и н а н с и р о в а н и я  
с о  с т о р о н ы  э к о н о м и с т о в ,  и н ж е н е р о в  и  о п е р а ­
ц и о н н ы х  р а б о т н и к о в ,  н е т  о п а с н о с т и  т о г о ,  ч т о  
п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  м о г у т  з л о у п о т р е б ­
л я т ь  т а к и м  п о л о ж е н и е м .  
П о л ь з у  о т  т а к о г о  у п р о щ е н и я  м и  В И Д И М  В  
т о м ,  ч т о  о т п а д а е т  п у с т а я  т е х н и ч е с к а я  р а б о т а  
п о  в ы д а ч е  и  п о г а ш е н и ю  к р е д и т а ,  о ф о р м л е н и ю  и  
п е р е о ф о р м л е н и ю  д л я  э т о г о  д о к у м е н т о в .  В н и м а ­
н и е  п е р е к л ю ч а е т с я  н а  р а с ч е т н ы е  о п е р а ц и и  п о  
к а п в л о ж е н и я м .  Н о  с а м о е  г л а в н о е  -  п о л н о с т ь ю  
и с ч е з а ю т  н е п л а т е ж и  п о  к а п и т а л ь н ы м  в л о ж е н и я м ,  
в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  у л у ч ш и т с я  ф и н а н с о в о е  с о с ­
т о я н и е  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  у м е н ь ш и т с я  
н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  в  м а ш и н о с т р о е н и и  
д л я  з а щ и т ы  с в о и х  ф и н а н с о в ы х  и н т е р е с о в  т а к у ю  
м е д л е н н у ю  ф о р м у  р а с ч е т о в ,  к а к  а к к р е д и т и в .  
Т а к о й  с ч е т  и с к л ю ч и л  б ы  п р о б л е м у  к р е д и т у е м ы х  
и  н е к р е д и т у е м ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  С  а с ­
п е к т а  п р е д п р и я т и я  е м у  н у ж н ы  в с е  р а с х о д ы  п о  
к а п и т а л ь н ы м  в л о ж е н и я м .  Н о  и  с  г о с у д а р с т в е н ­
н о г о  а с п е к т а  в р я д  л и  м о ж н о  п р е д п о ч е с т ь  о д н и  
о б ь е к т ы  д р у г и м .  К  п р и м е р у ,  д о л г о е  в р е м я  
п р е д п о ч и т а л и  к р е д и т о в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о б ь е к т о в  н е п р о и з в о д с т в е н н ы м .  8  к о л х о з а х  и з -
з а  э т о г о  н е  к р е д и т о в а л и  ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь ­
с т в о  и  к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о  д о  м а р т о в с к о г о  
( 1 9 6 5  г . )  П л е н у м а  Ц К  К П С С .  С о б с т в е н н ы х  
с р е д с т в  у  к о л х о з о в  в  э т о  в р е м я  н е  х в а т а л о ,  и  
п о э т о м у  д о л г о е  в р е м я  т а к и е  с р о к и  п о ч т и  н е  
о с у щ е с т в л я л и с ь .  Т е п е р ь ,  к о г д а  р а б о ч а я  с и л а  
и з - з а  н е х в а т к и  ж и л ь я  и  о т с т а л о с т и  с о ц и а л ь н о й  
б а з ы  с е л а  у ж е  п е р е м е с т и л а с ь  в  г о р о д а ,  в  н е ­
с к о л ь к о  р а з  т р у д н е е  в о з в р а т и т ь  е е  н а з а д .  З ы -
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x о д  н а й д е н  а  и с п о л ь з о в а н и и  ш е ф о в .  Ч и с л о  р а ­
б о т н и к о в ,  п р и в л е ч е н н ы х  в  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  
и з  д р у г и х  о т р а с л е й ,  в  н а п р я ж е н н ы е  п е р и о д ы  
у в е л и ч и л о с ь  в  с р е д н е г о д о в о м  в ы р а м е н  и  и  с  0 , 5  
м л н .  ч е л о в е к  в  1 9 6 5  г .  д о  1 , 5  м л н .  в  1 9 3 4  г . ,  
д о с т и г н у в  в  с р е д н е м е с я ч н о м  в ы р а ж е н и и  о к о л о  1 8  
м л н .  ч е л о в е к  в  п е р и о д  у б о р к и  у р о ж а я  в  1 9 8 4  г .  
/ 1 ,  с .  1 1 8 / .  О  н е д о с т а т к а х  и с п о л ь з о в а н и я  
п р и в л е ч е н н о й  р а б о ч е й  с и л ы  м о ж н о  м н о г о  п и с а т ь  
и  г л у п о  о б в и н я т ь  в  э т о м  т о л ь к о  к р е д и т н у ю  п о ­
л и т и к у  б а н к а .  Н о  м о ж е т  б ы т ь  э т о т  п р и м е р  з а с ­
т а в и т  з а д у м а т ь с я  н а д  т е м ,  ч т о  с  н е к р е д и т о в а -
н и е м  н е к о т о р ы х  о б ъ е к т о в  д о п у с к а ю т с я  т а к и е  
о ш и б к и ,  в р е д  о т  к о т о р ы х  о б н а р у ж и т с я  т о л ь к о  
с п у с т я  г о д ы .  П р е д л о ж е н н ы й  к о н т о к о р р е н т н ы й  
с ч е т  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  т а к и х  о ш и б о к  с о  с т о р о н ы  б а н к а .  
К о н е ч н о ,  н а д о  с о х р а н я т ь  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  
с с у д н о г о  п р о ц е н т а .  Н ы н е ш н я я  п р о ц е н т н а я  п о л и ­
т и к а  с  у ч е т о м  с в о е в р е м е н н о с т и  з а в е р ш е н и я  
с т р о и т е л ь с т в а  н а р я д у  с  я в н ы м и  п о з и т и в н ы м и  
с т о р о н а м и  и м е е т  и  с в о и  н е г а т и в н ы е  м о м е н т ы .  
В о - п е р в ы х ,  о н а  с т и м у л и р у е т  п р е д п р и я т и я  и  о р ­
г а н и з а ц и и  п о д п и с ы в а т ь  а к т ы  о  с д а ч е  в  э к с п л у а ­
т а ц и ю  н е з а к о н ч е н н ы х  ( с  н е д о д е л к а м и )  о б ъ е к т о в ,  
ч т о б ы  у м е н ь ш и т ь  п р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  б а н к у .  В о -
в т о р ы х ,  п р о ц е н т  н е  д е й с т в у е т  п о  о б о р у д о в а н и ю ,  
к о т о р о е  н е  т р е б у е т  м о н т а ж а ,  и  п р и  ф о р м и р о в а ­
н и и  о с н о в н о г о  с т а д а .  А  о б н о в л е н и е  т е х н и к и  и  
п р о д у к т и в н о г о  с т а д а  б о л е е  в а ж н о  д л я  и н т е н с и ­
ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а ,  ч е м  п о с т р о й к а  н о в ы х  
к о р п у с о в .  К р е д и т о в а н и е  п о д  с о в о к у п н у ю  п о т р е б ­
н о с т ь  в  з а е м н ы х  с р е д с т в а х ,  к а к  н а м и  п р е д л о ж е ­
н о ,  в о о б щ е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  у ч и т ы в а т ь  
с в о е в р е м е н н о с т ь  с в о д а  о б ъ е к т о в  в  э к с п л у а т а ц и ю  
п р и  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к .  С л е д о ­
в а т е л ь н о ,  т р е б у е т с я  д р у г а я  о с н о в а  д и ф ф е р е н ­
ц и а ц и и  п р о ц е н т а  з а  к р е д и т .  
M u  п р е д л а г а е м  и с ч и с л я т ь  п р е д п р и я т и ю  п р о ­
ц е н т ы  з а  о с т а т к и  д е н е г  н а  к о н т о к о р р е н т н о м  
с ч е т е  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  п р е д е л а х  0 , 5  -
-  1 , 0  %  в  г о д  и  в з ы с к и в а т ь  2 - 3  %  з а  д е б е т о в о е  
с а л ь д о  п о  э т о м у  с ч е т у .  Э т и  с т а в к и  ц е л е с о о б ­
р а з н о  у р а в н я т ь  с  п р о ц е н т а м и  с с у д н о г о  с ч е т а  
о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  ч т о б ы  н е  п о р о ж д а т ь  н е ­
з д о р о в у ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  п у т е м  м з н е в р и р о -
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в а н и я  с р е д с т в а м и  м е ж д у  э т и м и  с ч е т а м и  в ы и г р а т ь  
У  б а н к а .  П р о ц е н т  з а  д о л г о с р о ч н ы й  к р е д и т  н а д о  
у в я з ы в а т ь  с о  с р о к о м  е г о  в о з в р а т а .  П о с л е д н и й  
п у с т ь  о п р е д е л я ю т  п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  
А П К  с а м и  п о  с в о е м у  р а с ч е т у  ( б е з  п р е д с т а в л е н и я  
е г о  в  б а н к )  в  п р е д е л а х  2 0  л е т .  Н о  ч е м  д л и ­
т е л ь н е е  с р о к  к р е д и т о в а н и я  о н и  в ы б е р у т ,  т е м  
б о л е е  в ы с о к и й  п р о ц е н т  д о л ж н ы  п л а т и т ь .  М о ж н о  
с о с т а в и т ь  т а к у ю  ш к а л у :  з а  к р е д и т  с р о к о м  п о г а ­
ш е н и я  д о  5  л е т  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  б у д е т  0 , 7 5  -
-  1  % ,  а  с в ы ш е  5  л е т  -  з а  к а ж д ы й  г о д  п р и б а в ­
л я е т с я  0 , 2 5  % .  Т а к ,  е с л и  п р е д п р и я т и е  о п р е д е ­
л я е т  с р о к  к р е д и т о в а н и я  ( п о г а ш е н и я  к р е д и т а )  1 5  
л е т ,  т о  с т а в к а  с о с т а в и т  3 , 2 5  -  4  %  з а  к а ж д ы й  
г о д .  П р и  т а к о й  ш к а л е  п р е д п р и я т и е  с а м о  з а и н т е ­
р е с о в а н о  в  т о м ,  ч т о б ы  с р о к  о к у п а е м о с т и  н о в ы х  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  д е й с т в и т е л ь н о ,  а  н е  н а  
б у м а г е ,  б ы л  к о р о ч е .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  е м  у  н и ­
ч т о  н е  м е ш а е т  с о с т а в л я т ь  о б ъ е к т и в н ы й  р а с ч е т  
с р о к о в  п о г а ш е н и я  к р ё д и т а .  К о н е ч н о ,  о т с р о ч е н ­
н ы й  к р е д и т  д о л ж е н  б ы т ь  е щ е  д о р о ж е ,  ч е м  м а к с и ­
м а л ь н ы  й  п р о ц е н т  з а  с р о ч н ы й ,  а  п р о с р о ч е н н ы й  
д о р о ж е  о т с р о ч е н н о г о .  П р и  х о д а т а й с т в е  о б  о т ­
с р о ч к е  п о г а ш е н и я  к р е д и т а  м о ж н о  п р о с т о  п о в ы ­
с и т ь  у в е л и ч е н и е  с т а в к и  з а  к а ж д ы й  г о д  в  д в а  
р а з а ,  т . е .  с  0 , 2 5  %  д о  0 , 5  % .  Н а п р и м е р , з а  о т ­
с р о ч к у  н а  3  г о д а  г о д о в а я  с т а в к а  п о в ы ш а е т с я  
е щ е  н а  0 , 7 5  % ,  и  е с л и  р а н ь ш е  с т а в к а  с о с т а в л я ­
л а  3 , 2  5 % ,  т о  т е п е р ь  -  4  %  в  г о д .  И с к л ю ч е н и я м и  
д о л ж н ы  б ы т ь  с л у ч а и ,  к о г д а  н е т  в о з м о ж н о с т и  
с в о е в р е м е н н о  п о г а с и т ь  к р е д и т  и з - з а  с т и х и й н о г о  
б е д с т в и я  . П о в ы ш е н и е  п р о ц е н т н о й  с т а в к и  в  п о д о б ­
н ы х  с л у ч а я х  н е ц е л е с о о б р а з н о . Н и з к о р е н т а б е л ь н ы м  
и  м а л о  о б е с п е ч е н н ы м  о с н о в н ы м и  с р е д с т в а м и  х о -
з я й с т в а м  т а к ж е  н а д о  у т в е р ж д а т ь  л ь г о т н ы е  п р о ­
ц е н т н ы е  с т а в к и .  Н а п р и м е р ,  и м  м о ж н о  у в е л и ч и ­
в а т ь  п р о ц е н т  з а  к а ж д ы й  г о д  н а п о л о в и н у  о т  т о г о  
у р о в н я ,  н а  к о . т о р ы й  п о в ы ш а е т с я  с т а в к а  у  о с ­
т а л ь н ы х .  Ч т о б ы  с т и м у л и р о в а т ь  б о л е е  б ы с т р о е  
( д о с р о ч н о е )  п о г а ш е н и е  к р е д и т а ,  м о ж н о  в  т а к и х  
с л у ч а я х  с н и ж а т ь  ( а н а л о г и ч н о  п о в ы ш е н и ю  п р и  о т ­
с р о ч к е )  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и .  И с ч и с л е н и е  п р о ­
ц е н т н ы х  п л а т е ж е й  н е  б у д е т  т а к ж е  т р у д о е м к и м ,  
е с л и  в  к о н ц е  г о д а  п р и  о п р е д е л е н и и  с р о к о в  к р е ­
д и т о в а н и я  п о  з а д о л ж е н н о с т и  т е к у щ е г о  г о д а  п о  
т о й  ж е  в е д о м о с т и ,  в  к о т о р о й  у к а з а н ы  е ж е г о д н ы е  
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с у м м ы  п о г а ш е н и я ,  с р а з у  о п р е д е л и т ь  с у м м ы  г о д о  
в ы х  п р о ц е н т н ы х  п л а т е ж е й .  
П л а т е ж и  з а  к р е д и т ы  п о  к а п и т а л ь н ы м  в л о ­
ж е н и я м  ц е л е с о о б р а з н о  в м е с т е  с  п р о ц е н т а м и  з а  
к р е д и т ы  п о  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  у в я з ы в а т ь  
с  п р и б ы л ь ю  и  п о о щ р и т е л ь н ы м и  ф о н д а м и  п р е д п р и ­
я т и я  и л и  о р г а н и з а ц и и .  Е с л и  и х  п р о с т о  в з ы с к и ­
в а т ь  с  ф о н д а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ,  к а к  п р е ­
д у с м а т р и в а е т  н ы н е ш н и й  п о р я д о к  у  к о л х о з о в  
/ 2 2 ,  с .  1 1 8 / ,  т о  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п р о ц е н т н о й  
с т а в к и  в о о б щ е  н е  б у д е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и я ,  
в е д ь  н а  с у м м у  п р о ц е н т о в  у м е н ь ш а ю т с я  т о л ь к о  
с р е д с т в а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  п о с л е д у ю щ и е  
г о д ы  и  с о о т в е т с т в е н н о  у в е л и ч и в а е т с я  п о т р е б ­
н о с т ь  в  д о л г о с р о ч н о м  к р е д и т е .  
П о в ы ш е н н ы м и  п р о ц е н т а м и ,  н а в е р н о е ,  с л е ­
д у е т  с ч и т а т ь  н е  п р о ц е н т ы  с в е р х  м и н и м у м а ,  а  
д о п о л н и т е л ь н ы е  п л а т е ж и  з а  п р о л о н г и р о в а н н ы е  и  
п р о с р о ч е н н ы е  к р е д и т ы .  Э т о  п р о т и в о д е й с т в о в а л о  
б ы  т о м у ,  ч т о  п е р в о н а ч а л ь н о  о п р е д е л я е т с я  к о ­
р о т к и й  с р о к  п о г а ш е н и я  к р е д и т а  д л я  т о г о ,  ч т о ­
б ы  п л а т и т ь  в  п е р в ы е  г о д ы  н и з к и е  п р о ц е н т ы ,  
н а д е я с ь  в  д а л ь н е й ш е м  о т с р о ч и т ь  с р о к  п о г а ш е ­
н и я .  К о н е ч н о ,  п р о т и в  т а к о г о  я в л е н и я  м о ж н о  
б о р о т ь с я  у ж е с т о ч е н и е м  п о р я д к а  о т с р о ч к и  к р е ­
д и т а .  Н о  э т о  б ы л  б ы  в н е ш н и й  р е г у л я т о р .  В н у т ­
р е н н и м  р е г у л я т о р о м  с т а н е т  о б с т а н о в к а ,  к о г д а  
у в е л и ч е н и е  с т а в к и  з а  к р е д и т  п р и  е г о  о т с р о ч к е  
н е п о с р е д с т в е н н о  у м е н ь ш а е т  п о о щ р и т е л ь н ы е  ф о н ­
д ы  п р е д п р и я т и я  и  п р е м и и  р а б о т н и к а м ,  о ф о р м л я ­
ю щ и м  к р е д и т .  П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  з а  о с т а т к и  
д е н е г  н а  с ч е т е  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ,  в  с в о ю  
о ч е р е д ь ,  м о ж н о  н а п р а в л я т ь  н а  п р е м и р о в а н и е  
р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и й ,  о р г а н и з а ц и й ,  е с л и  
о т с у т с т в у ю т  н е п л а т е ж и  и  д р у г и е  н а р у ш е н и я  
п р а в и л  ф и н а н с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  
П р е д л о ж е н н ы й  п о р я д о к  ф и н а н с и р о в а н и я  и  
к р е д и т о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в о  м н о г о м  
б ы  у м е н ь ш и л  м е л о ч н у ю  р е г л а м е н т а ц и ю  и  б у м а ж ­
н у ю  р а б о т у  в  э т о й  о б л а с т и  и  д а л  в о з м о ж н о с т ь  
п е р е к л ю ч и т ь  и  э н е р г и ю  п р е д п р и я т и й ,  о р г а н и з а =  
ц и й  и  б а н к а  с  т е х н и ч е с к о й  р а б о т ы  н а  э к о н о м и ­
ч е с к у ю .  Э т о  п о з в о л и л о  б ы  е щ е  б о л ь ш е ,  ч е м  а д ­
м и н и с т р и р о в а н и е ,  п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  к а ­
п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  А  в е д ь  д а ж е  н е б о л ь ш о е  
у в е л и ч е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е ­
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н и й  и м е е т  о г р о м н о е  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  з н а ­
ч е н и е  в в и д у  т о г о ,  ч т о  н а  н у ж д ы  и н в е с т и ц и о н ­
н о г о  к о м п л е к с а  с р а н ы  н а п р а в л я е т с я  о к о л о  2 0  %  
н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а ,  2 7  %  в а л о в о г о  о б щ е с т ­
в е н н о г о  п р о д у к т а ,  1 5  %  п р о д у к ц и и  о т р а с л е й  м а ­
т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Т а к ж е '  2 5  %  в с е г о  
о б ъ е м а  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п е р е в о з о к  и  5 2  %  р е й ­
с о в  р е ч н ы х  с у д о в  п р и х о д и т с я  н а  д о л ю  с т р о и ­
т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  / 9 ,  с .  8 3 / .  К о м п л е к с  в о з ­
м о ж н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  п о в ы ш е н и ю  Э ф ф е к т и в н о с ­
т и  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  ф и н а н с о в ы м и  м е т о д а м и  
о б ш и р н ы й .  П о  о т н о ш е н и ю  к  с т р о и т е л ь н о м у  п р о и з ­
в о д с т в у  п р о ф е с с о р  В . Р . Р а у д с е п п  п р и в о д и т  с л е ­
д у ю щ и е  м е т о д ы :  а )  у ч а с т и е  б а н к о в  и  ф и н а н с о в ы х  
о р г а н о в ,  а  т а к ж е  ф и н а н с о в ы х  с л у ж б  ( п р е д п р и я ­
т и й ,  м и н и с т е р с т в )  в  ф о р м и р о в а н и и  к а ч е с т в е н н ы х  
п л а н о в  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  в  ф и н а н ­
с о в о м  о б е с п е ч е н и и  э т и х  п л а н о в ;  б )  о т к р ы т и е  
ф и н а н с и р о в а н и я  с т р о е к  б а н к а м и ;  в )  с в о е в р е м е н ­
н а я  и  п о л н а я  м о б и л и з а ц и я  с р е д с т в ,  п р е д у с м о т ­
р е н н ы х  н а  ф и н а н с и р о в а н и е  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и ­
т е л ь с т в а ;  г )  Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
с р е д с т в  в  п р о ц е с с е  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
/ 1 3 ,  с . 1 4 5 / .  М о ж н о  с м е л о  с к а з а т ь ,  ч т о  э т и  м е ­
т о д ы  к р о м е  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  п о л ­
н о й  м е р е  д е й с т в у ю т  и  п о  о т н о ш е н и ю  к  д р у г и м  
в и д а м  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  
М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  п р е д л о ж е н н ы е  п р и н ц и п ы  и  
т е х н и к у  д о л г о с р о ч н о г о  и  к р а т к о с р о ч н о г о  к р е д и ­
т о в а н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  п р е д п р и я т и й ,  о р ­
г а н и з а ц и й  А П К  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  и  п о  о т н о ш е ­
н и ю  к  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  ц е х а м  д р у г и х  о т ­
р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  С л е д о в а л о  б ы  т а к ­
и е  р а с ш и р и т ь  к р у г  м е р о п р и я т и й  п о  д о л г о с р о ч н о ­
м у  к р е д и т о в а н и ю  н а с е л е н и я  н а  п р и о б р е т е н и е  
с е л ь х о з т е х н и к и  и  в с е  в и д ы  с т р о и т е л ь с т в а  и  р е ­
м о н т а ,  а  т а к ж е  р а з р е ш а т ь  и м  в с т у п а т ь  в  п р я м ы е  
к р е д и т н ы е  с в я з и  с  б а н к о м .  Г о с у д а р с т в о  с э к о н о ­
м и л о  б ы  к а к  м а т е р и а л ь н ы е ,  т а к  и  д е н е ж н ы е  р е ­
с у р с ы  п р и  б о л е е  р е ш и т е л ь н о м  в н е д р е н и и  к о о п е ­
р а т и в н ы х  и  б р и г а д н ы х  м е т о д о в  в  п р о ц е с с е  и н ­
т е н с и ф и к а ц и и  л и ч н о г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а .  Н а п р и м е р ,  с к о л ь к о  э н е р г и и  м о ж н о  
б ы л о  б ы  с э к о н о м и т ь  т о л ь к о  з а  с ч е т  о т о п л е н и я  и  
о с в е щ е н и я ,  к о г д а  в з а м е н  м н о ж е с т в а  п а р н и к о в ,  
п л о щ а д ь ю  д о  2 0  ,  б ы л  б ы  п о с т р о е н  н а  к о о п е -
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р  а  т  и  в  н  ы  x  н а ч а л а х  о д и н  к р у п н ы й .  И л и  н а с к о л ь к о  
э ф ф е к т и в н е е  и с п о л ь з о в а л с я  б ы  т р а к т о р  в  с а д о ­
в о д ч е с к о м  к о о п е р а т и в е ,  н е м е л и  о  о д н о й  с е м ь е .  
Э т о  с л е д о в а л о  б ы  у ч и т ы в а т ь  п р и  с о в е р ш е н с т в о ­
в а н и и  к р е д и т о в а н и я  н а с е л е н и я  и  в с я ч е с к и  с о ­
д е й с т в о в а т ь  т а к и м  я в л е н и я м .  
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М . ,  1 9 3 4 .  -  С .  1 5 9 - 1 7 5 .  
1 1 .  Н а р о д н о е  х о з я й с т в о  С С С Р  в  1 9 8 5  г . :  С  т  а  -
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т и с т м ч е е к и й  е ж е г о д н и к .  -  М . :  Ф и н а н с ы  и  
с т а т и с т и к а ,  1 9 8 6 .  -  6 5 5  с .  
П е с с е л ь  H. A .  Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  
и н т е н с и ф и к а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т ­
в а .  -  П . :  Ф и н а н с ы ,  1 9 7 7 .  -  2 2 4  с .  
Р а у д с е п п  В . П .  П р и к л а д н а я  Ф И Н а н с о л о г и я  .  -
Т а л л и н :  Э з с т и  р а а м а т ,  1 9 8 1 .  -  2 0 1  с .  
Р о д и н  С . Г .  Э с т а ф е т а  с о в е т с к и х  п я т и л е т о к :  
С п р а в о ч н и к .  -  М . :  П о л и т и з д а т ,  1 9 8 4 .  -  2 7 0  
с  .  
Р у б и н ш т е й н  Я . Е .  О ч е р к и  о р г а н и з а ц и и  и  р а з ­
в и т и я  с о в е т с к о г о  к р е д и т а .  -  М . :  Г о с ф и н и з -
д а т ,  1 9 5 8 .  -  2 5 5  с ,  
С е м е н о в  В . Н .  Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  
в  р а з в и т и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  -  М . :  Ф и ­
н а н с ы  и  с т а т и с т и к а ,  1 9 8 3 .  -  2 0 5  с .  
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з ­
м а  /  П о д  р е д .  Б . И . Г о с т е в а ,  А . Ф . Р у м я н ц е в а .  
-  М . :  П р а в д а ,  1 9 8 0 .  -  2 7 2  с .  
С т о и м о с т н ы е  р ы ч а г и  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с ­
т и  п р о и з в о д с т в а .  -  М . :  Э к о н о м и к а ,  1 9 7 7 .  -
2 0 7  с .  
Ф и н а н с и р о в а н и е  и  к р е д и т о в а н и е  с т р о и т е л ь ­
с т в а  /  П о д  р е д .  В . И . Б у к а т о ,  М . X  .  Л а п  и д  у с  а  .  
-  М . :  Ф и н а н с ы  и  с т а т и с т и к а ,  1 9 8 6 .  -  2 2 3  
с  .  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы е  р ы ч а г и  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а .  -  К и е в :  Н а у к о в а  д у м к а ,  
1 9 8 1 .  -  2 7 1  с .  
Ф и н а н с ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  У  П о д  р е д .  
Е . Г . З о н т о в а ,  М . К . Ф и с е н к о .  -  М и н с к :  В ы ш э й -
ш а я  ш к о л а ,  1 9 8 6 .  -  3 5 1  с .  
Ф и н а н с ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Z  П о я  р е д .  
М . 3 . П и з е н г о л ь ц а  .  -  М . :  Ф и н а н с ы  и  с т а т и с ­
т и к а  ,  1 9 8 6 .  -  3 1  8  с .  
Х о з я й с т в е н н ы й  м е х а н и з м  А П К  /  П о д  р е д .  
В . А . Т и х о н о в а .  -  М . :  Э к о н о м и к а ,  1 9 8 4 .  
2 8 7  с .  
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Ф И Н А Н С О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О Д Е Р Ж А Н И Я  И  
Р А З В И Т И Я  Г О Р О Д С К О Й  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы  
A . A .  С у з и  
В  д а н н о й  с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т с я  в о п р о с ы  
о п р е д е л е н и я  и  о ц е н к и  с о в о к у п н ы х  р а с х о д о в  н а  
р а з в и т и е  и  с о д е р ж а н и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  и  е е  с о ­
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .  П р и  э т о м  
о с н о в н о й  а к ц е н т  с т а в и т с я  н а  с о ц и а л ь н у ю  ч а с т ь  
и н ф р а с т р у к т у р ы :  ж и л и щ н о е  х о з я й с т в о ,  н а р о д н о е  
о б р а з о в а н и е ,  з д р а в о о х р а н е н и е ,  д о ш к о л ь н о е  в о с ­
п и т а н и е ,  к у л ь т у р н о е  о б с л у ж и в а н и е  и  с о ц и а л ь н о е  
о б е с п е ч е н и е  .  
С о с т о я н и е  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  в о  м н о г и х  г о р о д а х  С С С Р  н е ­
у д о в л е т в о р и т е л ь н о  с  д в у х  т о ч е к  з р е н и я .  В о -
- п е р в ы х ,  в  э т о й  о б л а с т и  н а б л ю д а е т с я  н е д о с т а ­
т о к  м о щ н о с т е й .  К  н а ч а л у  Х 1  п я т и л е т к и ,  н а п р и ­
м е р ,  в  г о р о д е  Т а р т у  п о  с р а в н е н и ю  с  г р а д о с т р о -
и т е л ь н ы м и  н о р м а т и в а м и  н е  д о с т а в л е н о  м о щ н о с т е й  
п о  ш к о л а м  н а  2 3  % ,  п о  д е т с к и м  с а д а м  и  я с л я м  -
н а  2 7  % ,  п о  б о л ь н и ц а м  -  н а  6 2 , 8  % ,  п о  к у л ь ­
т у р н о м у  о б с л у ж и в а н и ю  -  н а  4 0  % ,  в  о б л а с т и  б и ­
т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  п о  е г о  о т р а с л я м  -  о т  4 0  %  
д о  8 0  % ,  п о  м а г а з и н а м  -  н а  4 3 , 6  % ,  п о  о б щ е п и ­
т у  -  н а  4 0 , 1  % .  А н а л о г и ч н о е  п о л о ж е н и е  н а б л ю ­
д а е т с я  и  в о  м н о г и х  д р у г и х  г о р о д а х .  Н а в е р с т а -
н и е  т а к о г о  о т с т а в а н и я  т р е б у е т  в е с ь м а  к р у п н ы х  
м а т е р и а л ь н ы х ,  т р у д о в ы х  и  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в .  
В т о р ы м  а с п е к т о м  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о  
п о л о ж е н и я  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  я в л я е т с я  
с о с т о я н и е  и м е ю щ и х с я  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й .  В  
г о р о д е  Т а р т у  4 0  %  к о м м у н а л ь н о г о  ж и л о г о  ф о н д а  
п о с т р о е н о  д о  1 9 2 0 г . ,  в  т . ч .  1 8 , 3  %  д о  1 9 0 0  г .  
Р я д  б о л ь н и ц  и  г о р о д с к а я  п о л и к л и н и к а  н а х о д я т с я  
в  з д а н и я х ,  с о о р у ж е н н ы х  в  н а ч а л е  в е к а ,  а  н е к о ­
т о р ы е  д а ж е  с  X У 1 1 1  и  X 1 X  з е к а х .  Н е  у д о в л е т в о ­
р я ю т ,  о д н а к о ,  и  к о н с т р у к т и в н ы е  с в о й с т в а  ж и л ы х  
д о м о в ,  а  т а к ж е  з д а н и й  ш к о л  и  д е т с к и х  д о ш к о л ь ­
н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  п о с т р о е н н ы х  в  п о с л е в о е н н о е  
в р е м я .  В  т а к и х  у с л о в и я х  д о с т и ж е н и е  у д о в л е т в о ­
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р и т е л ь н о г о  с о с т о я н и я  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у ­
р ы  с  р е а л ь н о  д о п у с т и м ы м и  р а с х о д а м и  р е с у р с о в  
п р и о б р е т а е т  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о е  э к о н о м и ч е с к о е ,  
в  т . ч .  и  ф и н а н с о в о е ,  з н а ч е н и е .  
И с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  в  г о р о д е  Т а р ­
т у ,  п о к а з а л и ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б щ и й  
р а с х о д  р е с у р с о в  н а  р а з в и т и е  и  с о д е р ж а н и е  и н ф ­
р а с т р у к т у р ы  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  и х  р а ц и о н а л ь н о г о  
р а с х о д а ,  п р и ч е м  э т и  р а с х о д ы  н е  о б е с п е ч и в а ю т  
н у ж н о е  у л у ч ш е н и е  е е  с о с т о я н и я .  О с н о в н о й  п р и ­
ч и н о й  т а к о г о  п о л о ж е н и я  я в л я е т с я ,  н а  н а ш  
в з г л я д ,  и с к у с с т в е н н о е  р а з д е л е н и е  е д и н о г о  п р о ­
ц е с с а  с т р о и т е л ь с т в а ,  р е м о н т а  и  т е к у щ е г о  у х о д а  
з а  з д а н и я м и  и  с о о р у ж е н и я м и  н а  о т д е л ь н ы е  ц и к ­
л ы ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  к а ж д о г о  и з  к о т о р ы х  о ц е н и в а ­
е т с я  о т д е л ь н о .  Э т и м и  ц и к л а м и  я в л я ю т с я  к а п и ­
т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о ,  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  и  
т е к у щ а я  э к с п л у а т а ц и я  с  н е о б х о д и м ы м и  м е л к и м и  
р е м о н т н ы м и  р а б о т а м и  .  ,  
О с н о в н а я  м а с с а  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  с о  -
ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  с о с т о и т  н а  б а л а н с е  
о р г а н и з а ц и й ,  п о д ч и н е н н ы х  м е с т н о м у  и с п о л к о м у .  
О с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  ф и н а н с и р о в а н и я  к а к  с т р о ­
и т е л ь с т в а ,  т а к  и  к а п и т а л ь н о г о  и  т е к у щ е г о  р е ­
м о н т а  и  з а т р а т  п о  э к с п л у а т а ц и и  т а к ж е  я в л я е т с я  
м е с т н ы й  б ю д ж е т  и  л и ш ь  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  -
р е с п у б л и к а н с к и й  б ю д ж е т .  К а н а л ы  ф и н а н с и р о в а ­
н и й  э т и х  р а б о т ,  о д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  о б щ и й  и с ­
т о ч н и к  ф и н а н с и р о в а н и я ,  д р у г  о т  д р у г а  с т р о г о  
о т д е л е н ы .  У ч е т  р а с х о д о в  и  о ц е н к а  и х  э ф ф е к т и в ­
н о с т и  т а к ж е  п р о и з в о д и т с я  р а з д е л ь н о .  М е ж д у  т е м  
о к о н ч а т е л ь н а я  с о в о к у п н а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  в с е х  
м е р о п р и я т и й  и  р а с х о д о в , п р о и з в е д е н н ы х  в  о б л а с ­
т и  р а з в и т и я  и  с о д е р ж а н и я  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а ­
с т р у к т у р ы ,  в  б о л ь ш о й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  в л и я ­
н и я  р е з у л ь т а т о в  п р е д ы д у щ и х  ц и к л о в  н а  п о с л е ­
д у ю щ и е  .  
С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  
и н ф р а с т р у к т у р ы  м о ж е т  б ы т ь  п р а в и л ь н о  о ц е н е н а  
т о л ь к о  п о с р е д с т в о м  с р а в н е н и я  о к о н ч а т е л ь н о г о  
с о ц и а л ь н о г о  э ф ф е к т а  с  о б щ е й  с у м м о й  р а с х о д о в .  
П о д  с о ц и а л ь н ы м  э ф ф е к т о м  в  д а н н о м  с л у ч а е  п о д ­
р а з у м е в а е т с я  с т е п е н ь  у л у ч ш е н и я  у с л о в и й  ж и з н и  
и  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  и  э к о н о м и ч е с к и й  
Э ф ф е к т  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  с н и ж е н и е  в с е х  з а ­
т р а т  н а  д о с т и ж е н и е  т р е б у е м о г о  с о ц и а л ь н о г о  э ф -
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Ф е к т а  .  Ц и к л о в о й  и е  п о д х о д  к  э к о н о м и ч е с к о й  
о ц е н к е  к а к  п р а в и л о  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  о б щ е й  
с о ц и а л ь н о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .  
Д л я  о б ъ е к т и в н о г о  о п р е д е л е н и я  с о ц и а л ь н о й  
э ф ф е к т и в н о с т и  и н ф р а с т р у к т у р ы  в  н а с т о я щ е е  в р е ­
м я  о т с у т с т в у ю т  к о л и ч е с т в е н н ы е  и з м е р и т е л и .  П о  -
- в и д и м о м  у ,  н е в о з м о ж н а  и  р а з р а б о т к а  м е т о д о в  
т а к о г о  и з м е р е н и я .  С о ц и а л ь н а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  
м о т е т ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  б ы т ь  о п р е д е л е н а  т о л ь к о  
п р и  п о м о щ и  о п р о с о в  н а с е л е н и я  .  Н а  о с н о в е  р е ­
з у л ь т а т о в  т а к и х  о п р о с о в  м о г у т  б ы т ь  р а з р а б о т а ­
н ы  к р и т е р и и  о б щ е с т в е н н о й  о ц е н к и  з н а н и я  о т ­
д е л ь н ы х  э л е м е н т о в  с о ц и а л ь н о й  э ф ф е к т и в н о с т и  и  
о п р е д е л е н ы  у с л о в н ы е  о ц е н о ч н ы е  и з м е р и т е л и  в  
в и д е  к о э ф ф и ц и е н т о в  д о с т и ж е н и я  т р е б у е м о г о  
у р о в н я  у с л о в и й  ж и з н и  и л и  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и ­
в а н и я .  Э к о н о м и ч е с к а я  ж е  э ф ф е к т и в н о с т ь  м о ж е т  
б ы т ь  о п р е д е л е н а  и  в  к о л и ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е ­
л я х ,  о б р а з у ю щ и х с я  п р и  у с л о в и и  о б е с п е ч е н и я  
т р е б у е м о г о  с о ц и а л ь н о г о  э ф ф е к т а .  
В  о т д е л ь н ы х  о б л а с т я х  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а ­
с т р у к т у р ы  и з л о ж е н н ы е  п р о б л е м ы  в ы р а ж а ю т с я  п о  -
- р а з н о м у .  В  п о с л е д у ю щ е м  о н и  р а с с м а т р и в а ю т с я  в  
о б л а с т и  ж и л и щ н о г о  х о з я й с т в а .  
В  ж и л и щ н о м  х о з я й с т в е  с о ц и а л ь н ы й  Э ф ф е к т  
в ы р а ж а е т с я  в  у с л о в и я х  ж и з н и .  Э т и  у с л о в и я  о б ­
р а з у ю т с я  в  р е з у л ь т а т е  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
и  м е р о п р и я т и й  п о  с о д е р ж а н и ю  ж и л ь я  в  с о с т о я н и и  
н о р м а л ь н о й  э к с п л у а т и р у е м о е ™  -  к а п и т а л ь н о г о  
р е м о н т а  и  р а б о т  п о  т е к у щ е м у  с о д е р ж а н и ю  ж и л ы х  
д о м о в  .  
П р о в е д е н н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  
о т д е л ь н ы е  с о с т а в н ы е  ч а с т и  с о в о к у п н о й  с т о и м о с ­
т и  с т р о и т е л ь с т в а  и  с о д е р ж а н и я  ж и л ь я  н а х о д я т с я  
в  т е с н о й  в з а и м н о й  з а в и с и м о с т и .  Р а с х о д ы  н а  к а ­
п и т а л ь н ы й  р е м о н т ,  а  т а к ж е  н а  т е к у щ и е  и  с о  х р а ­
н и т е л ь н ы е  р е м о н т ы  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а ­
в и с я т  о т  к а ч е с т в а  к а к  п р о е к т н ы х  р е ш е н и й ,  т а к  
и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т ,  п р о и з в е д е н н ы х  
п р и  в о з д в и ж е н и и  ж и л ы х  д о м о в .  П р а к т и к а  п о ­
к а з а л а ,  ч т о  н е о п р а в д а н н а я  э к о н о м и я  в  х о д е  
п р о е к т и р о в а н и я  п р и  о п р е д е л е н и и  п л а н и р о в о ч н ы х  
р е ш е н и й ,  к о н с т р у к ц и и  д о м о в  и  п р и м е н я е м ы х  
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  н е и з б е ж н о  в ы з ы в а е т  
з н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  р а с х о д о в  н а  к а п и т а л ь ­
н ы й  р е м о н т ,  а  т а к и е  н а  т е к у щ и е  и  а в а р и й н ы е  
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р е м о н т ы  в  х о д е  э к с п л у а т а ц и и  ж и л ь я .  В  б о л ь ш и н ­
с т в е  с л у ч а е в  э т и  д о п о л н и т е л ь н ы е  р а с х о д ы  м н о ­
г о к р а т н о  п р е в ы ш а ю т  э к о н о м и ю ,  д о с т и г н у т у ю  в  
х о д е  с т р о и т е л ь с т в а .  Н е д а л ь н о в и д н ы е  п р о е к т н ы е  
р е ш е н и я  с н и ж а ю т  и  с о ц и а л ь н у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  п р и в о д я т  к  п р е ж д е ­
в р е м е н н о м у  м о р а л ь н о м у  и з н о с у  ж и л ь я .  
3  н а с т о я щ е е  в р е м я  в о  м н о г и х  с о ю з н ы х  р е с ­
п у б л и к а х  п р о и з в о д я т с я  и с с л е д о в а н и я  и  п р о е к т ­
н ы е  р а з р а б о т к и  в  о б л а с т и  о б н о в л е н и я  ж и л ы х  д о ­
м о в  т а к  н а з ы в а е м о г о  п е р в о г о  п о с л е в о е н н о г о  п о ­
к о л е н и я ,  т . е .  ж и л ы х  д о м о в ,  п о с т р о е н н ы х  в  
1 9 5 0 - ы е  г о д ы .  Э т и  р а б о т а  н а п р а в л е н ы ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы ,  н а  у к р е п л е н и е  н е д о с т а т о ч н о  
у с т о й ч и в ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  д о м о в ,  а  
с  д р у г о й ,  н а  т а к  н а з ы в а е м у ю  реабилитацию 
д о м о в  -  у л у ч ш е н и е  п л а н и р о в к и  к в а р т и р  и  
б л а г о у с т р о й с т в о .  Р а з р а б а т ы в а е м ы е  п р о е к т ы  
о б н о в л е н и я  п р е д у с м а т р и в а ю т  в в е д е н и е  д о ­
п о л н и т е л ь н ы х  у к р е п л я ю щ и х  п о я с о в  и з  м о н о ­
л и т н о г о  ж е л е з о б е т о н а  н а  в с е х  э т а ж а х  д о ­
м о в ,  п е р е н о с  в н у т р е н н и х  с т е н  и  п е р е  г о р о  -
р о д о к ,  з а м е н у  м е ж д у э т а ж н ы х  п е р е к р ы т и й  и  
д а ж е  н е о б х о д и м о с т ь  в о з д в и г а т ь  д о п о л н и ­
т е л ь н ы е  к и р п и ч н ы е  с т е н ы  в о к р у г  к р у п ­
н о п а н е л ь н ы х  д о м  о  в  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  и х  
р а з в а л и в а н и я .  С т о и м о с т ь  т а к и х  р а б о т ,  п р о и з в о ­
д и м ы х  в  р а м к а х  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а ,  в е с ь м а  
з е л и к э  и  д о с т и г а е т  о т  7 5  %  д о  9 0  %  в о с с т а н о ­
в и т е л ь н о й  с т о и м о с т и  д о м о в .  
И с с л е д о в а н и я  т а к и е  п о к а з а л и ,  ч т о  ч а с т ь  
к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  ж и л ы х  д о м  о  в ,  с о о р у ­
ж а е м ы х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  в ы х о д я т  и з  с т р о я  о  
н е д о п у с т и м о  к о р о т к и е  с р о к - и . .  Э т о  в ы з ы в а е т  п о ­
т р е б н о с т ь  в  к а п и т а л ь н о м  р е м о н т е  т а к и х  д о м о в ,  
ч а с т ь  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  к о т о р ы х  е щ е  
х о р о ш о  с о х р а н и л а с ь .  К  т а к и м  к о н с т р у к т и в н ы м  
э л е м е н т а м  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о т н о с и т с я  н а р у ж н а я  
о т д е л к а ,  к р ы ш и  и  в н у т р е н н и е  с а н и т а р н о - т е х н и -
ч е с к и е  у с т р о й с т в а .  В в е д е н и е  б о л е е  с т р о г и х  
т р е б о в а н и й  к  к о н с т р у к ц и и  э т и х  э л е м е н т о в  
з д а н и й  и  м а т е р и а л о в ,  п р и м е н я е м ы х  п р и  и х  
с о о р у ж е н и и ,  п о з в о л и л о  б ы  с н и з и т ь  с т о и м о с т ь  
к а п и т а л ь н ы х  р е м о н т о в  в  г о р о д е  в  г о р а з д о  
б о л ь ш и х  р а з м е р а х ,  ч е м  у в е л и ч и в а е т с я  с м е т н а я  
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с т о и м о с т ь  и х  с т р о и т е л ь с т в а .  
К р у п н ы е ,  э к о н о м и ч е с к и  н е  о п р а в д а н н ы е  
р а с х о д ы  в о з н и к а ю т  и  в  с в я з и  с  н е с в о е в р е м е н ­
н ы м  с н о с о м  и з н о с и в ш и х с я  ж и л ы х  д о м о в .  В  м и л о м  
ф о н д е  г о р о д о в  Э с т о н с к о й  С С Р ,  а  т а к ж е  г о р о д о в  
д р у г и х  р е с п у б л и к  и м е е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
м и л ы х  д о м о в ,  п о с т р о е н н ы х  д о  п е р в о й  м и р о в о й  
в о й н ы .  В  и х  ч и с л е  м н о г о  и  д е р е в я н н ы х  з д а н и й .  
П л а н и р о в к а  и  б л а г о у с т р о й с т в о  з н а ч и т е л ь н о й  
ч а с т и  э т и х  д о м о в  н е  с о о т в е т с т в у ю т  с о в р е м е н ­
н ы м  т р е б о в а н и я м ,  и х  о с н о в н ы е  к о н с т р у к т и в н ы е  
э л е м е н т ы  з а ч а с т у ю  и з н о ш е н ы  д о  т а к о й  с т е п е н и ,  
ч т о  р е к о н с т р у к ц и я  э т и х  д о м о в  н е ц е л е с о о б р а з ­
н а .  В  х о д е  э к с п л у а т а ц и и  т а к и е  д о м а  п о с т о я н н о  
т р е б у ю т  п р о в е д е н и я  в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р е м о н ­
т о в .  С  п о м о щ ь ю  р е м о н т о в ,  о д н а к о ,  м о ж н о  т о л ь ­
к о  п р е д о т в р а т и т ь  р а з в а л и в а н и е  д о м о в .  С у щ е с т ­
в е н н о е  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  ж и з н и  в  т а к и х  д о м а х  
н е в о з м о ж н о .  С о ц и а л ь н а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  з а т р а т  
п а  т а к о й  р е м о н т  н и ч т о ж н а .  В м е с т е  с  т е м  т а ­
к и м и  р е м о н т а м и  з а н я т а  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  р е ­
м о н т н ы х  м о щ н о с т е й  м  и  л  и  щ н  о - э  к с  п  л  у а  т  а  ц  и о н  н  ы  х  
о р г а н и з а ц и й ,  а  т а к т е  и  р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е  
п р е д п р и я т и я ,  и  н а  н и х  р а с х о д у е т с я  н е п р о п о р -
ц и о н а л ь н о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  м а т е р и а л ь н ы х ,  т р у д о ­
в ы х  и  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  
н а  т е к у щ е е  с о д е р ж а н и е  ш и л ь я .  
П р е д п о с ы л к о й  р е ш е н и я  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  
п р о б л е м ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  
м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  с у м м а р н ы х  р а с х о д о в  н а  
ж и л и щ н о е  х о з я й с т в о ,  а  т а к ж е  а н а л и з  и  с о ­
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  п о л и т и к и  ж и л и щ ­
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  с о д е р ж а н и я  ж и л ь я .  
Э к о н о м и ч е с к о й  о ц е н к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  
к о н к р е т н о г о  в а р и а н т а  с т р о и т е л ь с т в а  и  э к с ­
п л у а т а ц и и  ж и л ь я  м о г у т  с л у ж и т ь  с о в о к у п н ы е  
р а с х о д ы  н а  с т р о и т е л ь с т о ,  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  
и  т е к у щ е е  с о д е р ж а н и е  1  м 2  м и л о г о  ф о н д а  з а  
в е с ь  п е р и о д  э к с п л у а т а ц и и  д о м о в  и л и  к а к о й - т о  
д р у г о й  д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д  в р е м е н и  
п р и  у с л о в и и  п о с т о я н н о г о  о б е с п е ч е н и я  ж и з н е н ­
н ы х  у с л о в и й  н а  у р о в н е  с о в р е м е н н ы х  т р е б о в а ­
н и й .  Э т о  у с л о в и е  м о ж е т  б ы т ь  в ы  р а м е н о  п р и  
п о м о щ и  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л ы :  
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К  •  ( 1  + a . n ) . q  
3  ^  d t -
ic +Zj р + С • П 
г д е  К  -  с р е д н я я  в о с с т а н о в и т е л ь н а я  с т о и м о с т ь  
1  м  ж и л ь я  в  м о м е н т  о ц е н к и  э л е к ­
т и в н о е  т и  ;  
а  -  к о э ф ф и ц и е н т  г о д о в о г о  н о р м а т и в н о г о  
и з н о с а  ж и л ь я ;  
S  -  к о э ф ф и ц и е н т  с т е п е н и  о б е с п е ч е н и я  н о р ­
м а л ь н ы х  ж и з н е н н ы х  у с л о в и й ,  о п р е д е ­
л я е м ы й  п о  э к с п о р т н о й  о ц е н к е  в  и н т е р ­
в а л е  0  <  q  <  1 ;  
К  -  в о с с т а н о в и т е л ь н а я  с т с и м о о т ь  1  м 2  
ж и л ь я  в  д о м а - х  д а н н о й  к о н с т р у к ц и и  в  
м о м е н т  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и ;  
р  -  с у м м а р н а я  с т о и м о с т ь  в с е х  к а п и т а л ь н ы х  
р е м о н т о в ,  п р о в о д и м ы х  з а  п е р и о д  о ц е н ­
к и  в  р а с ч е т е  н а  1  м 1  ж и л ь я ;  »  
с - ежегодные расходы на текущие и сох­
раните льные ремонты на 1 м2  жилья 
д а н н о й  к о н с т р у к ц и и ;  
п  -  д л и т е л ь н о с т ь  п е р и о д а  о ц е н к и  в  г о д а х .  
К о э ф ф и ц и е н т  а  о п р е д е л я е т с я  в  в и д е  о б р а т ­
н о й  в е л и ч и н ы  н о р м а т и в н о г о  с р о к а  с л у ж б ы  д о м о в  
д а н н о й  к о н с т р у к ц и и :  
1 
а  =  ( 2 ) ,  
Т  
г д е  Т  -  н о р м а т и в н ы й  с р о к  с л у ж б ы  ж и л ь я  д о м о в  
д а н н о й  к о н с т р у к ц и и  ,  
К о э ф ф и ц и е н т  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н  н а  
о с н о в е  о ц е н к и  п л а н и р о в к и  к в а р т и р ,  с т е п е н и  
б л а г о у с т р о й с т в а ,  с о о т н о ш е н и я  о б щ е й  п л о щ а д и  
к в а р т и р  к  п л о щ а д и  к о м н а т ,  у с т о й ч и в о с т и  в н у т ­
р е н н и х  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  и  э л е к т р о с е т е й  к  
а в а р и я м ,  т е р м о и з о л я ц и о н н ы х  к а ч е с т в  н а р у ж н ы х  
с т е н ,  к а ч е с т в а  о т д е л к и  и  д р .  ф а к т о р о в ,  о п р е ­
д е л я ю щ и х  у с л о в и я  ж и з н и  в  д о м а х  д а н н о й  к о н с т ­
р у к ц и и  .  
О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  м о ж е т  б ы т ь  п р о и з в е ­
д е н а  з а  к а к о й - т о  д о с т а т о ч н о  д л и н н ы й  п е р и о д  
( 2 0 - 3 0  л е т )  ф а к т и ч е с к о й  э к с п л у а т а ц и и  ж и л ы х  
д о м о в  р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  и л и  ж е  в  в и д е  
п р о г н о з н о й  о ц е н к и  п р и  с р а в н е н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  
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р а з л и ч н ы х  п р о е к т н ы х  р е ш е н и й .  В  п о с л е д н е м  
с л у ч а е  р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  з а  в е с ь  п р е д у ­
с м о т р е н н ы й  с р о к  с л у ж б ы  ж и л ы х  д о м о _ в ,  и  ч и с л и ­
т е л ь  ф о р м у л ы  п р и о б р е т а е т  ф о р м у  2  К  «  о .  О ц е н ­
к а  с т о и м о с т и  к а п и т а л ь н ы х  и  т е к у щ и х  р е м о н т о в  
м о ж е т  п р о и з в о д и т ь с я  и с х о д я  и з  ф а к т и ч е с к и  
н а б л ю д а е м о й  у с т о й ч и в о с т и  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е ­
м е н т о в  п р е д у с м о т р е н н о й  п р о е к т о м  к о н с т р у к ц и и .  
П р и в е д е м  п р и м е р  с р а в н и т е л ь н о г о  р а с ч е т а  
Ф а к т и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о т и  д в у х  к о н с т р у к ц и й  
ж и л ы х  д о м о в  з а  3 0  л е т  п о с л е  и х  с т р о и т е л ь с т ­
в а .  И с х о д н ы е  д а н н ы е  р а с ч е т а  п р и в е д е н ы  в  
т а б л .  1 .  
Т а б л и ц а  1  
Д а н н ы е ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  э ф ф е к т и в н о с т ь  
э к с п л у а т а ц и и  д в у х  в а р и а н т о в  к о н с т р у к ц и и  
ж и л ы х  д о м о в  
П о к а -  Е д и н и ц а  1  в а р и а н т  1 1  в а р и а н т  
з а т е л ь  и з м е р е н и я  
К  
р у б .  1 6 5  1 6 5  
т  
г о д  1 0 0  1 0 0  
а  0 , 0 1  0 , 0 1  
п  г о д  3 0  3 0  
q 0, 8 1 , 0  
К  р у б  .  1  6 0  1 9 5  
Я  Р  р у б .  1 4 0  7 0  
с  
р у б .  1 , 2 3  0 , 9 1  
К о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  в а р и а н т о в  
р а с с ч и т ы в а е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  :  
1 6 5  •  ( 1  +  0 , 0 1  .  3 0 )  .  0 , 8  
3 1  =  0 , 5 0 9 ,  
1 6 0  +  1 4 0  +  1 , 2 3  .  3 0  
1 6 5  •  ( 1  +  0 , 0 1  .  3 0 )  .  1 , 0  
3 2  0 , 7 3 4 .  
1 9 5  +  7 0  +  0 , 9 1  .  3 0  
В  д а н н о м  п р и м е р е  в ы б о р  б о л е е  д о р о г о ­
с т о я щ е г о  п р о е к т н о г о  в а р и а н т а  о б е с п е ч и л  з н а ­
ч и т е л ь н о е  с о к р а щ е н и е  р а с х о д о в  н а  к а п и т а л ь н ы й  
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р е м о н т  и  т е к у щ е е  с о д е р ж а н и е  д о м о в  с  о д н о в р е ­
м е н н ы м  у л у ч ш е н и е м  у с л о в и й  ж и з н и .  В  р е з у л ь т а т е  
к о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  в т о р о г о  в а р и а н т а  
з н а ч и т е л ь н о  л у ч ш е  к о э ф ф и ц и е н т а ,  д о с т и г н у т о г о  
п р и  п е р в о м  в а р и а н т е .  
Р а с ч е т ы  а н а л о г и ч н о г о  х а р а к т е р а  м о г у т  
б ы т ь  п р о в е д е н ы  и  о т н о с и т е л ь н о  з д а н и й  д р у г и х  
о т р а с л е й  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  с  в ы б о р о м  
п о к а з а т е л е й ,  о б р а з у ю щ и х  к о э ф ф и ц и е н т  с о ц и а л ь ­
н о й  э ф ф е к т и в н о с т и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  х а р а к т е р у  
д а н  н о й  о т р а с л и .  
4  8  
О  Ф И Н А Н С О В Ы Х  О С Н О В А Х  Д Е Й С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Ы  
М Е Д И Ц И Н У  Т Р У Д А  В  Э С С Р  
Х . А . К а х н ,  Э . Я . У л ь е т ,  М  .  X  . Х а н  с о н  
В ы р а б о т а н н а я  н а  Х Х У 1 1  с ъ е з д е  К П С С  с т р а ­
т е г и я  у с к о р е н и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з ­
в и т и я  с р а н ы  о п и р а е т с я  н а  к а р д и н а л ь н о е  у с к о р е ­
н и е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  
В  " О с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х  э к о н о м и ч е с к о г о  
и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  С С С Р  н а  1 9 8 6 - 1 9 9 0  г о д ы  
и  н а  п е р и о д  д о  2 0 0 0  г о д а "  н а м е ч а е т с я  " р е ш и ­
т е л ь н о  п о д н я т ь  р о л ь  н а у к и  и  т е х н и к и  в  к а ч е с т ­
в е н н о м  п р е о б р а з о в а н и и  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ,  
п е р е в о д е  э к о н о м и к и  н а  р е л ь с ы  в с е с т о р о н н е й  и н ­
т е н с и ф и к а ц и и ,  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т  в н о с т и  о б щ е с т ­
в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а . У с и л и т ь  о р и е н т а ц и ю  н а у ч ­
н о - т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  н а  р е ш е н и е  с о ц и а л ь ­
н ы х  з а д а ч "  / 3 ,  с .  2 8 0 / .  
О д н а  и з  с а м ы х  з а м е т н ы х  т е н д е н ц и й  в  п е р е ­
х о д е  э к о н о м и к и  н а  и н т е н с и в н ы й  п у т ь  р а з в и т и я  -
э т о  п о в ы ш е н и е  р о л и  у с л у г  в  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ­
ч е с к о м  р а з в и т и и  о б щ е с т в а .  В с е  б о л е е  з н а ч и ­
т е л ь н а я  ч а с т ь  т р у д о в ы х  и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р ­
с о в  в о в л е к а е т с я  в  т а к и е  о т р а с л и ,  к а к  н а у к а ,  
о б р а з о в а н и е ^  з д р а в о о х р а н е н и е  и  д р .  
С ф е р а  у с л у г  в к л ю ч а е т  о б ш и р н у ю  г р у п п у  
о т р а с л е й ,  о т л и ч и т е л ь н о й  ч е р т о й  к о т о р ы х  я в ­
л я е т с я  с о з д а н и е  н е м а т е р и а л ь н ы х  б л а г ,  у д о в л е т ­
в о р я ю щ и х  р а з н о о б р а з н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  п о т р е б ­
н о с т и  .  Р е з у л ь т а т ы  т р у д а  в  э т и х  о т р а с л я х  н е  
п р и н и м а ю т  п р е д м е т н у ю  ф о р м у ,  а  в ы с т у п а ю т  в  в и ­
д е  п о л е з н о г о  э ф ф е к т а ,  н е о т д е л и м о г о  о т  с а м о й  
д е я т е л ь н о с т и  / 1 0 ,  с .  9 / .  К .  М а р к с  п и ш е т  п о  
п о в о д у  у с л у г :  " . . .  у с л у г а  е с т ь  в о о б щ е  л и ш ь  
с п о с о б  в ы р а ж е н и я  д л я  о с о б о й  п о т р е б и т  е л  ь н  о  й  
с т о и м о с т и  т р у д а ,  п о с к о л ь к у  о н а  п о л е з н а  н е  к а к  
в е щ ь ,  а  к а к  д е я т е л ь н о с т ь "  / 4 ,  с .  1 4 3 ,  1 4 5 / .  С  
у с л о ж н е н и е м  т е х н и ч е с к о г о  б а з и с а  п р о и з в о д с т в а  
и  о б щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  ч и с л о  к о н к р е т н ы х  
в и д о в  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а  р а с т е т ,  п р и ч е м  
прежде всего за счет производства услуг.  По -
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в ы ш е н и е  р о л и  у с л у г  проявляется а  т о м ,  ч т о  п о  
м е р е  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  в с е  б о л ь ш а я  ч а с т ь  
н а с е л е н и я ,  з а н я т о г о  в  н а р о д и о м  х о з я й с т в е ,  
к о н ц е н т р и р у е т с я  в  н е п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т р а с ­
л я х  ,  т . е .  в  с ф е р е  у с л у г ,  г д е  п р о д у к т  п р и н и ­
м а е т  н е м а т е р и а л ь н у ю  ф о р м  у .  Т а к ,  в  Э с т о н с к о й  
С С Р  в  1 9 7 0  г .  в  н е п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т р а с л я х  
б ы л о  з а н я т о  2 3  X ,  а  в  1 9 8 5  г .  -  у ж е  2 8  %  н а ­
с е л е н и я ,  з а н я т о г о  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  / 8 ,  с .  
1 6 2 / .  
О д н а к о  т е м п ы  р а з в и т и я  с ф е р ы  у с л у г  в  н а с ­
т о я щ е е  в р е м я  я в н о  н е  у д о в л е т в о р я ю т  в о з р а с т а ю ­
щ и м  п о т р е б н о с т я м .  Н а  э т о  б ы л о  о б р а щ е н о  в н и м а ­
н и е  и  н а  Х Х У 1 1  с ъ е з д е  К П С С .  В  " О с н о в н ы х  н а п ­
р а в л е н и я х  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и ­
т и я  С С С Р  н а  1 9 8 6 - 1 9 9 0  г о д ы  и  н а  п е р и о д  д о  
2 0 0 0  г о д а "  у к а з ы в а л о с ь  н а  н е о б х о д и м о с т ь  у ж е  в  
д в е н а д ц а т о й  п я т и л е т к е  " с д е л а т ь  в а ж н ы й  ш а г  в  
р е ш е н и и  п о с т а в л е н н о й  п а р т и е й  з а д а ч и  -  в ь / в е с т и  
о т р а с л и  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й  с ф е р ы  н а  к а ч е с т ­
в е н н о  н о в ы й  у р о в е н ь " .  О т м е ч а е т с я  т а к ж е ,  ч т о  
" в ы п о л н е н и е  э т о й  з а д а ч и  т р е б у е т  в  к о р н е  и з м е ­
н и т ь  о т н о ш е н и е  к  с т р о и т е л ь с т в у  с о ц и а л ь н о -
- к у л ь т у р н ы х  у ч р е ж д е н и й  к а к  к  д е л у  в т о р о с т е ­
п е н н о м у "  / 3 ,  с .  2  6 1 / .  
К о  в т о р о с т е п е н н ы м  о т р а с л я м  д о  с и х  п о р  
о т н о с и т с я  и  ' з д р а в о о х р а н е н и е .  В  т е к у щ е й  п я т и ­
л е т к е  п р е д у с м о т р е н о  с у щ е с т в е н н о  у л у ч ш и т ь  д е я ­
т е л ь н о с т ь  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я ,  у с и л и т ь  
е г о  п р о ф и л а к т и ч е с к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь ,  н а м е ч а ­
е т с я  п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д  к  в с е о б щ е й  д и с п а н с е ­
р и з а ц и и  н а с е л е н и я  .  
П р и м е р н о  в  п о л т о р а  р а з а  п р е д у с м о т р е н о  
у в е л и ч и т ь  с т р о и т е л ь с т в о  а м б у л а т о р н о - п о л и к л и ­
н и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  и  п р о и з в о д с т в о  м е д и ц и н с ­
к о й  т е х н и к и  .  
С у щ е с т в е н н ы м  т о р м о з о м  у с к о р е н и я  р а з в и т и я  
я в л я е т с я  о т с т а в а н и е  с ч и т а е м ы х  в т о р о с т е п е н н ы м и  
о т р а с л е й  п р о и з в о д с т в е н н о й  и  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а ­
с т р у к т у р ы , в  т о м  ч и с л е  з д р а в о о х р а н е н и я .  В  э к о ­
н о м и ч е с к о й  п р а к т и к е  д о  с и х  п о р  п о л н о с т ь ю  н е  
о с о з н а н  о  в н у т р е н н е е  е д и н с т в о  р а з н ы х  в и д о в  
к о н к р е т н о  г о  т р у д а , п р и з н а н н ы х  у д о в л е т в о р я т ь  н е  
т о л ь к о  л и ч н ы е ,  н о  и  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о т р е б ­
н о с т и .  У с л у г и  в  у с л о в и я х  э к с т е н с и в н о г о  р а з в и ­
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т  и я  в к л ю ч а л и с ь  а  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с , к а к  
п р а в и л о ,  к о с в е н н о ,  ч е р е з  ф о р м и р о в а н и е  р а б о ч е й  
с и л ы .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у с л у г и  н а у к и ,  о б р а ­
з о в а н и я ,  з д р а в о о х р а н е н и я ,  п о с т е п е н н о  в с е  
б о л ь ш е  д о л ж н ы  в к л ю ч а т ь с я  в  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
п р о ц е с с  к а к  э л е м е н т  т е к у щ и х  з а т р а т  п р е д п р и я ­
т и й .  Н а с т у п и л  м о м е н т ,  к о г д а  м н о г и е  о т р а с л и  
н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы  н е  м о г у т  р а з в и в а т ь с я  
н е з а в и с и м о  и  и з о л и р о в а н н о  о т  п р о и з в о д с т в а ,  и  
в  т о  ж е  в р е м я  п р о и з в о д с т в о  н е  м о ж е т  р а з в и ­
в а т ь с я  б е з  п о м о щ и  н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы .  
О б щ е п р и з н а н н ы м и  с т а л и  т е х н и ч е с к и е  н а у к и ,  е щ е  
н е  д о б и л и с ь  п р и з н а н и я  м е д и ц и н с к и е  н а у к и .  
П о я в и л а с ь  н а с т о я т е л ь н а я  п о т р е б н о с т ь  в  
т е с н о й  и н т е г р а ц и и  м е д и ц и н ы  с  п р о и з в о д с т в о м .  
Я р к и м  п р и м е р о м  п о д о б н о й  и н т е г р а ц и и  м о ж е т  с л у ­
ж и т ь  м е д и ц и н а  т р у д а .  М е д и ц и н а  т р у д а  -  о т р а с л ь  
н а у к и ,  п р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  к о т о р о й  я в л я ю т ­
с я  о т н о ш е н и я  м е ж д у  т р у д о м  и  ч е л о в е ч е с к и м  о р ­
г а н  и з м о м  / 1 2 ,  с  .  4 / .  
О н а  б ы л а  о ф и ц и а л ь н о  в ы д е л е н а  к а к  с п е ­
ц и а л ь н а я  м е д и ц и н с к а я  д и с ц и п л и н а  е щ е  в  1 9 2 9  г .  
н а  с о с т о я в ш е м с я  в  Л и о н е  м е ж д у н а р о д н о м  с ъ е з д е  
т р а в м а т о л о г и и  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  
/ 1 1 ,  с .  S 3 / .  С  т е х  п о р  в  р а з н ы х  с т р а н а х  п о  -
- р а з н о м у  р а з в и в а е т с я  о р г а н и з а ц и я  м е д и ц и н ы  
т р у д а .  В  Г Д Р ,  н а п р и м е р ,  с  1 9 6 3  г .  м е д и ц и н а  
т р у д а  в ы д е л е н а  и з  с о с т а в а  г и г и е н ы  т р у д а  к а к  
б о л е е  у з к а я  д и с ц и п л и н а ,  о х в а т ы в а ю щ а я  к л и н и ч е ­
с к и й  а с п е к т  г и г и е н ы  т р у д а ,  а  т а к ж е  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы е  з а б о л е в а н и я .  
О с н о в а  д л я  р а з в и т и я  м е д и ц и н ы  т р у д а  в  
Э с т о н с к о й  С С Р  б ы л а  з а л о ж е н а  в  1 9 4 7  г . ,  к о г д а  
в  с и с т е м е  А к а д е м и и  н а у к  р е с п у б л и к и  б ы л  с о з д а н  
И н с т и т у т  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и  к л и н и ч е с к о й  м е -
д и ц и н ы  .  Р а з в и т и е  н а  б а з е  э т о г о  у ч р е ж д е н и я  т а ­
к и х  д и с ц и п л и н ,  к а к  г и г и е н а  т р у д а ,  п р о м ы ш л е н ­
н а я  т о к с и к о л о г и я ,  ф и з и о л о г и я  т р у д а ,  п с и х о л о ­
г и я  т р у д а  и  о с о б е н н о  и з у ч е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н ы х  з а б о л е в а н и й ,  п о з в о л и л о  в  1 9 7 1  г .  о т к р ы т ь  
п р и  и н с т и т у т е  к л и н и к у  п р о ф з а б о л е в а н и й  / 5 ,  с .  
3 / .  
В  Э с т о н с к о й  С С Р  с в ы ш е  4 0  %  з а н я т о г о  н а ­
с е л е н и я  р а б о т а е т  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  с т р о и ­
т е л ь с т в е .  К  ч и с л у  в е д у щ и х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  о т н о с я т с я  с л а н ц е д о б ы в а г о щ а я  и  с л а н ­
ц е п е р е р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т и .  П е р в ы е  и с ­
с л е д о в а н и я  р е с п у б л и к а н с к о г о  ц е н т р а  п р о ф з а б о ­
л е в а н и й  п р о в о д и л и с ь  и м е н н о  в  э т и х  о т р а с л я х .  
И з у ч а л о с ь  д е й с т в и е  п р о д у к т о в  т е р м и ч е с к о й  п е ­
р е р а б о т к и  г о р ю ч и х  с л а н ц е в  н а  о р г а н и з м  р а б о ­
ч и х ,  б ы л и  в н е д р е н ы  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р ы ,  
п р о в е д е н а  р а б о т а  п о  у л у ч ш е н и ю  у с л о в и й  т р у д а .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и с с л е д о в а н и я м и  о х в а ч е ­
н ы  и  д р у г и е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  В  ч а с т ­
н о с т и ,  в  с о т р у д н и ч е с т в е  с  ф и н с к и м и  у ч е н ы м и  
р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  п р о ф о т б о р а  л ю д е й ,  п о с т у п а ­
ю щ и х  н а  р а б о т у  с  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  х и м и ч е с ­
к и м и  а л л е р г е н а м и  и  д р .  / 7 ,  с .  3 4 /  .  О п ы т  п о к а ­
з ы в а е т ,  ч т о  с о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  т р у д а  р а с п о ­
л а г а е т  б о л ь ш и м и  в о з м о ж н о с т я м и  д л я  с о д е й с т в и я  
п о в ы ш е н и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о т и  т р у д а .  В  с в я з и  с  
э т и м  п о с т а в л е н  в о п р о с  о б  о р г а н и з а ц и и  в  р е с ­
п у б л и к е  т е р р и т о р и а л ь н ы х  ц е н т р о в  м е д и ц и н ы  т р у ­
д а .  У ч и т ы в а я ,  ч т о  в  с о в е т с к о й  с и с т е м е  з д р а в о ­
о х р а н е н и я  м е д и ц и н а  т р у д а  п р е д с т а в л е н а  с л а б о ,  
т а к о е  п р е д л о ж е н и е  с л е д у е т  с ч и т а т ь  о б о с н о в а н ­
н ы м .  В о п р о с  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  к а к  в к л ю ч и т ь  
м е д и ц и н у  т р у д а ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  в  к о м п л е к с  
т е р р и т о р и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  в  к а ч е с т в е  с о с ­
т а в н о г о  э л е м е н т а  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  т р у д о в ы м и  
р е с у р с а м и  и  з д р а в о о х р а н е н и е м ,  а  с  д р у г о й  с т о ­
р о н ы ,  в  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с  к а к  э л е м е н т  
т е к у щ и х  з а т р а т  п р е д п р и я т и й .  
Х а р а к т е р н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  о р г а н и з а ц и и  
з д р а в о о х р а н е н и я  в  С С С Р  я в л я ю т с я ,  в о - п е р в ы х ,  
б е с п л а т н о с т ь  м е д и ц и н с к и х  у с л у г ,  в о - в т о р ы х ,  
е д и н о е  ц е н т р а л и з о в а н н о е  у п р а в л е н и е  з д р а в о о х ­
р а н е н и е м  к а к  о т р а с л ь ю ,  в о  г л а в е  к о т о р о й  с т о и т  
М и н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я  С С С Р  и  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  р е с п у б л и к а н с к и е  м и н и с т е р с т в а .  Ч е ­
р е з  э т и  м и н и с т е р с т в а  г л а в н ы м  о б р а з о м  п р о и с х о ­
д и т  в о з д е й с т в и е  г о с у д а р с т в а  н а  с ф е р у  з д р а в о ­
о х р а н е н и я ,  к о н т р о л ь  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  у ч р е ж д е ­
н и й ,  н о р м и р о в а н и е м  р а с х о д о в ,  р а с п р е д е л е н и е м  
р е с у р с о в ,  у с т а н о в л е н и е м  т а р и ф о в  н а  п л а т н ы е  
у с л у г и  .  
К а к  в  г о р о д е ,  т а к  и  в  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  
и н т е н с и ф и к а ц и я  т р у д а ,  д и к т у е м а я  т е х н о л о г и ч е с ­
к и м и  п р о ц е с с а м и ,  з а г р я з н е н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
и  ц е л ы й  р я д  д р у г и х  я в л е н и й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
п р и ч и н я ю т  в р е д  з д о р о в ь ю  т р у д о в о г о  н а с е л е н и я  и  
в ы з ы в а ю т  н е о б х о д и м о с т ь  в  р а с ш и р е н и и  з д р а в о ­
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о х р а н и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й .  В  н а ш е й  с т р а н е  
Т р у д о в ы м  к о д е к с о м  ф и к с и р у е т с я  п р а в о  ч е л о в е к а  
н а  б е з в р е д н ы е  у с л о в и я  т р у д а .  К  п р о б л е м а м  м е ­
д и ц и н ы  т р у д а  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  п р и ч а с т н ы  в с е  
у ч р е ж д е н и я  з д р а в о о х р а н е н и я .  В  Э с т о н с к о й  С С Р  в  
п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  н а б л ю д а е т с я  т е н д е н ц и я  к  
к о н ц е н т р а ц и и ,  ц е н т р а л и з а ц и и  и  с п е ц и а л и з а ц и и  
м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .  Т а к ,  в  п е р и о д  с  1 9 7 0  г .  
п о  1 9 8 5  г .  ч и с л о  б о л ь н и ч н ы х  к о е к  в  р е с п у б л и к е  
у в е л и ч и л о с ь  с  1 5 1  А О  д о  1 9 1 0 5 ,  а  ч и с л о  б о л ь н и ц  
у м е н ь ш и л о с ь  с о о т в е т с т в е н н о  с о  1 8 8  д о  1 2 6  ( с м .  
т а б  л  .  1 ) .  
Т а б л и ц а  1  
С е т ь  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я  Э с т о н с к о й  С С Р  
/ 8 ,  с .  2 6 8 - 2 6 9 /  
1 9 7 0  1 9 8 5  
Б о л  ь н и ц ы  1 8 8  1 2 6  
А м б у л а т о р и и  и  п о л и к л и н и к и  2 8 2  2 6 0  
П р о т и в о т у б е р к у л е з н ы е  д и с п а н с е р ы ,  
о т д е л е н и я ,  к а б и н е т ы  2 8  1 6  
К о ж н о - в е н е р о л о г и ч е с к и е  д и с п а н с е ­
р ы ,  о т д е л е н и я ,  к а б и н е т ы  2 9  3 3  
О н к о л о г и ч е с к и е  д и с п а н с е р ы ,  о т д е ­
л е н и я ,  к а б и н е т ы  1 9  1 2  
З р а ч е б н ы е  з д р а в п у н к т ы  1 0  1 3  
Ф е л ь д ш е р с к и е  з д р а в п у н к т ы  1 7 8  2 7 2  
Ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и е  п у н к т ы  2 2 9  2 2 0  
С т а н ц и и  с к о р о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  2 4  3 3  
С а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  
с т а н ц и и  2 3  2 3  
Э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  о т д е л ы ,  и м е ю ­
щ и е  б а к т е р и о л о г и ч е с к и е  л а б о р а ­
т о р и и  2 0  2 0  
В е д у щ и м  з в е н о м  в  ц е п и  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о ­
о х р а н е н и я  С С С Р ,  о т в е ч а ю щ и х  з а  с о з д а н и е  н а  
п р е д п р и я т и я х  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  с е л ь с к о г о  х о ­
з я й с т в а  б е з в р е д н ы х  у с л о в и й  т р у д а ,  я в л я ю т с я  
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  с т а н ц и и  .  В  Э с ­
т о н с к о й  С С Р  и х  н а с ч и т ы в а е т с я  2 3 .  3  и х  ф у н к ц и и  
в х о д и т  о с у щ е с т в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  с а н и ­
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т а р н о г о  н а д з о р а ,  а н а л и з  с а н и т а р н о г о  с о с т о я н и я  
н а  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  ( н е  в с е х )  и  в  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х ,  н а  э л е к т р о с т а н ­
ц и я х ,  п р е д п р и я т и я х  а в т о т р а н с п о р т а .  С а н и т а р н о ­
м у  н а д з о р у  п о д л е ж а т  т а к ж е  т е л е  -  и  р а д и о с т у ­
д и и ,  п р е д п р и я т и я  с в я з и ,  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь ­
с к и е  о р г а н и з а ц и и ,  в ы с ш и е  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я  и  
н е к о т о р ы е  о б ъ е к т ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а :  м а ш и н -
н о - и с п ы т а т е л ь н ы е  с т а н ц и и ,  с к л а д ы  м и н е р а л ь н ы х  
у д о б р е н и й  и  я д о х и м и к а т о в ,  р е м о н т н ы е  м а с т е р с ­
к и е ,  м е ж к о л х о з н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  
а в и а х и м п л о щ а д и  и  д р .  
Р а з в и т и е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  у в е л и ч и в а е т  
о б ъ е м  р а б о т  с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  
с т а н ц и й .  Н о  п р и  н е и з м е н н о с т и  ш т а т о в  п о я в л я ю т ­
с я  о т р и ц а т е л ь н ы е  м о м е н т ы  в  р а б о т е ,  а  и м е н н о  
с н и ж е н и е  е е  к а ч е с т в а  и  ф о р м а л и з м  в  в ы п о л н е н и и  
м н о г и х ,  о ч е н ь  в а ж н ы х  с  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о й  
т о ч к и  з р е н и я  ф у н к ц и й .  В с е  э т о  п р и в о д и т  к  
у х у д ш е н и ю  у с л о в и й  т р у д а .  
К  н а и б о л е е  с л а б ы м  м е с т а м  в  р а б о т е  с а н ­
э п и д с т а н ц и й  о т н о с я т с я  :  п р е д у п р е д и т е л ь н ы й  с а ­
н и т а р н ы й  н а д з о р  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  и  в в о д е  в  
э к с п л у а т а ц и ю  в н о в ь  п о с т р о е н н ы х  и  р е к о н с т р у ­
и р о в а н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  с о г л а с о в а н и е  т е х н и ч е с ­
к о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  н о в ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  
п р о ц е с с ы ,  в и д ы  о б о р у д о в а н и я ,  п р и б о р ы  и  р а б о ­
ч и й  и н с т р у м е н т а р и й ,  с п о с о б н ы е  о к а з а т ь  в р е д н о е  
в л и я н и е  н а  з д о р о в ь е  л ю д е й .  
Я в н о  п р е в ы ш а е т  с и л ы  и  в о з м о ш н о т и  с а н ­
э п и д с т а н ц и й  у ч а с т и е  в  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е -
д е н и и  п р е д в а р и т е л ь н ы х  п е р и о д и ч е с к и х  м е д и ц и н с ­
к и х  о с м о т р о в  т р у д я щ и х с я ,  п о д в е р г а ю щ и х с я  в о з ­
д е й с т в и ю  в р е д н ы х  и  н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  
т р у д а .  С о г л а с н о  п р и к а з у  М и н з д р а в а  С С С Р   7 0 0  
о т  1 9 . 0 6 . 8 4  г . ,  с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к а я  
с т а н ц и я  с о в м е с т н о  с  а д м и н и с т р а ц и е й  и  п  р о  ф  -
с о ю з н ы м  к о м и т е т о м  о п р е д е л я ю т  к о н  т и н  г е н  т ы ,  
п о д л е ж а щ и е  п е р и о д и ч е с к и м  м е д и ц и н с к и м  о с м о т ­
р а м ,  п о  ц е х а м ,  п р о ф е с с и я м  и  н е б л а г о п р и я т н ы м  
ф а к т о р а м ;  о с у щ е с т в л я ю т  к о н т р о л ь  з а  п о л н о т о й  
о х в а т а ,  с в о е в р е м е н н о с т ь ю  п р о в е д е н и я  о с м о т р о в ,  
у ч а с т и е м  в  н и х  н е о б х о д и м ы х  с п е ц и а л и с т о в ;  
у ч а с т в у ю т  с о в м е с т н о  с  л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с ­
к и  м и  у ч р е ж д е н и я м и  в  о б о б щ е н и и  р е з у л ь т а т о в  
п р о в е р о к .  В  с л у ч а е  у с т а н о в л е н и я  п р и з н а к о в  
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п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  с а н и т а р н о - э п и д е -
м и о л о  г и ч е с к а я  с т а н ц и я  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  с а н и ­
т а р н о - г и г и е н и ч е с к у ю  к а р т о ч к у  у с л о в и й  т р у д а  
о б  с л е д у е м о г о ,  к о т о р а я  в м е с т е  с  м е д и ц и н с к о й  
д о к у м е н т а ц и е й  н а п р а в л я е т с я  в  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е  у ч р е ж д е н и я  д л я  у с т а ­
н о в л е н и я  о к о н ч а т е л ь н о г о  д и а г н о з а .  К р о м е  т о г о ,  
о н а  д о л ж н а  н а п р а в л я т ь  б о л ь н о г о  в  п р о д п а т о л о -
г и ч е с к и е  о т д е л е н и я .  
В ы ш е п р и в е д е н н ы е  ф у н к ц и и *  м о г у т  б ы т ь  к а ­
ч е с т в е н н о  в ы п о л н е н ы  т о л ь к о  в  т о й  с л у ч а е ,  е с л и  
в  с и с т е м е  с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  у п ­
р а в л е н и я  М и н з д р а в а  Э С С Р  б у д е т  в ы д е л е н а  с п е ­
ц и а л ь н а я  с л у ж б а  м е д и ц и н ы  т р у д а .  Э т о  с п о с о б с т ­
в о в а л о  б ы  и  р е ш е н и ю  п р о б л е м ы  л а б о р а т о р н ы х  
а н а л и з о в ,  к о т о р ы е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  р е с п у б ­
л и к е  в ы п о л н я ю т с я  в е с ь м а  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  
Л а б о р а т о р н а я  д е я т е л ь н о с т ь  с а н и т а р н о - э п и ­
д е м и о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й  в  о б л а с т и  г и г и е н ы  
т р у д а  р е г л а м е н т и р у е т с я  п р и к а з о м  М и н з д р а в а  
С С С Р   1 3 4  о т  0 6 . 0 3 . 7 8  г .  " О б  у т в е р ж д е н и и  
н о м е н к л а т у р ы  л а б о р а т о р н ы х  и с с л е д о в а н и й  с а н и ­
т а р н о - г и г и е н и ч е с к о г о  о т д е л а  с а н и т а р н о - э п и д е ­
м и о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и й " .  Ш т а т ы  с а н э п и д с т а н ц и й  
я в н о  н е д о с т а т о ч н ы  д л я  в ы п о л н е н и я  п р е д у с м о т ­
р е н н о г о  о б ъ е м а  р а б о т .  Т а к ,  р а й о н н а я  с а н э п и д ­
с т а н ц и я  1 1  к а т е г о р и и  м о ж е т  и м е т ь  в  с в о е м  с о с ­
т а в е  о д н о г о  л а б о р а н т а  с  в ы с ш и м  о б р а з о в а н и е м ,  
с т а н ц и я  1  к а т е г о р и и  -  д в у х  л а б о р а н т о в ,  а  д л я  
с т а н ц и й  б о л е е  в ы с о к о г о  у р о в н я  п р е д у с м о т р е н а  
с п е ц и а л ь н а я  л а б о р а т о р и я  п о  г и г и е н е  т р у д а ,  в  
ш т а т н о м  р а с п и с а н и и  к о т о р о й  в ы д е л е н а  п о м и м о  
л а б о р а н т о в  с о  с р е д н и м  о б р а з о в а н и е м  о д н а  д о л ж ­
н о с т ь  л а б о р а н т а  с  в ы с ш и м  о б р а з о в а н и е м  н а  3 0  
т ы с .  р а б о т а ю щ и х  н а  о б ъ е к т а х  н а д з о р а .  
Д о п о л н и т е л ь н о  м о г у т  б ы т ь  о р г а н и з о в а н ы  
с п е ц и а л ь н ы е  л а б о р а т о р и и ,  л и б о  з а  с ч е т  о б щ е й  
ч и с л е н н о с т и  ш т а т о в  м е д и ц и н с к о г о  и  и н ж е н е р н о -
- т е х н и ч е с к о г о  п е р с о н а л а  с а н э п и д с т а н ц и и ,  л и б о  
з а  с ч е т  с п е ц  с р е д с т в  .  
О т д е л е н и я  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  м е т о д о в  о б ­
с л е д о в а н и я ,  а  т а к ж е  о т д е л е н и я  т о к с и к о л о г и и  
п р е д у с м о т р е н ы  п р и  р е с п у б л и к а н с к и х  ( А С С Р ) ,  
к р а е в ы х  и  о б л а с т н ы х  с а н э п и д с т а н ц и я х .  Н и к а к о й  
критики не выдерживает уровень материально-
технической базы лабораторно-инструментальных 
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и с с л е д о в а н и й .  С у щ е с т в у ю щ и й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  
т а б е л ь  т е х н и ч е с к о г о  о с н а щ е н и я  с а н э п и д с т а н ц и й  
с ч и т а е т с я  с е р ь е з н ы м  т о р м о з о м ,  п р е п я т с т в у ю щ и м  
в н е д р е н и ю  в  ж и з н ь  д о с т и ж е н и й  н а у к и  и  т е х н и к и ,  
с о в р е м е н н ы х  ф и з и ч е с к и х  и  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  
м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я .  
В  ц е л я х  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о -
в а н и я  т р у д а  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о т н и ­
к о в  у з к о й  с п е ц и а л и з а ц и и  и  д о р о г о с т о я щ е й  в ы с о ­
к о  к а ч е с т в е н н о й  а п п а р а т у р ы  п р е д у с м о т р е н о  о р г а ­
н и з о в а т ь  с и с т е м у  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  л а б о р а т о ­
р и й .  5  Э с т о н с к о й  С С Р  п е р в а я  т а к а я  л а б о р а т о р и я  
б у д е т  п о с т р о е н а  в  9 0 - ы е  г о д ы  в  г .  Т а л л и н е .  
С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю  Ц К  К П С С  и  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  о т  0 5 . 0 7 . 6 8  г .   5 1 7 ,  н а  п р о ­
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  с а ­
н и т а р н ы е  л а б о р а т о р и и  д л я  п о с т о я н н о г о  к о н т р о л я  
з а  с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  н о р м а ­
т и в о в  в  ц е х а х ,  а  т а к ж е  з а  з а г р я з н е н и е м  а т м о с ­
ф е р н о г о  в о з д у х а ,  п о ч в ы  и  в о д о е м о в  п р о м ы ш л е н ­
н ы м и  в ы б р о с  а м и  .  
0  Э с т о н с к о й  С С Р  н а  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и ­
я т и я х  и  в  м и н и с т е р с т в а х  р а б о т а е т  о к о л о  4 3  в е ­
д о м с т в е н н ы х  л а б о р а т о р и й .  О д н а к о  и х  д е я т е л ь ­
н о с т ь  п о д в е р г а е т с я  с е р ь е з н о й  к р и т и к е  с о  с т о ­
р о н ы  р у к о в о д и т е л е й  з д р а в о о х р а н е н и я ,  о с н о в н ы е  
н а р е к а н и я  к о т о р ы х  с в о д я т с я  к  с л е д у ю щ е м у :  к в а ­
л и ф и к а ц и я  с п е ц и а л и с т о в  н е  с о о т в е т с т в у е т  с о в ­
р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м ;  л а б о р а т о р и и  п о л ь з у ю т с я  
п р и о р и т е т о м  п о  с р а в н е н и ю  с  с а н з п и д с л у ш б о й  в  
ч а с т и  с н а б ж е н и я  д е ф и ц и т н ы м  л а б о р а т о р н ы м  о б о ­
р у д о в а н и е м  и  п р и б о р а м и ;  " п е р е м а н и в а ю т "  к в а л и ­
ф и ц и р о в а н н ы х  с  л  е  ц  и  а  л  и  с  т  о  в  —  и  н  ж  е  н  е  р  о  в  ,  р а б о т а ­
ю щ и х  в  с а н  э п и д с л у и б е ;  и м е ю т  м е с т о  к о н ф л и к т н ы е  
с и т у а ц и и ,  в о з н и к а ю щ и е  в  с в я з и  с  р а с х о ж д е н и е м  
р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и й  с а н э п и д  с л  у ж б ы  и  в е ­
д о м с т в е н н ы х  л а б о р а т о р и й ;  л а б о р а т о р и и  н е  п р о ­
в е р я ю т  с о б л ю д е н и е  т р е б о в а н и й ,  п р е д ъ я в л я е м ы х  
ф и з и о л о г и е й ,  п с и х о л о г и е й  т р у д а ,  э р г о н о м и к о й  и  
т . д .  
С а н и т а р н ы е  л а б о р а т о р и и  п р и  п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и я х  и м е ю т ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  о х р а н ы  п р и р о д ы  и  о х ­
р а н ы  т р у д а .  И х  д е я т е л ь н о с т ь  ц е л е с о о б р а з н о  б ы -
• л о  б ы  п о д ч и н и т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  и л и  ч е р е з  
с а н э п и д с т а н ц и и  м е с т н ы м  С о в е т а м  н а р о д н ы х  д е п у ­
т а т о в .  
П о  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  м е с т н ы е  С о в е т ы  д о л ж ­
н ы  к о о р д и н и р о в а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и й ,  
р а с п о л о ж е н н ы  х  н а  т е р р и т о р и и  р а й о н а  ( г о р о д а )  ,  
в  о б л а с т и  у п р а в л е н и я  з е м л е п о л ь з о в а н и е м ,  о х р а ­
н о й  п р и р о д ы ,  с т р о и т е л ь с т в о м ,  и с п о л ь з о в а н и е м  
т р у д о в ы х  р е с у р с о в .  И з - з а  д о м и н и р о в а н и я  о т р а с ­
л е в о г о  у п р а в л е н и я  в о  в с е х  с э е р а х  ж и з н и  м е с ­
т н ы е  С о в е т ы  н е  и м е ю т  н и  д о с т а т о ч н ы х  а д м и н и с ­
т р а т и в н ы х  п р а в ,  н и  э к о н о м и ч е с к и х  р ы ч а г о в ,  н и  
с р е д с т в  д л я  в ы п о л н е н и я  с в о и х  ф у н к ц и й .  
С а н э п и д с т а н ц и и  и  в е д о м с т в е н н ы е  л а б о р а т о ­
р и и  з а н и м а ю т с я  в о п р о с а м и ,  в х о д я щ и м и  в  к о м п е ­
т е н ц и ю  м е с т н ы х  С о в е т о в ,  п о э т о м у  н е л ь з я  с ч и ­
т а т ь  о п р а в д а н н ы м  п е р е в о д  с а н э п и д с т а н ц и й  в  Э с ­
т о н с к о й  С С Р  в  р е с п у б л и к а н с к о е  п о д ч и н е н и е .  
В о п р о с ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  р а б о т ы  с а н ­
э п и д с т а н ц и й  и  л а б о р а т о р и й  п р и  п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и я х  с л е д о в а л о  б ы  р е ш а т ь  с о в м е с т н о  с  
м е с т н ы м и  о р г а н а м и  в л а с т и  .  О д н а к о  э т о  н е  р е ­
ш а е т  п р о б л е м  м е д и ц и н ы  т р у д а ,  к о т о р а я  в  н а с т о ­
я щ е е  в р е м я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в х о д и т  в  к о м п е т е н ­
ц и ю  у ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й :  п о л и ­
к л и н и к ,  б о л ь н и ц ,  а м б у л а т о р и й ,  в р а ч е б н ы х  
з д р а в п у н к т о в  и  д р .  К  ч и с л у  и х  о с н о в н ы х  з а д а ч  
о т н о с и т с я  о р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  к о м п л е к с а  
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  
с н и ж е н и е  з а б о л е в а е м о с т и ,  и н в а л и д н о с т и  и  
с м е р т н о с т и  с р е д и  р а б о т н и к о в  з а к р е п л е н н ы х  з а  
н и м и  п р е д п р и я т и й .  В  э т и х  а е  у ч р е ж д е н и я х  о с у ­
щ е с т в л я ю т с я  п р е д в а р и т е л ь н ы е  п р и  п о с т у п л е н и и  
н а  р а б о т у  и  п е р и о д и ч е с к и е  м е д и ц и н с к и е  о с м о т р ы  
т р у д я щ и х с я ,  п о д в е р г а ю щ и х с я  в о з д е й с т в и ю  в р е д ­
н ы  х  и  н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  т р у д а .  
В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и к а з о м  М и н з д р а в а  С С С Р  
 1 0 0 0  в  г о р о д с к и х  п о л и к л и н и к а х ,  о б с л у ж и в а ю ­
щ и х  б о л е е  3 0  т ы с я ч  ч е л о в е к ,  д о л ж н ы  о р г а н и з о ­
в ы в а т ь с я  о т д е л е н и я  п р о ф и л а к т и к и ,  о д н о й  и з  о с ­
н о в н ы х  з а д а ч  к о т о р ы х  я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  и  
к в а л и ф и ц и р о в а н н о е  п р о в е д е н и е  п р е д в а р и т е л ь н ы х  
и  п е р и о д и ч е с к и х  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  о с м о т р о в .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р е д в а р и т е л ь н ы е  
о с м о т р ы  в о  м н о г о м  ф о р м а л ь н ы  и  м а л о э ф ф е к т и в н ы  .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о р г а н и з а ц и я  м е д и ц и н ы  
г р у д а  с т р а д а е т  с у щ е с т в е н н ы м и  н е д о с т а т к а м и :  
1 )  о н а  н е  с о о т в е т с т в у е т  у р о в н ю  р а з в и т и я  
н а у к и .  Т а к и е  д и с ц и п л и н ы ,  к а к  ф и з и о л о ­
г и я  т р у д а ,  э р  г о н  о м и я ,  п с и х о л о г и я  т р у д а  
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и  д р .  н е  п р е д с т а о л е н ы  н и  о  с а н э п и д с т а н ц и я х ,  
н и  в  в е д о м с т в е н н ы х  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  
л а б о р а т о р и я х ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п р е д п р и я т и я  
о с т р о  н у ж д а ю т с я  в  п о д о б н ы х  у с л у г а х ;  2 )  о т с у т ­
с т в и е  с в я з и  с  п р а к т и к о й  з а м е д л я е т  р а з в и т и е  
м е д и ц и н ы  т р у д а  к а к  н а у к и ;  3 )  о г р а н и ч е н н о с т ь  
ш т а т о в ,  н и з к и е  н о р м ы  б ю д ж е т н о г о  ф и н а н с и р о в а ­
н и я  н е  п о з в о л я ю т  с а н э п и д с т а н ц и я м  р а з в и в а т ь с я  
в  т е м п а х ,  д и к т у е м ы х  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м  п р о г ­
р е с с о м ;  4 )  о т р а с л е в ы е  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  
л а б о р а т о р и и ,  к а к  п р а в и л о ,  у к о м п л е к т о в а н ы  н е ­
д о с т а т о ч н о  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  к а д р а м и .  К а ­
ч е с т в е н н о й  р а б о т е  м е ш а е т  т а к ж е  п о д ч и н е н н о с т ь  
с в о е м у  ж е  в е д о м с т в у .  З а ч а с т у ю  р а б о т н и к и  л а б о ­
р а т о р и й  в  с о г л а с и и  с  н а ч а л ь с т в о м  п ы т а ю т с я  
с к р ы т ь  в р е д ,  н а н о с и м ы й  з д о р о в ь ю  р а б о т н и к о в  
с у щ е с т в у ю щ и м и  у с л о в и я м и  т р у д а ;  5 )  н а б л ю д а е т с я  
р а с п ы л е н н о с т ь  к а д р о в  и  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с ­
к о й  б а з ы ,  н  е  с  к о о р  д  и н  и р о  в  а н  н  о с т  ь  и  м а л о  э ф ф  е  к  -
т и в н о с т ь ,  а  з а ч а с т у ю  ф о р м а л ь н о с т ь  д е й с т в и й  и  
н е о б ъ е к т и в н о с т ь  о ц е н о к  у с л о в и й  т р у д а  с о  с т о ­
р о н ы  р а б о т н и к о в ,  п р и ч а с т н ы х  к  м е д и ц и н е  т р у д а .  
П о э т о м у  с л е д у е т  с ч и т а т ь  о б о с н о в а н н ы м  
п р е д л о ж е н и е  р а з р а б о т а т ь  и  р е а л и з о в а т ь  п р и н ц и ­
п и а л ь н у ю  с и с т е м у  м е д и ц и н ы  т р у д а ;  о р г а н и з о в а т ь  
т е р р и т о р и а л ь н ы е  ц е н т р ы  м е д и ц и н ы  т р у д а  ( Ш И Т ) ,  
р а б о т а ю щ и е  н а  н а ч а л а х  х о з р а с ч е т а  и  о т к а з а т ь с я  
о т  б е с п л а т н о с т и  м е д и ц и н с к и х  у с л у г ,  о к а з ы в а е ­
м ы х  п р е д п р и я т и я м .  
" Д л я  к а ж д о г о  ч е л о в е к а ,  д а  и  д л я  о б щ е с т в а  
н е т  б о л ь ш е й  ц е н н о с т и ,  ч е м  з д о р о в ь е " ,  -  о т м е ­
ч а е т с я  в  м а т е р и а л а х  X X У 1 1  с ъ е з д а ,  и  д а л е е :  
" П р о б л е м ы  з д о р о в ь я  м ы  д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь  с  
ш и р о к и х  с о ц и а л ь н ы х  п о з и ц и й .  О н о  о п р е д е л я е т с я  
п р е ж д е  в с е г о  у с л о в и я м и  т р у д а  и  б ы т а ,  у р о в н е м  
б л а г о с о с т о я н и я "  / 3 ,  с .  4 9 / .  
В  н а ш е й  с т р а н е  з д о р о в ь е  ч е л о в е к а  в с е г д а  
н а х о д и л о с ь  •  ц е н т р е  в н и м а н и я  и  р а с с м а т р и в а ­
л о с ь  к а к  о г р о м н о е  о б щ е с т в е н н о е  д о с т о я н и е .  С  с  с  
б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и о б р е ­
т а е т  п р о б л е м а  п о в ы ш е н и я  т р у д о с п о с о б н о с т и  и  
э к о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  н а с е л е н и я .  Р е ш а ю щ е е  
з н а ч е н и е  в  т а к и х  у с л о в и я х  и м е е т  м е д и ц и н а  т р у ­
д а ,  д л я  о р г а н и з а ц и о н н о г о  в ы д е л е н и я  к о т о р о й  
с у щ е с т в у ю т  н е о б х о д и м ы е  п р е д п о с ы л к и  в  в и д е  
к а д р о в  и  н а у ч н ы х  р а з р а б о т о к .  И з  г о д а  в  г о д  
р а с т е т  к о л и ч е с т в о  в р а ч е й  в  р е с п у б л и к е .  Е с л и  
в  1 9 7 0  г .  ч и с л о  в р а ч е й  н а  1 0 0 0 0  ч е л о в е к  н а ­
с е л е н и я  в  Э с т о н с к о й  С С Р  б ы л о  3 3 , 1 ,  т о  в  1 9 8 5  
г .  -  4 6 , 3  ( т а б л .  2 ) ,  в  С С С Р  -  в  с р е д н е м  4 2  
в р а ч а  / 9 ,  с .  4 7 / .  О д н а к о  т е м п ы  р о с т а  р а с х о ­
д о в  н а  з д р а в о о х р а н е н и е  в  р е с п у б л и к е  н и ж е  
с р е д н и х  т е м п о в  р о с т а  р а с х о д о в  б ю д ж е т а :  в  
1 9 7 0  г .  и з  р а с х о д о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  
Э С С Р  н а  з д р а в о о х р а н е н и е  б ы л о  в ы д е л е н о  3 , 2  % ,  
а  в  1 9 5 5  г .  -  м е н е е  7 % .  D  т е ч е н и е  8 0 - х  г о д о в  
н а  о д н о м  и  т о м  ш е  у р о в н е  п р о и с х о д и т  ф и н а н с и ­
р о в а н и е  с а н  и  т а р и  о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х  у ч р е ж д е ­
н и й  и  м е р о п р и я т и й  ( в  с р е д н е м  3 , 1  м л н  .  р у б .  в  
г о д ) .  П о с т о я н с т в о  н а б л ю д а е т с я  и  в  ч а с т и  з а ­
т р а т  п о  о х р а н е  т р у д а .  Д о с т и г н у т ы й  п о  б ю д ж е т ­
н ы м  а с с и г н о в а н и я м  у р о в е н ь  н е  у д о в л е т в о р я е т .  
М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к у ю  б а з у  з д р а в о о х р а н е н и я  
р е с п у б л и к и  н е л ь з я  с ч и т а т ь  н о р м а л ь н о й ,  т р е б у ­
ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  с р е д с т в а .  
Е щ е  К .  М а р к с  п и с а л ,  ч т о  у с л у г и  з д р а в о ­
о х р а н е н и я  о т н о с я т с я  " к  и з д е р ж к а м  п о  р е м о н т у  
р а б о ч е й  с и л ы "  / 2 ,  с .  1 4 9 / .  З н а ч и т ,  п о к р ы т ь  
э т и  р а с х о д ы  д о л ж е н  т о т ,  к т о  и с п о л ь з у е т  
р а б о ч у ю  с и л у .  3  С С С Р  и  в  д р у г и х  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  ( к р о м е  С Ф Р Ю )  м е д и ц и н ­
с к и е  у с л у г и  п р е д о с т а в л я ю т с я  б е с п л а т н о .  О д н а ­
к о  э т о  н е  з н а ч и т ,  ч т о  о б щ е с т в у  э т о  н и ч е г о  н е  
с т о и т .  В  у с л о в и я х  э к с т е н с и в н о г о  р а з в и т и я  и  
к р а й н е й  о г р а н и ч е н н о с т и  р е с у р с о в  б ы л о  ц е л е с о ­
о б р а з н о  м а к с и м а л ь н о  с о с р е д о т о ч и т ь  с р е д с т в а  в  
г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  и  п е р е р а с п р е д е л я т ь  и х  
п р е ж д е  в с е г о  н а  ф и н а н с и р о в а н и е  н а р о д н о г о  х о ­
з я й с т в а ,  а  т а к и е  ч е р е з  о б щ е с т в е н н ы е  ф о н д ы  
п о т р е б л е н и я  и  а  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  м е р о п р и ­
я т и я .  Э т и м  о б е с п е ч и в а л о с ь  р а в н о м е р н о е  у д о в ­
л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  в  ч а с т и  о б р а з о в а н и я  
з д р а в о о х р а н е н и я  и  п о  д р у г и м  о т р а с л я м  н а  в с е й  
т е р р и т о р и и  г о с у д а р с т в а .  
3  у с л о в и я х ,  к о г д а  и с ч е р п а н ы  в о з м о ж н о с ­
т и  э к с т е н с и в н о г о  р а з в и т и я  и  д а л ь н е й ш и й  р о с т  
з а в и с и т  г л а в н ы м  о б р а з о м  о т  к а ч е с т в а  и  т р у д о ­
с п о с о б н о с т и  р а б о ч е й  с и л ы ,  б е с п л а т н о с т ь  у с л у г  
п р и в о д и т  к  в о з н и к н о в е н и ю  н е а н т а г о н и с т и ч е с к и х  
п р о т и в о р е ч и и  м е и д у  э к о н о м и ч е с к и м и  и н т е р е с а м и  
о б щ е с т в а  к а к  ц е л о с т н о й  с и с т е м ы  и  и н т е р е с а м и  
м и н и с т е р с т в  и  о т д е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  к а к  о б о ­
с о б л е н н ы х  т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й .  К  о с н о в н ы м  
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Т а б л и ц а  2  
Н е к о т о р ы е  п о к а з а т е л и  р а з в и т и я  з д р а в о о х р а н е н и я  Э с т о н с к о й  С С Р  
/ 8 ,  с .  2 0 2 ,  2 6 6 ,  2 7 5 /  
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  
Н а  1 0 0 0 0  ч е л о в е к  н а с е л е ­
н и я  :  
ч и с л о  в р а ч е й  2 3 , 9  3 3 , 1  4 1 , 6  4 2 , 4  4 3 , 6  4 4 , 8  4 5 , 5  4 6 , 3  
ч и с л о  с р е д н е г о  м е д и ­
ц и н с к о г о  п е р с о н а л а  7 7 , 5  9 3 , 8  1 0 5 , 0  1 0 8 , 1  1 1 1 , 4  1 1 1 , 9  1 1 3 , 0  1 1 4 , 3  
ч и с л о  б о л ь н и ч н ы х  к о е к  9 4 , 0  1 1 0 , 3  1 2 4 , 1  1 2 5 , 8  1 2 6 , 4  1 2 5 , 4  1 2 4 , 5  1 2 4 , 0  
Р а с х о д ы  н а  з д р а в о о х р а н е ­
н и е  и  ф и з и ч е с к у ю  к у л ь т у ­
р у  и з  г о с б ю д ж е т а  ( м л н .  
Р У б . )  5 7 , 5  1 0 0 , 4  1 0 6 , 8  1 0 8 , 6  1 0 8 , 7  1 1 6 , 0  1 1 7 , 8  
И з  н и х :  
Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е  
у  ч  р е  и  д  е  н  и  я  б е з  к а п . в л о ­
ж е н и й  5 1 , 7  8 2 , 0  8 7 , 8  9 3 , 5  9 5 , 8  9 6 , 7  1 0 0 , 3  
С а н  и т а р н о - п р о ф и л а к т и ч е с ­
к и е  у ч р е ж д е н и я  и  м е р о ­
п р и я т и я  1 , 3  2 , 9  3 , 1  3 , 1  3 , 2  3 , 2  3 , 1  
З а т р а т ы  п о  о х р а н е  т р у д а  
( м л н . р у б . )  3 3 , 9  3 4 , 1  3 6 , 1  3 8 , 4  4 0 , 9  
0  т о м  ч и с л е  б е з  з а т р а т  
н е  с р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь ­
н о й  з а щ и т ы ,  л е ч е б н о - п р о ­
ф и л а к т и ч е с к о е  п и т а н и е  и  
м о л о к о  2 0 , 5  2 1 , 0  2 0 , 4  2 1 , 3  2 1 , 7  
п р о т и в о р е ч и я м  о т н о с я т с я  с л е д у ю щ и е  :  в  о п т о в ы х  
ц е н а х  п р е д п р и я т и я  р а с х о д ы  н а  в о с п р о и з в о д с т в о  
р а б о ч е й  с и л ы  о т р а ж а ю т с я  с л а б о ,  р а б о ч у ю  с и л у  
п р е д п р и я т и е  п о л у ч а е т  п о  п о н и ж е н н о й  ц е н е  и  п о ­
э т о м у  н е  з а и н т е р е с о в а н о  в  р а ц и о н а л ь н о м  и  э к о ­
н о м н о м  е е  и с п о л ь з о в а н и и .  П р и  э т о м  н а б л ю д а е т с я  
р о с т  в ы п л а т  и  л ь г о т  и з  о б щ е с т в е н н ы х  Ф О Н Д О В  
п о т р е б л е н и я .  Е с л и  в  1 9 6 0  г .  э т и  в ы п л а т ы  с о с ­
т а в и л и  4 0 , 5  %  п о  о т н о ш е н и ю  к  ф о н д у  о п л а т ы  
т р у д а  р а б о ч и х ,  с л у ж а щ и х  и  к о л х о з н и к о в ,  т о  в  
1 9 8 0  г .  -  у ж е  4 7 , 3  %  / 6 ,  с .  6 2 / .  В  Э С С Р  с р е д ­
н е м е с я ч н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  р а б о ч и х  и  с л у ж а ­
щ и х  в  1 9 7 0  г .  б ы л а  1 3 5  р у б . ,  а  с  у ч е т о м  в ы ­
п л а т  и  л ь г о т  и з  о б щ е с т в е н н ы х  Ф О Н Д О В  п о т р е б л е ­
н и я  -  1 3 4  р у б .  В  1 9 8 5  г .  -  с о о т в е т с т в е н н о  2 2 4  
и  3 0 8  р у б . ,  т . е .  в ы п л а т ы  и  л ь г о т ы  и з  о б щ е с т ­
в е н н ы х  ф о н д о в  п о т р е б л е н и я  с о с т а в и л и  9 4  р у б .  
н а  о д н о г о  р а б о ч е г о  в  м е с я ц  / 8 ,  с .  1 8 3 / .  
Н е у ч е т  в  и з д е р ж к а х  п р о и з в о д с т в а  с т о и м о с ­
т и  о б р а з о в а н и я  и  з д р а в о о х р а н е н и я  п р и в о д и т  к  
и с к у с с т в е н н о м у  с н и ж е н и ю  ц е н  и  д а е т  л о ж н у ю  и н ­
ф о р м а ц и ю  о б  о б щ е с т в е н н о  н е о б х о д и м ы х  и з д е р ж к а х  
п р о и з в о д с т в а  к а к  п р о д а в ц у ,  т а к  и  п о к у п а т е л ю .  
И с х о д я  и з  с в о и х  с у г у б о  в е д о м с т в е н н ы х  и н т е р е ­
с о в ,  п р е д п р и я т и я  н е  з а и н т е р е с о в а н ы  в  п р о в е д е ­
н и и  м е р о п р и я т и й  п о  о х р а н е  и  э к о н о м и и  т р у д а ,  а  
и н о г д а  и  н е  и м е ю т  т а к о й  в о з м о ж н о с т и ,  п о с к о л ь ­
к у  б е з в р е д н ы е  у с л о в и я  т р у д а ,  к о т о р ы е  р а б о ч и м  
д о л ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е н ы  п о  т р у д о в о м у  к о д е к с у ,  
т р е б у ю т  б о л ь ш и х  к а п и т а л о в л о ж е н и й  и  р е к о н с т ­
р у к ц и й .  
О д н и м  и з  м е т о д о в ,  з а с т а в л я ю щ и х  п р е д п р и ­
я т и я  б о л е е  э к о н о м н о  о т н о с и т ь с я  к  р а б о ч е й  с и ­
л е ,  я в л я е т с я  о б л о ж е н и е  н а л о г а м и  т р у д о в ы х  р е ­
с у р с о в .  Т а к и е  н а л о г и  п р и м е н я ю т с я  в  н е к о т о р ы х  
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х .  
С  э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  в п о л н е  
о б о с н о в а н н ы м  б и л а  б ы  п л а т н о с т ь  м е д и ц и н с к и х  
у с л у г ,  о к а з ы в а е м ы х  п р е д п р и я т и я м  в  в и д е  о с м о т ­
р о в  и  и с с л е д о в а н и й  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  в  у с л о ­
в и я х  т р у д а ,  т . е .  ч е л о в е к а  в  с и с т е м е  ч е л о в е к  -
-  м а ш и н а  -  р а б о ч а я  с р е д а .  
Ч т о б ы  м е д и ц и н а  т р у д а  к а к  с п е ц и а л ь н ы й  в и д  
м е д и ц и н с к и х  у с л у г ,  о к а з ы в а е м ы х  з а  п л а т у  п р е д ­
п р и я т и я м  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
и  д р у г и х  о т р а с л е й  п р о и з п о д е т » e w i t o *  и  н е п р о п -
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р о д с т в е н н о й  с ф е р ы  в п л о т ь  д о  с а м о г о  з д р а в о о х ­
р а н е н и я  ,  м о г л а  р а з в и в а т ь с я ,  е е  с л е д у е т  с ы н  -
т е г р и р о в а т ь  в  м е с т н о е  т е р р и т о р и а л ь н о е  у п р а в ­
л е н и е  .  
Д е й с т в у ю щ а я  в  С С С Р  с и . с т е м а  у п р а в л е н и я  
о т д а е т  п р е д п о ч т е н и е  о т р а с л е в о м у  у п р а в л е н и и .  
П р о б л е м а  п р а в и л ь н о г о  с о ч е т а н и я  т е р р и т о р и а л ь ­
н о г о  и  о т р а с л е в о г о  п р и н ц и п о в  у п р а в л е н и я  в о з ­
н и к л а  е щ е  в  2 0 - ы е  г о д ы .  В . И .  Л е н и н  п о  э т о м у  
п о в о д у  п и с а л :  " О т с у т с т в и е  н а  м е с т а х  с о г л а с о ­
в а н н о й  р а б о т ы  р а з л и ч н ы х  в е д о м с т в  -  о д н о  и з  
б о л ь ш и х  з о л ,  п р е п я т с т в у ю щ и х  х о з я й с т в е н н о м у  
с т р о и т е л ь с т в у "  / 1 ,  с .  2 7 8 / .  
В  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  м н о г о  в н и м а н и я  
у д е л я л о с ь  п о и с к а м  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н о й  о р ­
г а н и з а ц и и  т е р р и т о р и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я .  И з д а н  
р я д  п о с т а н о в л е н и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  п о в ы ш е н и е  
р о л и  м е с т н ы х  С о в е т о в  в  х о з я й с т в е н н о м  с т р о и ­
т е л ь с т в е .  
В  и  ю л е  1 9 8 6  г .  б ы л о  п р и н я т о  п о с т а н о в л е ­
н и е  Ц К  К П С С ,  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
С С С Р  и  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  " О  м е р а х  п о  
д а л ь н е й ш е м у  п о в ы ш е н и ю  р о л и  и  у с и л е н и ю  о т в е т ­
с т в е н н о с т и  С о в е т о в  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  з а  у с ­
к о р е н и е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в  
с в е т е  р е ш е н и й  X X У 1 1  с ъ е з д а  К П С С " .  
У к а з а н н о е  п о с т а н о в л е н и е  с о д е р н и т  ц е л ы й  
р я д  п у н к т о в ,  к а с а ю щ и х с я  о р г а н и з а ц и и  м е д и ц и н ы  
т р у д а .  
Н а п р и м е р ,  п .  2  г л а с и т  :  " П р и з н а т ь  н е о б х о ­
д и м ы м  п о в ы с и т ь  к о о р д и н и р у ю щ у ю  р о л ь  С о в е т о в  
н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  в  р е ш е н и и  к о м п л е к с н ы х  
э к о н о м и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  п р о б л е м  н а  п о д в е ­
д о м с т в е н н ы х  т е р  р  и  т  о р и я  х " .  
В  э т и х  ц е л я х  п р е д о с т а в и т ь  С о в е т а м  
н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  п р а в о  о р г а н и з о в а т ь :  
" . . . п р о и з в о д с т в о  н а  к о о п е р а т и в н ы х  н а ч а л а х  
с р е д с т в  м е х а н и з а ц и и  и  а в т о м а т и з а ц и и  д л я  с о к ­
р а щ е н и я  п р и м е н е н и я  р у ч н о г о ,  м а л о к в а л и ф и ц и р о ­
в а н н о г о  т р у д а ,  с о в м е с т н о е  п р и о б р е т е н и е  и  
э к с п л у а т а ц и ю ,  а  т а к и е  п р о к а т  п р о г р е с с и в н о г о  
о б о р у д о в а н и я ,  п р и б о р о в  и  а п п а р а т у р ы ,  с о з д а ­
н и е ,  . . .  о б ъ е д и н е н н ы х  н а у ч н ы х  и  к о н с т р у к т о р ­
с к и х  с л у ж б  д л я  и  у  1 ! (  д  н е с к о л ь к и х  п р е д п р и я т и й  и  
о р г а н и з а ц и й ;  с о в м е с т н о е  с т р о и т е л ь с т в о  и  э к с ­
п л у а т а ц и я  о б ъ е к т о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  и п ф р а -
с т р у к т у р ы ,  п р и р о д о о х р а н н ы х  с о о р у ж е н и й  и  у с т а ­
н о в о к ,  . . . ,  с а н а т о р и е в ,  п о л и к л и н и к ,  б о л ь н и ц  
. . .  и  д р у г и х  о б ъ е к т о в  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о г о  
н а з н а ч е н и я " .  
В с е  э т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  в о п р о с ы  м е с т ­
н о г о  з н а ч е н и я  в п р е д ь  б у д у т  р е ш а т ь с я  н а  м е с т а х  
и  в о п р о с  с т р о и т е л ь с т в а  з д а н и я  д л я  т е р р и т о ­
р и а л ь н о г о  ц е н т р а  м е д и ц и н ы  т р у д а  с л е д у е т  п о д ­
н и м а т ь  в  и с п о л к о м а х  С Н Д  п р е ж д е  в с е г о  г .  Т а л ­
л и н а  и  Т а р т у ,  а  з а т е м  и  в  К о х т л а - Я р в е .  В  Т а р ­
т у  т е р р и т о р и а л ь н ы й  ц е н т р  м е д и ц и н ы  т р у д а  ц е л е ­
с о о б р а з н о  с о з д а в а т ь  с о в м е с т н о  с  А П О  Т а р т у с к о ­
г о  р а  й о н  а  .  
П р о б л е м ы  с т р о и т е л ь с т в а  и  о б о р у д о в а н и я  
т е р р и т о р и а л ь н о г о  ц е н т р а  д а л е к о  н е  е д и н с т в е н ­
н ы е .  О с л о ж н е н и я  м о г у т  в о з н и к н у т ь ,  н а п р и м е р ,  
н а  п о ч в е  т о г о ,  ч т о  в  з д р а в о о х р а н е н и и  С С С Р  
у р о в е н ь  з а р а б о т н о й  п л а т ы  о д и н  и з  с а м ы х  н и з ­
к и х .  В  1 9 S 5  г .  с р е д н е м е с я ч н а я  з а р а б о т н а я  п л а ­
т а  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  
Э с т о н с к о й  С С Р  с о с т а в и л а  2 1 4 , 3  р у б . ,  а  в  с ф е р е  
з д р а в о о х р а н е н и я ,  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с о ­
ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  -  в с е г о  л и ш ь  1 4 6 , 0  р у б .  
/ В ,  с  .  1  6 4 - 1  6 5  / .  
В  ц е л я х  с о з д а н и я  ж и з н е с п о с о б н о й  о р г а н и ­
з а ц и и  х о з р а с ч е т н ы м  т е р р и т о р и а л ь н ы м  ц е н т р а м  
м е д и ц и н ы  т р у д а  с л е д у е т  у с т а н о в и т ь  у р о в е н ь  з а ­
р а б о т н о й  п л а т ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  п о  к р а й н е й  
м е р е  с р е д н е м у  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о м  у  у р о в н ю .  
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О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ФОРМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ  ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
В .И .Ко л е с н и к о в ,  Т . Е . Г в  а р л и а н и  
Д в е н а д ц а т а я  п я т и л е т к а  -  п я т и л е т к а  р а з в и­
ти я  э к о н омики  н а  б а з е  у с к о р е н и я  т е х н и ч е с к о г о  
п е р е в о о р уже ни я ,  р е к о н с т р у к ц и и  и  и н т е н с и в н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  с о з д а н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
п о т е н ц и а л а .  Ин т е н с ифик а ц и я  э к о н омики  п р е д п о­
л а г а е т ,  п р ежд е  в с е г о ,  с уще с т в е н н о е  п о вышени е  
эффек т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  о с н о в ных  п р о и з­
в о д с т в е н ных  фон д о в ,  у с к о р е н и е  о с в о е н и я  п р о и з­
в о д с т в е н ных  м ощно с т е й ,  вы в е д е н и е  и х  н а  п р о­
е к т ный  у р о в е н ь  и с п о л ь з о в а н и я .  
Про ц е с с  о с в о е н и я  п р о е к т ных  м ощно с т е й  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  т р у д о вых  у с и­
лий ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о рых  п р о и з в о д с т в е н ный  
п р о ц е с с  о т л ажи в а е т с я  д о  т а к о й  с т е п е н и ,  ч т о  
р и тм  э к с п л у а т а ц и и  и  м ощно с т ь  в н о в ь  с о з д а н ных  
о с н о в ных  фон д о в  о т в е ч ают  п о к а з а т е л ям ,  п р е д у­
смо т р е н ным  п р о е к т ом ,  в  т ом  ч и с л е  п о  о б ъ ем у  
п р о д у к ц и и  н ужно г о  к а ч е с т в а ,  п о  у р о в ню  р е н т а­
б е л ь н о с т и ,  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  с е б е­
с т о имо с т и  п р о д у к ц и и .  Проц е с с  о с в о е н и я  з а н им а е т  
ам  н е к о т о рых  
л я е т  2 0 - 3 0  % 
н и я  о с н о в ных  
л н о й  о к у п а в -
ают с я  ф а к ты ,  
т в  е  н ных  м ощ-
а н н о  з а т я г и -
СССР ,  с р е д­
них  п р е д п р и -
о рм а т и в ам  н а  
е с к о е  в р ем я  
й  с о с т а в л я е т  
1 2 ,  с .  2 3 / .  
о й  и  п ище в о й  
з а т р а ч и в а­
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п р о д о лжи т е л ь ный  п е р и о д .  По  р а с ч е т  
э к о н оми с т о в  / 1 ,  с .  9 / ,  о н  с о с т а в  
в р ем е н и ,  н е о б х о д имо г о  д л я  с о  з д а  
фон д о в ,  и  2 0 - 4 0  % в р ем е н и  и х  п о  
м о е  т и .  
На  п р а к т и к е  н е р е д к о  в с т р е ч  
к о г д а  п е р и о д  о с в о е н и я  п р о и з в о л е  
н о с т е й  в  п р омышле н н о с т и  н е о б о с н о в  
в а е т с я .  Т а к  ,  п о  д а н ным  Ст р о й б а н к а  
н и й  с р о к  о с в о е н и я  н о вых  п р о  мышле  н  
я т и й  и  м ощно с т е й  р а с с ч и т а н  п о  н  
1 , 5 - 2  г о д а ,  т о г д а  к а к  ф а к т и ч  
д о с т ижени я  п р о е к т ных  п о к а з а т е л е  
3 - 4  г о д а  ,  н е р е д к о  -  б о л е е  5  л е т  
На  о т д е л ь ных  п р е д п р и я т и я х  л е г к  
п р омышле н н о с т и  н а  п е р и о д  о с в о е н и я  
е т с я  и н о й  р а з  д о  8 - 1 0  л е т  / 3 ,  с . 4 3 3 / .  По  д а н­
ным  ЦСУ  СССР ,  и з  ч и с л а  в в е д е н ных  и  р е к о н с т р у­
ир о в а н ных  в  о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т к е  1 8 5 2  ц е­
х о в ,  п р е д п р и я т и й  и  д р у г и х  о б ъ е к т о в  1 2 3 7 ,  т о  
е с т ь  6  6 , 8  % ,  и с п о л ь з о в а л и с ь  н е п о л н о с т ью  и  о с­
в а и в а л и с ь  с  н а р ушени ем  н о рм а т и в ных  с р о к о в .  На  
э т и х  о б ъ е к т а х  о б ъ ем  п р о и з в о д с т в а  с о с т а в и л  6  7%  
к  ф а к т и ч е с к им  п р о и з в о д с т в е н ным  мощно с т ям ;  вы­
п ущен о  п р о д у к ц и и  н а  9 , 5  м л р д . р у б .  м е н ьше  п р о­
е к т н о г о  у р о в н я .  Р а с ч е ты ,  п р о и з в е д е н ные  Сиби р­
с к им  о т д е л е н и ем  Ак а д емии  н а у к  СССР ,  п о к а з а л и ,  
ч т о  еж е г о д ны е  п о т е р и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
в с л е д с т в и е  н е с о б люд е н и я  н о рм а т и в ных  с р о к о в  
о с в о е н и я  п р о и з в о д с т в е н ных  м ощно с т е й  п р е вышают  
8  м л р д . р у б .  / 4 ,  с .  4 2 / .  Т а к им  о б р а з ом ,  п р о б­
л ем а  с о к р ащени я  п р о д о лжи т е л ь н о с т и  п е р и о д а  о с­
в о е н и я  в в е д е н ных  п р о и з в о д с т в е н ных  м ощно с т е й  
д л я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  СССР  я в л я е т с я  в е с ьм а  
о с т р о й  и  т р е б у е т  к омп л е к с н о г о  и  с к о р е йше г о  
р е  ше  н и я .  
Не смо т р я  н а  б о л ьшо е  з н а ч е н и е  п р о ц е с с а  
о с в о е н и я  с  э к о н оми ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я ,  о н  н е­
д о с т а т о ч н о  и з у ч е н .  В  ч а с т н о с т и  ,  н е о б х о д имо  
р еши т ь  к а к  т е о р е т и ч е с к и е ,  т а к  и  п р а к т и ч е с к и е  
в о п р о сы  п о  о п р е д е л е н ию  г р а н и ц  и с с л е д у ем о г о  
э т а п а  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о ц е с с а ,  выя в л е н ию  
п о с л е д с т в и й  и  п р и ч и н  з а т я г и в а н и я  с р о к о в  д о с­
тижени я  п р о е к т ных  э к о н оми ч е с к и х  п о к а з а т е л е й ,  
с о з д а н ию  эффек т и в н о й  фин а н с о в о - к р е д и т н о й  с и с­
т емы  в о з д е й с т в и я  н а  у ч а с т н и к о в  п р о ц е с с а  о с в о­
е н и я  м ощно с т е й  и  р я д  д р у г и х  в о п р о с о в .  
С р е д и  э к о н оми с т о в  м н о г о  р а з л и ч ных  т о ч е к  
з р е н и я  п о  в о п р о с у  о  г р а н и ц а х  э т а п а  о с в о е н и я  
м ощно с т е й .  Мы п р и д е ржи в а ем с я  т о ч к и  з р е н и я  
э к о н оми с т о в ,  к о т о ры е  с ч и т ают  н а ч а л ом  с т а д и и  
о с в о е н и я  м ощно с т е й  м ом е н т  и х  с д а ч и  п о д р я д ч и к ом  
з а к а з ч и к у  ( в  с о о т в е т с т в и и  с  с уще с т в ующим  п о­
р я д к ом ) ,  т . е .  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  п е р и о д а  
д о  с д а ч и  м ощно с т е й  Г о с у д а р с т в е н н о й  к оми с с и и  
о н и  уже  д о лжны  н а х о д и т ь с я  в  э к с п л у а т а ц и и .  Ч т о  
же  к а с а е т с я  д а л ь н е йше г о  э т а п а  о с в о е н и я  д о  е г о  
з а в е ршени я ,  т о  о н  д о лжен  з а к а н ч и в а т ь с я ,  к а к  
п р а в и л ь н о  у к а зы в ают  м н о г и е  а в т о ры  ( 5 ,  с .  5  6 / ,  
н е  т о л ь к о  д о с т ижени ем  о б ъ ем а  вып у с к а  п р о д у к­
ции ,  п р е д у см о т р е н н о г о  п р о е к т ом ,  н о  и  с о о т в е т­
с т в ующе г о  у р о в н я  о с н о в ных  э к о н оми ч е с к и х  п о к а з а­
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т е л е й .  Ис х о д я  и з  о п р е д е л е н и я  г р а н и ц  п е р и о д а  
о с в о е н и я  п р о е к т ных  м ощно с т е й ,  м ожно  выд е л и т ь  
д в а  о с н о в ных  е г о  э т а п а :  
I  э т а п  -  д о с т ижени е  у с т о й ч и в о г о  вып у с к а  п р о­
д у к ц ии  в  о б ъ ем е ,  с о о т в е т с т в ующем  
п р о е к т н о й  м ощно с т и ;  
I I  э т а п  -  д о с т ижени е  п р о е к т н о г о  у р о в н я  к а ч е с т­
в е н ных  э к о н оми ч е с к и х  п о к а з а т е л е й :  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  р е н т а­
б е л ь н о с т ь ,  с е б е с т о имо с т ь ,  фон д о о т­
д а ч а .  
З а т я г и в а н и е  п р о ц е с с а  о с в о е н и я  п р о и з в о д­
с т в е н ных  м ощно с т е й  в л е ч е т  з а  с о б о й  п о с л е д с т­
в и я ,  к о т о ры е ,  н а  н аш  в з г л я д ,  м ожно  о б ъ е д и н и т ь  
в  ч е тыр е  г р у п пы :  
т е х н и ч е с к и е  ( т е х н и ч е с к о е  с т а р е н и е  о б о р у­
д о в а н и я  в с л е д с т в и е  м о р а л ь н о г о  и з н о с а  д о  п е р и­
о д а  е г о  п о л н о ц е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я ;  н а р ушени е  
с б а л а н с и р о в а н н о с т и  м ощно с т н о г о  р ежима  п р е д­
п р и я т и я ;  у в е л и ч е н и е  п о л омо к  и  а в а р и й  в с л е д­
с т в и е  н е р и тми ч н о с т и  п р о и з в о д с т в а  в  п е р и о д  о с­
в о е н и я )  ;  
э к о н оми ч е с к и е  ( р а с т е т  с е б е с т о имо с т ь  п р о­
д у к ц ии ;  н а р ушают с я  о б я з а т е л ь с т в а  п о  п о с т а в к ам  
сыр ь я  и  м а т е р и а л о в ,  п р и в о д ящи е  к  н е д о и с п о л ь­
з о в а н ию  см ежных  п р о и з в о д с т в ;  с н ижа е т с я  о бщий  
у р о в е н ь  фон д о о т д а ч и ;  с о к р ащают с я  и с т о ч н и к и  
д о х о д о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  бюдже т а ;  п р о и с х о д и т  
з ам о р ажи в а н и е  к р е д и т ных  р е с у р с о в ;  н е д о п о л у ч е­
ни е  п р о д у к ц и и  о т р и ц а т е л ь н о  с к а зы в а е т с я  н а  
с о с т о я н и и  д е н ежно г о  о б р ащени я ) ;  
э к о л о г и ч е с к и е  ( н е с в о е в р ем е н н о е  д о с т ижени е  
н о рм а т и в н о г о  п о т р е б л е н и я  э н е р г и и ,  т о п л и в а ,  
в о ды ,  д р .  п р и р о д ных  р е с у р с о в ,  н е д о с т а т о ч н о  
о т л ажен н а я  р а б о т а  о ч и с т ных  и  д р .  с о о р уже ний  
о х р а ны  о к р ужающей  с р е ды  п р и в о д и т  к  н а р ушению  
э к о л о г и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  в  п р и р о д е ) ;  
с о ц и а л ь ны е  ( у х у дшени е  о р г а н и з а ц и и  т р у д а ,  
с п о с о б с т в ующе е  н а р ушению  д и с ц и п л и ны ;  р о с т  и з­
д е рже к  п р о и з в о д с т в а  и  н е д о п о л у ч е н и е  п р и были ,  
п р и в о д ящи е  к  з ам е д л е н ию  т емп о в  р о с т а  з а р а б о т­
ной  п л а ты ,  с о к р ащению  р а зм е р о в  п р емий ,  с о к р а­
щению  р а зм е р о в  фон д а  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р ных  м е­
р о п р и я т и й  и  жилищно г о  с т р о и т е л ь с т в а ) .  
С  у ч е т ом  м н о г о о б р а з ных  н е г а т и в ных  п о -
с л е д с т в и й  н е с в о е в р ем е н н о г о  о с в о е н и я  п р о и з в о д­
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с т в е н ных  м ощно с т е й  н е о  б х о д имо  с о з д а т ь  т а к о й  
э к о н оми ч е с к и й  м е х а н и зм ,  к о т о рый  с т им у л и р о в а л  
бы  п р омышле н ные  п р е д п р и я т и я  к  т ом у ,  " ч т о бы  
с о з д а н ные  м ощно с т и  д е й с т в о в а л и  н а  п р о е к т н ом  
у р о в н е "  / 6 ,  с .  4 1 / .  С уще с т в е н н а я  р о л ь  в  р е­
шении  д а н н о й  з а д а ч и  п р и н а д л ежи т  фин а н с о вым  и  
к р е д и т ным  о т н ошени ям .  Дл я  выя в л е н и я  в о зм ож­
но с т е й  у с и л е  н и я  в о з д е й с т в и я  фин а н с о вых  и  к р е­
ди т ных  о т н ошений  н а  т р у д о вы е  к о л л е к т и вы  в  п е­
ри о д  о с в о е н и я  м ощно с т е й  н е о б х о д имо  р а с см о т­
р е т ь  п р и ч и ны  з а т я г и в а н и я  с р о к о в  о с в о е н и я .  На  
п р е д п р и я т и я х  л е г к о й  п р омышле н н о с т и  к  о с н о в ным  
и з  н и х  о т н о с я т с я  / 7 ,  с .  8 1 / :  
н и з к о е  к а ч е с т в о  п у с к о н а л а д о ч ных  р а б о т  -
н а  2 , 6  % п р е д п р и я т и й ;  
с д а ч а  о б ъ е к т о в  с о  с т р о и т е л ь н о -м о н т ажными  
н е д о д е л к ами  -  н а  5 , 2  % п р е д п р и я т и й ;  
н е с о п р яжен н о с т ь  в в е д е н ных  м ощно с т е й  -  н а  
1 0 , 4  % ;  
ошиб ки  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  -  н а  1 8 , 4  % ;  
н е д о с т а т к и  в  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  
э к с п л у а т а ц и и  о б о р у д о в а н и я  -  н а  1 5 , 8  % ;  
н е х в а т к а  сыр ь я  и  м а т е р и а л о в  -  н а  6 0 , 5  Z ;  
н е о б е с п е ч е н н о с т ь  к в а л ифици р о в а н ными  к а д­
р ами  -  н а  6 0 , 5  % .  
Выя в л е н и е  п р и ч и н ,  о к а зы в ающих  н е г а т и в н о е  
в л и я н и е  н а  п р о ц е с с  о с в о е н и я ,  с п о с о б с т в у е т  и х  
с в о е в р ем е н н ом у  п р е д о т в р ащению .  Ис х о д я  и з  о с­
новных причин затягивания сроков освоения новых и ре­
конструированных мощностей, можно считать целесообраз­
ным 'осуществлять экономическое воздействие по следу­
ющим  н а п р а в л е н и ям .  Пр ежд е  в с е г о  н е о б х о д имо  с о в е р­
шен с т в о в а т ь  с и с т ем у  р а с п р е д е л е н и я  п р и были  в  
п е р и о д  о с в о е н и я .  В  ч а с т н о с т и ,  с л е д у е т  с о к р а­
т и т ь  о б ъ ем  о б я з а т е л ь ных  п л а т ежей  и з  п р и были  в  
бюдже т  и  выше с т о ящи е  о р г а н и з а ц и и  д о  м и ним ума .  
О т ч и с л е н и я  в  фон д  м а т е р и а л ь н о г о  п о ощр е н и я  ц е­
л е с о о б р а з н о  д иффе р е н ц и р о в а т ь  в  з а в и с имо с т и  о т  
с о  б люд е  н и я  н о рм  п р о д о лжи т е л ь н о с т и  п е р и о д а  о с­
в о е н и я .  Т а к о й  о пыт  уж е  им е л  м е с т о  п р и  о с в о е­
нии  м ощно с т е й  А в т оВАЗа .  
В ажным  м ом е н т ом ,  о т  к о т о р о г о  з а в и с и т  
с в о е в р ем е н н о е  о с в о е н и е  в в е д е н ных  п р о и з в о д с т­
в е н ных  м ощно с т е й ,  я в л я е т с я  о б е с п е ч е н и е  з а­
т р а т ,  н е о б х о д имых  д л я  вы в о д а  п р е д п р и я т и й  н а  
п р о е к т н ую  м ощно с т ь ,  с о о т в е т с т в ующими  и с т о ч н и­
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к ами  фин а н с и р о в а н и я .  В  н а с т о яще е  в р ем я  з а т р а­
ты  н а  о с в о е н и е  фин а н с и р уют с я  з а  с ч е т  с р е д с т в у  
выд е л я емых  н а  к а п и т а л ь ны е  в л ожени я ,  к р е д и т о в  
б а н к а  и  с о б с т в е н ных  о б о р о т ных  с р е д с т в  п р е д­
п р и я т и й .  Вм е с т е  с  т е м ,  к а к  п о к а зы в а е т  п р а к т и­
к а ,  к р е д и т  н а  п о к рыти е  з а т р а т  п о  о с в о е н ию  
п р о и з в о д с т в е н ных  м ощно с т е й  н е  з а н я л  д о лжно  г о  
м е с т а  в  м е х а н и зм е  фин а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  с о­
о т в е т с т в ующих  р а с х о д о в .  Е д и н о в р ем е н ный  и  н е­
р а в н ом е р ный  х а р а к т е р  э т и х  з а т р а т  о п р е д е л я е т  
предпочтительность кредитного метода их фи­
н а н с и р о в а н и я .  К р ом е  т о г о ,  э т о т  м е т о д  п о з в о л я е т  
с уще с т в е н н о  п о вы с и т ь  р о л ь  б а н к а  в  с т им у л и р о­
в а н ии  п р о ц е с с а  о с в о е н и я  м ощно с т е й .  В  р ам к а х  
а к т и в и з а ц и и  с в о е й  э к о н оми ч е с к о й  р а б о ты  б а н к  
д о лжен  н е  т о л ь к о  а к т и в и з и р о в а т ь  ф а к т и ч е с к и й  
х о д  о с в о е н и я ,  н о  и  н а п р а в л я т ь  э т о т  п р о ц е с с ,  
ши р е  и  б о л е е  г и б к о  о б е с п е ч и в а я  е г о ,  п р и  н е­
о б х о д имо с т и ,  к р е д и т ными  р е с у р с ами ,  в н о с и т ь  
п р е д л ожени я  п о  у с к о р е н ию  о с в о е н и я  м ощно с т е й .  
Пр о ц е н т ны е  с т а в к и  з а  п о л ь з о в а н и е  к р е д и т ами  
ц е л е с о о б р а з н о  у в е л и ч и в а т ь  и  п о н ижа т ь  с  у ч е т ом  
с о  б люд е н и я  с р о к о в  о с в о е н и я  н о вых  п р о и з в о д с т­
в е н ных  м ощно с т е й .  Т а к ,  п р и  д о с р о ч н ом  з а в е рше­
нии  п р о ц е с с а  о с в о е н и я  н а  б  и  б о л е е  м е с я ц е в  
р а з м е р  п р о ц е н т н о й  с т а в к и  м оже т  бы т ь  с н ижен  
н а п о л о в и н у ,  а  д о  6  м е с я ц е в  -  н а  2 5  % .  Е с л и  
п р о е к т н а я  м ощно с т ь  о б ъ е к т а  н е  о с в о е н а  к  н о р­
ма т и в н ом у  с р о к у ,  т о  п р о ц е н т  з а  к р е д и т  с л е д у е т  
в з им а т ь  н а  у р о в н е  с т а в к и  п о  п р о с р о ч е н ным  с с у­
д ам  .  
На  н аш  в з г л я д ,  т а кже  п р е д с т а в л я е т с я  п о­
л е з ным  д о п о л н и т е л ь ны е  з а т р а ты ,  с в я з а н ные  с  
з а т я г и в а н и ем  с р о к о в  о с в о е н и я  м ощно с т е й ,  в о з м е­
щат ь  х о т я  бы  ч а с т и ч н о  з а  с ч е т  с р е д с т в  и  т е х  
у ч а с т н и к о в  и н в е с т и ц и о н н о г о  ц и к л а ,  к о т о ры е  н е­
с у т  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  д о п ущен н о е  о т с т а в а н и е .  
В ажно  с о в е ршен с т в о в а т ь  о т ч е т н о с т ь  и  и н­
формаци о н н ую  с т о р о н у  п р о ц е с с а  о с в о е н и я  п р о и з­
в о д с т в е н ных  м ощно с т е й .  Т а к ,  ц е л е с о о б р а з н о  н а­
к а п л и в а т ь  в  п а с п о р т а х  с т р о е к  п р о е к т ны е ,  п л а­
но вы е  и  ф а к т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  р а б о ты  п р е д­
п р и я т и я .  Не о б х о д имо ,  ч т о бы  в  п а с п о р т е  с т р о й к и  
были  о т р ажены  д а н ные  о  с р о к а х  с т р о и т е л ь с т в а ,  
в в о д е  о с н о в ных  фон д о в ,  и х  м ощно с т и ,  с м е т н о й  
с т о имо с т и  с т р о и т е л ь с т в а ,  у д е л ь ных  к а п и т а л ь ных  
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в л ожени я х ,  о к у п а ем о с т и ,  а  т а кже  о с н о в ны е  т е х­
ни к о - э к о н оми ч е с к и е  п о к а з а т е л и  ( м ощно с т ь ,  
о б ъ ем  вып у с к а  п р о д у к ц и и ,  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а ,  с е б е с т о имо с т ь ,  п р и был ь ,  ф о н д о о т д а ч а  
п о  п р о е к т у ,  а  п о с л е  в в о д а  -  фак т и ч е с к и  д о с­
ти г н у ты е  )  .  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В  УСЛОВИЯХ  ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНОГО 
МЕТОДА  ПЛАНИРОВАНИЯ 
Л . Г .  Кли н  г е  р  
Г а рмо ни ч н о е  с о ч е т а н и е  и н т е р е с о в  г о с у д а р­
с т в а ,  о бще с т в а ,  к о л л е к т и в а  и  л и ч н о с т и  вы зы­
в а е т  н е о б х о д имо с т ь  п о с т о я н н о г о  с о в е ршен с т в о­
в а н и я  п л а н и р о в а н и я  з а р а б о т н о й  п л а ты  в  ц е л я х  
у с и л е н и я  е е  с т им у л и р ующе г о  в л и я н и я  н а  п о выше­
ни е  эффек т и в н о с т и  о бще с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  
у к р е п л е н и е  п р и н ц и п а  с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и­
в о с т и .  
По  р еше нию  д и р е к т и в ных  о р г а н о в  в  1 9 8 6  г .  
п р и н я т о  п о с т а н о в л е н и е  в в е д е н и и  в  Э с т о н с к о й  
ССР  н о вых  у с л о в и й  о п л а ты  т р у д а  р а б о т­
ник о в  п р о и з в о д с т в е  н ных  и  о т д е л ь ных  н е­
п р о и з в о д с т в е н ных  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т­
в а  в  ц е л я х  о т р а б о т к и  в  р е с п у б л и к е  т е р р и т о­
ри а л ь ных  п р и н ц и п о в  в в е д е н и я  н о вых  у с л о в и й  о п­
л а ты  т р у д а  было  о п р е д е л е н о  о с уще с т в л е н и е  в в е­
д е н и я  н о вых  т а р ифных  с т а в о к  и  д о лжно с т ных  о к­
л а д о в  р а б о т н и к ам  о б ъ е д и н е н и й ,  п р е д п р и я т и й  и  
о р г а н и з а ц и й  п р о и з в о д с т в е н ных  о т р а с л е й  з а  с ч е т  
м о б и л и з а ц и и  в н у т р е н н и х  р е з е р в о в  в  п р е д е л а х  
с р е д с т в  н а  о п л а т у  т р у д а ,  о б р а з о в а н ных  п о  у т­
в е ржд е н ным  с т а б и л ь ным  н о рм а т и в ам .  Т а к им  о б р а­
з ом ,  был о  з а д а н о  шир о к о е  п р им е н е н и е  н о рм а т и в­
н о г о  м е т о д а  п л а н и р о в а н и я  с р е д с т в  н а  з а р а б о т­
ную  п л а т у  о т  у р о в н я  м и н и с т е р с т в ,  г о с у д а р с т­
в е н ных  к оми т е т о в  и  в е д ом с т в  р е с п у б л и к и  д о  
о б ъ е д и н е н и й ,  п р е д п р и я т и й ,  о р г а н и з а ц и й  и  и х  
с т р у к т у р ных  п о д р а з д е л е н и й .  
Эффек т и в н о е  в н е д р е н и е  н о рм а т и в н о г о  м е т о­
д а  в  ши р о к и х  м а сшт а б а х  с д е ржи в а л о с ь  н е с о в е р­
шен с т в ом  с и с т емы  о п л а ты  т р у д а ,  х о з я й с т в е н н о г о  
м е х а н и зм а .  Не с о в е ршен с т в о  п л а н и р о в а н и я  о б р а з о­
в а н и я  фон д а  з а р а б о т н о й  п л а ты  п о  н о рм а т и в ам  п о  
с уще с т в у  м оже т  о г р а н и ч и в а т ь  в о зм ожно с т и  п о вы­
шени я  з а р а б о т н о й  п л а ты ,  с н ижа т ь  е е  с т им у л и р у­
ющую  р о л ь  и  в  ц е л ом  с д е ржи в а т ь  в о зм ожно с т и  
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с ам о с т о я т е л ь н о с т и  т р у д о вых  к о л л е к т и в о в  п о  п о­
вышению  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  р а ц и о н а л ь­
ном у  с о ч е т а н ию  м а т е р и а л ь ных  и н т е р е с о в  р а б о т­
ник о в  .  
И с с л е д о в а н и я  п о д г о т о в и т е л ь ных  р а б о т  д л я  
о с уще с т в л е н и я  п е р е х о д а  т р у д о вых  к о л л е к т и в о в  
п р о и з в о д с т в е н ных  и  р я д а  н е п р о и з в о д с т в е н ных  
о т р а с л е й  н а  н о вы е  у с л о в и я  о п л а ты  т р у д а  в  Эс­
т о н с к о й  ССР  п о з в о л и л и  выя в и т ь  н е к о т о ры е  п р о­
т и в о р е ч и я  в  п р им е н е н и и  н о рм а т и в н о г о  м е т о д а  
п л а н и р о в а н и я  с р е д с т в  н а  з а р а б о т н ую  п л а т у ,  
п р и н я т о г о  н а  д в е н а д ц а т ую  п я т и л е т к у .  
А н а л и з  с о о т в е т с т в ующих  р а с ч е т о в  п р о и з­
в о д с т в е н ных  п р е д п р и я т и й  с ою з н о г о  п о д ч и н е н и я ,  
н а х о д ящих с я  н а  т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к и ,  п о к а з а л  
н е п р а в ом е р н о с т ь  у с т а н о в л е н и я  о д и н а к о в о г о  р а з­
м е р а  н о рм а т и в а  п р и р о с т а  о бще г о  фо н д а  з а р а б о т­
ной  п л а ты  о б ъ е д и н е н и ям ,  п р е д п р и я т и ям  выше  с т о­
ящими  м и н и с т е р с т в ами  б е з  и х  д о лжной  д иффе р е н­
ци а ц ии ,  у ч и тыв ающей  о с о б е н н о с т и  п р о и з в о д с т в а ,  
а л ожи вший в я  у р о в е н ь  п о д г о т о в к и  к  м ом е н т у  в в е­
д е н и я  н о вых  у с л о в и й  о п л а ты  т р у д а .  
Оц е н и в а я  г о т о в н о с т ь  т р у д о вых  к о л л е к т и в о в  
к  в в е д е н ию  н о вых  у с л о в и й  о п л а ты  т р у д а ,  н е о б­
хо д имо  о тм е т и т ь ,  ч т с  у с т а н о в л е н и е  н и з к и х  н о р­
ма т и в о в  п р и р о с т а  о бще г о  фон д а  з а р а б о т н о й  п л а ты  
н е  с т им у л и р о в а л о  вып у с к  д о п о л н и т е л ь н о й  п р о­
д у к ц ии ,  в  т ом  ч и с л е  и  з а  с ч е т  о р г а н и з а ц и и  
в т о рых  и  т р е т ь и х  см е н .  О с о б о е  з н а ч е н и е  д а н н о е  
о б с т о я т е л ь с т в о  им е е т  д л я  п р е д п р и я т и й ,  у  к о т о­
рых  вып у с к  д о п о л н и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и  я в л я е т с я  
о д н о й  и з  о с н о в ных  в о зм ожно с т е й  и зы с к а н и я  
с р е д с т в  п о  в в е д е н ию  н о вых  у с л о в и й  о п л а ты  т р у­
да  ,  д а л ь н е йшем у  п о вышению  з а р а б о т н о й  п л а ты .  В  
ц е л ом  же  н о рм а т и в  п р и р о с т а  з а р а б о т н о й  п л а ты  
с амым  с уще с т в е н ным  о б р а з ом  в л и я е т  н а  з а р п л а -
т о емк о с т ь  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й ,  с т р у к­
т у р у  и с т о ч н и к о в  е е  о б р а з о в а н и я .  
В  х о д е  п о д г о т о в и т е л ь ных  р а б о т  выя в и л и с ь  
н е г а т и в ны е  с т о р о ны ,  с в я з а н ные  с  у т в е ржд е н и ем  
н о рм а т и в о в  фо н д а  о б р а з о в а н и я  з а р а б о т н о й  п л а ты  
р у к о в о д ящих  р а б о т н и к о в ,  с п е ц и а л и с т о в  и  с л ужа­
щих ,  в м е с т о  р а н е е  у с т а н а в л и в а вших с я  л ими т о в  
ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я  и  
п р е д е л ь ных  а с с и г н о в а н и й  н а  и х  с о д е ржани е .  
Т а к о е  н о рм а т и в н о е  л ими т и р о в а н и е  вын ужд а­
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е т  п р е д п р и я т и я  п р им е н я т ь  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о г о  
и с т о ч н и к а  с р е д с т в  у л у чшени я  о п л а ты  т р у д а  с п е­
ци а л и с т о в  и х  вы с в о б ожд е н и е .  При  э т ом  д л я  п о­
вышени я  з а р а б о т н о й  п л а ты  с п е ц и а л и с т ам  и х  с о к­
р ащени е  д о лжно  бы т ь  з н а ч и т е л ь ным ,  ч т о  н е  о т­
в е ч а е т  и н т е р е с ам  п р е д п р и я т и й ,  н е  п о з в о л я е т  
у г л у б л я т ь  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с .  Пр е д­
п р и я т и е  д о лжно  им е т ь  п р а в о в ую  с ам о с т о я т е л ь­
но с т ь  в  о п р е д е л е н и и  с т р у к т у ры  р а б о т ающих  в  
х о д е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р е о б р а з о в а н и я  
п р о и з в о д с т в а .  К р ом е  т о г о ,  был а  выя в л е н а  и  н е­
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  у т в е ржд е н и я  выше с т о ящими  о р­
г а н и з а ц и ями  н о рм а т и в о в  фон д а  з а р а б о т н о й  п л а ты  
д л я  к о н с т р у к т о р о в ,  т е х н о л о г о в  и  н а у ч ных  р а­
б о т н и к о в  .  
Пр е д с т а в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з ным  п р е д о с т а­
ви т ь  п р е д п р и я т и ям  п р а в о  с ам о с т о я т е л ь н о  р а з р а­
б а тыв а т ь  и  у т в е ржд а т ь  н о рм а т и вы  о б р а з о в а н и я  
фон д а  з а р а б о т н о й  п л а ты  с п е ц и а л и с т о в ,  к о н с­
т р у к т о р о в  и  т е х н о л о г о в .  При  ц е н т р а л и з о в а н н ом  
установлении вышестоящими органами союзного 
у р о в н я  н о рм а т и в о в  о б р а з о в а н и я  фон д о в  з а р а б о т­
ной  п л а ты  в  о с н о в н ом  у ч и тыв ают с я  и н т е р е сы  о т­
р а с л е й ,  а  н е  т е р р и т о р и й .  
Пе р е х о д  н а  н о рм а т и в ные  м е т о ды  о б р а з о в а­
н и я  фонд о в  з а р а б о т н о й  п л а ты ,  им е я  в  в и д у  и  
о т р а б о т к у  т е р р и т о р и а л ь ных  п р и н ц и п о в  в в е д е н и я  
н о в ы х  у с л о в и й  о п л а ты  т р у д а ,  т р е б у е т  с о ч е т а н и я  
э к о н оми ч е с к и х  и н т е р е с о в  н а  в с е х  у р о в н я х  п л а­
ни р о в а н и я .  Пр е д с т а в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з ным  и з­
м е н е н и е  п о р я д к а  п л а н и р о в а н и я  фон д а  з а р а б о т н о й  
п л а ты  в  р е с п у б л и к е ,  т а к  к а к  у с т а н о в л е н и е  а б­
с о лютн о г о  р а з м е р а  э т о г о  фон д а  з а т р у д н я е т  о с у­
ще с т в л е н и е  д а л ь н е йше г о  п е р е х о д а  н а  н о рм а т и в­
ный  м е т о д  о б р а з о в а н и я  фон д а  з а р а б о т н о й  п л а ты  
в  о т р а с л я х  п о  к р у г у ,  п л а н и р у ем ом у  в  р е с п у б­
ли к е ,  и  н е  о б е с п е ч и в а е т  р а ц и о н а л ь н о е  с о ч е т а­
ни е  т е р р и т о р и а л ь ных  и  о т р а с л е вых  и н т е р е с о в .  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЫЧАГИ ПРОТИВ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 
А . А .Р е й н в а л ь д  
Серьезной социальной и экономической 
п р о б л ем ой  в о  в с ем  ми р е  с т а н о в и т с я  з а г р я з н е н и е  
о к р ужающей  с р е ды  и  н е р а з умн о е  р а с х о д о в а н и е  
п р и р о д ных  р е с у р с о в .  В  н ашей  с т р а н е  в с е  б о л ьше  
п р и х о д я т  к  п о н има нию  т о г о ,  ч т о  т о л ь к о  п р и  п о­
мощи  з а к о н о д а т е л ь ных  и  а дмини с т р а т и в ных  м е р  
н е в о зм ожно  д о б и т ь с я  эффек т и в н о й  з ащи ты  о к р у -
жающей  с р е ды ,  н е о б х о д имы  и  д е й с т в е н ные  э к о н о­
ми ч е с к и е  с т им у лы .  Но  д о  эффек т и в н о г о  х о з я й с т­
в е н н о г о  м е х а н и зм а  з ащи ты  с р е ды  еще  д а л е к о .  
З д е с ь  мы  п о пыт а ем с я  н а  п р им е р е  п р е д п р и­
я т ий  о д н о й  о т р а с л и  п р омышле н н о с т и  -  мя с омо­
ло ч н о й  п р омышле н н о с т и  Э с т о н с к о й  ССР  -  о х а р а к­
т е р и з о в а т ь  с уще с т в ующие  э к о н оми ч е с к и е  ры ч а г и  
с т им у л и р о в а н и я  з ащи ты  и  с о х р а н е н и я  в о д н о й  
с р е ды  и  с д е л а т ь  п р е д л ожени я  п о  у с и л е н ию  и х  
в л и я н и я .  
Мяс омо л о ч н а я  п р омышле н н о с т ь  з  а н им а е т  
в ажно е  м е с т о  в  п ище в о й  п р омышле н н о с т и ,  к о т о­
р а я  п о  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  я в л я е т с я  с ам ой  к р у п­
ной  о т р а с л ью  п р омышле н н о с т и  Э с т о н с к о й  ССР  / А ,  
с .  1 9 ;  5 / .  В  р е с п у б л и к е  н а с ч и тыв а е т с я  1 7  м я с­
ных  и  м о л о ч ных  к ом би н а т о в ,  им еющих  6 6  р а с п о­
ложенных  о т д е л ь н о  п о д р а з д е л е н и й  / 6 / .  Х о т я  
п р е д п р и я т и я  э т о й  о т р а с л и  п р омышле н н о с т и  н е  
о т н о с я т с я  к  ч и с л у  н а и б о л е е  о п а с ных  в  с мыс л е  
з а г р я з н е н и я  в о д ных  р е с у р с о в ,  о д н а к о  п о с к о л ь к у  
о н и  р а зм ещены  п о  т е р р и т о р и и  в с е й  р е с п у б л и к и ,  
в о з д е й с т в и е  и х  п р о я в л я е т с я  шир о к о .  
8  и з  1 7  к ом би н а т о в  в  н а с т о яще е  в р ем я  я в­
л яют с я  м ощными  з а г р я з н и т е л ями  в о д .  Т о л ь к о  н а  
о д н ом  п р е д п р и я т и и  в  1 9 8 6  г .  н е  был а  п р е вышен а  
д о п у с т им а я  н о рм а  з а г р я з н е н и я  о р г а н и ч е с к ими  
о т х о д ами  (ПДВ ;  -  п р е д е л ь н о  д о п у с т имые  выб р о­
сы ) .  На  п р е д п р и я т и я х  т р е х  м о л о ч ных  к омби н а т о в  
д о  с и х  п о р  в о о бще  н е т  о ч и с т ных  с о о р уже ний .  
Одн о  п р е д п р и я т и е  ( Т а р т у с к и й  м я с о к омби н а т )  з а­
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п л а т и л о  о к о л о  1  м л н .  р у б л е й  з а  о ч и с т и т е л ь н ы й  
к о м п л е к с ,  к о т о р ы й  п р а к т и ч е с к и  н е  р а б о т а е т .  
Ц е л е с о о б р а з н о  б ы л о  б ы ,  ч т о б ы  п р е д п р и я т и я  
к а к  н е п о с р е д с т в е н н ы е  п р о и з в о д и т е л и ,  о к а з ы в а ю ­
щ и е  в о з д е й с т в и е  н а  о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у ,  б ы л и  с а ­
м и  з а и н т е р е с о в а н ы  в  у м е н ь ш е н и и  з а г р я з н е н и я .  
О н и  ж е ,  н а о б о р о т ,  в  э т о м  в о п р о с е  ч р е з в ы ч а й н о  
п а с с и в н ы .  И н и ц и а т и в а  в  п о д о б н ы х  д е л а х  п р и х о ­
д и т  о т к у д а - т о  и з д а л е к а  и  с в е р х у .  В  с у щ е с т в у ю ­
щ и х  у с л о в и я х  у  п р о и з в о д и т е л я  в о п р о с ы  о х р а н ы  
п р и р о д н о й  с р е д ы  н и к а к о г о  ж и з н е н н о г о  и н т е р е с а  
н е  в ы з ы в а ю т .  
И  э т о  п о н я т н о .  Н и  в  п л а н о в ы х  п о к а з а т е ­
л я х ,  н и  в  у с л о в и я х  п р е м и р о в а н и я  р а б о т н и к о в  
п р е д п р и я т и й  н е т  н и ч е г о ,  ч т о  к а к и м - л и б о  о б р а ­
з о м  с п о с о б с т в о в а л о  б л а г о п р и я т н о м у  о т н о ш е н и ю  к  
з а щ и т е  с р е д ы .  
И  т е м  н е  м е н е е  м о ж н о  н а з в а т ь  м е р ы ,  ц е л ь ю  
к о т о р ы х  я в л я е т с я  с т и м у л и р о в а н и е  з а щ и т ы  в о д н о й  
с р е д ы  п о с р е д с т в о м  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а .  
П е р в о е .  О с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы  п о  о х ­
р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  п р е д п р и я т и й  о с в о б о ж д е н ы  о т  ф о н ­
д о в ы х  п л а т е ж е й .  В л и я н и е  э т о г о  ф а к т о р а  м ы  п о д р о б н о  
з д е с ь  р а с с м а т р и в а т ь  н е  б у д е м .  
В т о р ы м  с р е д с т в о м  в о з д е й с т в и я  я в л я е т с я  
п л а т а  з а  к а н а л и з а ц и ю .  П р е д п р и я т и я  п л а т я т  з а  
к а н а л и з а ц и ю  с т о ч н ы х  в о д  д о в о л ь н о - т а к и  к р у п н ы е  
с у м м ы  ( в  1 9 8 6  г .  п л а т е ж и  р а с с м а т р и в а е м ы х  1 7  
к о м б и н а т о в  з а  к а н а л и з а ц и ю  с о с т а в и л и  б о л е е  3  
м л н .  р у б л е й ,  т . е .  7 4  %  и х  т е к у щ и х  р а с х о д о в  н а  
з а щ и т у  в о д н о й  с р е д ы ) .  Е с л и  у р о в е н ь  з а г р я з н е н ­
н о с т и  с т о ч н ы х  в о д  п о  Б П К
п 0 Л Н  _  п р е в ы ш а е т  5 0 0  
м г / л ,  т о  п л а т и т ь  н а д о  в  д в у к р а т н о м  р а з м е р е .  
Р а з м е р ы  п л а т е ж е й  у с т а н а в л и в а ю т с я  т а к и м  
о б р а з о м ,  ч т о б ы  о п л а т а  п о к а з ы в а л а  т е к у щ и е  р а с ­
х о д ы  п р е д п р и я т и й ,  з а н и м а ю щ и х с я  в о д о с н а б ж е н и е м  
и  к а н а л и з а ц и е й  ( н а п р . ,  п р о и з в о д с т в е н н ы е  о б ъ е ­
д и н е н и е  в о д о с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и и  в  Э С С Р ) ,  
и  п р и н о с и л а  б ы  и м  т а к ж е  и  п р и б ы л ь .  Д в у к р а т н а я  
о п л а т а  з а  к а н а л и з а ц и ю  и л и  " п л а т а  з а  п е р е з а ­
г р я з н е н и е "  д о л ж н а  с т и м у л и р о в а т ь  п р е д п р и я т и я  
л у ч ш е  о ч и щ а т ь  с в о и  с т о ч н ы е  в о д ы .  В ы п л а ч и в а е ­
м ы е  с у м м ы  д о в о л ь н о  в е л и к и  ( у  Т а л л и н с к о г о  м я ­
с о к о м б и н а т а  в  п р о ш л о м  г о д у  -  2  4 5  т ы с .  р у б ­
л е й )  .  К а к  и  в с е  н е ш т р а ф н ы е  п л а т е ж и ,  э т а  о п ­
л а т а  в к л ю ч е н а  в  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  
п р е д п р и я т и я .  
Н а с к о л ь к о  б ы л  б ы  в е л и к  с т и м у л  о с в о б о ж д е ­
н и я  п р е д п р и я т и й  о t  п л а т е ж е й ?  Р а с с м о т р и м  э т о т  
в о п р о с  н а  о с н о в е  д а н н ы х  4  т а р т у с к и х  и  т а л л и н ­
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с к и х  п р е д п р и я т и й  з а  1 9 8 6  г .  Ос в о б ожд е н и е  о т  
п л а т ежей  з а  п р е вышени е  н о рмы  з а г р я з н е н и я  м о г­
л о  бы  с п о с о б с т в о в а т ь  у л у чшению  д в у х  п о к а з а т е­
л е й  фин а н с о вых  п л а н о в  п р е д п р и я т и й .  Б а л а н с о в а я  
п р и был ь  у в е л и ч и л а с ь  бы  п о  с р а в н е н ию  с  п л а н ом  
п р и б л и з и т е л ь н о  н а  5  Z  ( п р е д п о л ожим ,  ч т о  т о­
в а р н а я  п р о д у к ц и я  р е а л и з о в а н н о й  п р о д у к ц и и )  
и  з а т р а ты  н а  1  р у б л ь  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и  
ум е н ьшили с ь  бы  м а к с им а л ь н о  н а  0 , 2 9  к о п .  
Т р у д н о  п р е д с к а з а т ь ,  к а к  в е л и к а  б у д е т  д о­
л я  п р и были ,  о с т ающая с я  в  р а с п о р яжении  с ам о г о  
п р е д п р и я т и я  ( м и н и с т е р с т в о  м оже т  р а с п р е д е л и т ь  
п р и был ь  м ежд у  п р е д п р и я т и ями ) .  Одн а к о  с уще с т­
в у е т  н о рм а т и в н о  у р е г у л и р о в а н н а я  с в я з ь  м ежд у  
п е р е вып о л н е н и ем  п л а н а  п р и были  и  р о с т ом  фон д о в  
с т им у л и р о в а н и я  (ФНП и  ФСР)  / 2 ,  с .  2 5 -
- 2 9 / .  До п о л н и т е л ь н о  п о л у ч е н н а я  в  р е з у л ь т а т е  
о с в о б ожд е н и я  о т  п л а т ежей  п р и был ь  с п о с о б с т в у е т  
у в е л и ч е н ию  фон д о в  м и н има л ь н о  н а  1 0  ты с . р у б .  
и  м а к с им а л ь н о  н а  3 7  ты  с . р у б .  в  г о д  и л и  о т  3 , 9  
д о  6 , 4  % п о  с р а в н е н ию  с  з а п л а н и р о в а н ными  фон­
д ами .  В  р а с ч е т е  н а  о д н о г о  р а б о т н и к а  в  м е с я ц  
п о л у ч а е т с я  н емн о г о :  о т  1 , 1 0  д о  2 , 6 4  р у б .  Т а к им  
о б р а з ом ,  д о п о л н и т е л ь н а я  в о зм ожно с т ь  п р ямо г о  
и л и  к о с в е н н о г о  с т им у л и р о в а н и я  н е в е л и к а .  
Э т о  м оже т  бы т ь  о д н о й  и з  п р и ч и н  п а с с и в­
но с т и  п р е д п р и я т и й .  В т о р а я  п р и ч и н а  з а к люч а е т с я  
в  т ом ,  ч т о  п р и  с о в р ем е н н ом  т е х н и ч е с к ом  у р о в н е  
п р е д п р и я т и я  м я с омо л о ч н о й  п р омышле н н о с т и  с о б с­
т в е н ными  с р е д с т в ами  ум е н ьши т ь  с т е п е н ь  з а г р я з­
н е н н о с т и  с т о ч ных  в о д  н иже  г р а н и цы  5 0 0  м г . / л  
н е  м о г у т  ,  н о  у м е н ьшени е  з а г р я з н е н и я  д о  к а к о -
г о - л и б о  у р о в н я  с выше  э т о й  г р а н и цы  н е  п р и н е с л о  
бы  им  н и к а к о й  п р и были .  
В  р е з у л ь т а т е  п р е д п р и я т и я  ,  с п у с к ающие  в  
к а н а л и з а ц ию  с т о ч ны е  в о ды ,  д е й с т в уют  п о  п р и н­
цип у  " з а г р я з н яю  и  п л а ч у " ,  п о с к о л ь к у  э т о  г о­
р а з д о  п р още .  
Па р а д о к с а л ь н о  и  т о ,  ч т о  и с п о л ь з ующие  к а­
н а л и з а ц ию  п р е д п р и я т и я  выпл а ч и в ают  в е с ьм а  
к р у п ные  с уммы ,  а  п р о и з в о д с т в а ,  з а г р я з н яющие  
н е п о с р е д с т в е н н о  в о д о емы  ,  н е  п л а т я т  п р а к т и ч е с­
ки  н и ч е г о .  В о д о х о з я й с т в е н н а я  и н с п е к ц и я  
им е е т  п р а в о  т а к и е  п р е д п р и я т и я  шт р афо в а т ь  в  
п о л н ом  о б ъ ем е  и л и  ч а с т и  н а н е с е н н о г о  з а г р я з н е­
ни ем  уще р б а .  (С умма  уще р б а  п о д с ч и тыв а е т с я  п о  
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ме т о д и к е  1 9  8  3  г о д а  / 1 / . )  Уг р о з а  п о д о б н о г о  
шт р афа  и  я в л я е т с я  т р е т ь им  с п о с о б ом  р а с см а т р и­
в а ем о г о  э к о н оми ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я .  При ч ем  
в з им а емые  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  с уммы  г о р а з д о  
м е н ьше  н а н о с имо г о  уще р б а .  Е с л и  у ч и тыв а т ь  
т о л ь к о  о д и н ,  г л а в ный  к омп о н е н т  з а г р я з н е н и я  
о п р е д е л я ем о е  п о  БПК  о р г а н и ч е с к о е  з а г р я з н е н и е ,  
т о  п р е д п р и я т и я  м я с омо л о ч н о й  п р омышле н н о с т и  
Э с т о н и и  в  1 9 8 6  г .  п р и ч и н и л и  уще р б  н а  с умм у  
д о  3  м л н . р у б .  В о д н а я  и н с п е к ц и я  же  с  1 9 8 4  г .  
в о с т р е б о в а л а  с  о т р а с л и  п р омышле н н о с т и  шт р афы  
н а  с умм у  1 3 1  ты с . р у б .  в с е г о .  У т в е ржд ают ,  ч т о  
шт р афо в а т ь  п р о и з в о д с т в а  п о с т о я н н о  и  в  б о л ьшом  
р а зм е р е  н е с п р а в е д л и в о  и  ч т о  в з им а н и е  шт р афа  в  
с т о п р о ц е н т н ом  р а зм е р е  д е л а е т  д е я т е л ь н о с т ь  
п р е д п р и я т и й  н е в о зм ожной .  С  п е р вым  у т в е ржд е­
ни ем  м ожно  с о г л а с и т ь с я ,  п о с к о л ь к у  у  п р о и з в о­
ди т е л е й  д е й с т в и т е л ь н о  м а л о  п р а в ,  а  т а кже  в о з­
можно с т е й  и  с в о б о ды  д е й с т в и й .  
В т о р о е  у т в е ржд е н и е  я в н о  н е  с о о т в е т с т в у е т  
и с т и н е .  Е с л и  р а с см о т р е т ь  е г о  п о п р и с т а л ь н е е  ,  
т о  выя с н я е т с я ,  ч т о  д л я  б о л ьшин с т в а  п р е д п р и я­
тий  в о с т р е б о в а н и е  шт р афа  в  р а з м е р е  п о л н о й  
с уммы  уще р б а  и л и  в о о бще  н е  п р и в о д и т  к  н е вы­
по л н е н ию  п л а н а  п р и были ,  и л и  же  т о г д а  е г о  мож­
но  а н н у л и р о в а т ь ,  г л а в ным  о б р а з ом  з а  с ч е т  с о к­
р ащени я  н а п р а в л яющих с я  в  р а с п о р яжени е  ц е н т­
р а л ь н о г о  о р г а н а  ц е н т р а л и з о в а н ных  с умм  п р и бы­
ли .  Т о л ь к о  в  о д н ом  и з  р а с см а т р и в а емых  7  с л у­
ч а е в  э т о г о  с д е л а т ь  н е  у д а л о с ь  и  в  к о н ц е  к о н­
цо в  п р ишло с ь  у р е з а т ь  фон ды  с т им у л и р о в а н и я  
п р е д п р и я т и я .  Можно  п р е д п о л ожи т ь ,  ч т о  э к о н оми­
ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  д аже  п о д о б ных  с т р о г и х  
шт р афо в  м ожно  с в е с т и  к  н у лю  п у т ем  в н у т р и в е­
дом с т в е н ных  фин а н с о вых  м а н и п у л я ц ий .  
Штр афо в  б о я т с я  в  о с н о в н ом  п о  д в ум  п р и ч и­
нам .  В о - п е р вых ,  з а  шт р афо в а н и е  п р е д п р и я т и я  
о т в е ч а е т  к т о - н и б у д ь  и з  р а б о т н и к о в  л и ч н о .  Э т о  
о з н а ч а е т ,  ч т о  к т о - т о  д о лжен  п л а т и т ь  и з  с в о е­
г о ,  а  н е  г о с у д а р с т в е н н о г о  к а рм а н а .  В о - в т о рых ,  
з а  н е выпо л н е н и е  п л а н а  п о  п р и были  у  р у к о в о д­
с т в а  п р е д п р и я т и я  м о г у т  в о з н и к н у т ь  н е п р и я т н о с­
ти  а дмини с т р а т и в н о г о  х а р а к т е р а .  
Т а к им  о б р а з ом ,  шт р афы  в о з д е й с т в уют  н е  
с т о л ь к о  ч е р е з  х о з я й с т в е н ный ,  с к о л ь к о  ч е р е з  
а дмини с т р а т и в ный  м е х а н и зм .  Т о  же  м ожно  о тм е­
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т и т ь  и  в  с в я з и  с  п е р е з а г р я з н е н и ем  к а н а л и з а­
ции :  г л а в н а я  з а б о т а  п р о и з в о д и т е л е й  з а к люч а е т­
с я  в  т ом ,  ч т о бы  з а г р я з н е н и е  н е  о б ъ я в и л и  
с в е р х н о рм а т и в ным  и л и  н е д о п у с т имым  и  ч т о бы  
о п л а т а  н е  в  х о д и л а  в  ч и с л о  .  н е п р о и з в о д с т в е н­
ных  р а с х о д о в  в  с п и с к е  р а с х о д о в  п о  с е б е с т о и­
мо с т и  п р о д у к ц и и .  С ами - п о  с е б е  вып л а ч и в а емые  
с уммы  б е с п о к о я т  у ч а с т н и к о в  м а л о .  
Эк о н оми я  п о т р е б л я ем ой  в о ды  д о лжна  бы т ь  
д л я  п р о и з в о д и т е л е й  вы г о д н о й ,  п о с к о л ь к у  э т о  
ум е н ьша е т  п л а т ежи  к а к  з а  и с п о л ь з о в а н и е  в о ды ,  
т а к  и  з а  к а н а л и з а ц ию .  Одн а к о  р а ц и о н а л ь н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  р а з л и ч ных  в о д  н е  д а е т  о д и н а к о­
в о й  э к о н омии ,  п о с к о л ь к у  с т о имо  с  т ь  в  о ды  о ч е н ь  
р а з л и ч н а .  Он а  м оже т  с о с т а в л я т ь  0 , 6  к о п . / м 3  в  
с л у ч а е  ,  е с л и  п р е д п р и я т и е  б е р е т  в о д у  и з  с о б­
с т в е н ных  б у р о вых  к о л о д ц е в  и  с п у с к а е т  с т о ч ны е  
в о ды  в  к а к о й - л и б о  в о д о ем ;  и  д о  1  , 4 0  р у б . / м 3 '  
з а  п о к у п а ем ую  и  с п у с к а ем ую  в  к а н а л и з а ц ию  
п о с л е  у п о т р е б л е н и я  в о д у ,  у р о в е н ь  з а г р я з н е н­
но с т и  к о т о р о й  п р е выша е т  у с т а н о в л е н ные  г р а н и­
цы .  Во  в т о р ом  с л у ч а е  1  м 3  в о ды  в  2 3 3  р а з а  
д о р оже ,  ч ем  в  п е р в ом .  Е с т е с т в е н н о ,  с т им у лы  
э к о н омии  в о д  р а з л и ч ны .  Прои з в о д и т е л ь  т е о р е­
т и ч е с к и  д о лжен  бы т ь  з а и н т е р е с о в а н  в  с б е р еже­
нии  п о к у п а ем ой  и  с п у с к а ем ой  в  к а н а л и з а ц ию  
в о ды .  Одн а к о  п л а н о вы е  п о к а з а т е л и  п р е д п р и я­
тий ,  з а н им ающих с я  в о д о с н а бжени ем  и  к а н а л и з а­
ци е й ,  о к а зы в ают  п р о т и в о п о л ожно е  в л и я н и е ,  вы­
н ужд а я  у в е л и ч и в а т ь  о б ъ емы  р е а л и з а ц и и  в о ды  и  
к а н а л и з а ц и о н н о г о  о б с л ужи в а н и я  в  с в я з и  п р ежд е  
в с е г о  с  и с х о д ящим  и з  б а зы  п л а н и р о в а н и ем .  У  
п р е д п р и я т и я ,  п о л у ч ающе г о  в о д у  и з  с о б с т в е н ных  
б у р о вых  к о л о д ц е в ,  н е т  н и к а к и х  э к о н оми ч е с к и х  
с т им у л о в  к  с о х р а н е н ию  в о ды .  На  к о н к р е т н ом  
п р е д п р и я т и и  (Выхма с к и й  м я с о к омби н а т )  э к о н о­
мия  в о ды  н а  2 5  % д а е т  эффек т  в  р а з м е р е  1 4  0  0  
р у б .  в  г о д ,  в  м а сшт а б е  п р е д п р и я т и я  с умма  
о ч е н ь  м а л е н ь к а я .  Р а с х о ды  п о  с о х р а н е н ию  о к а­
зыв ают с я  г о р а з д о  б о л ьше .  
Ин т е р е с н о ,  ч т о  и  с б е р еже ни е  б о л е е  д о р о­
г о й  в о ды  о с о б е н н о  б о л ьшо г о  э к о н оми ч е с к о г о  
эффек т а  н е  им е е т .  Мы п р о с л е д им  п р е д п о л ожи­
т е л ь н о е  в л и я н и е  с б е р еже ни я  в о ды  еще  н а  5  
к ом би н а т а х ,  п р е д п о л ожи в ,  ч т о  п о т р е б л е н и е  е е  
с о к р а т и т с я  о д и н а к о в о  и  д л я  д о р о г о й ,  и  д л я  
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д еше в о й  в о ды  н а  2 5  % ,  а  т а к ж е  н а  2 5  % у м е н ь­
шит с я  о б ъ ем  с п у с к а е м ы х  в  в о д о емы  и л и  к а н а л и­
з а ц ию  с т о ч ных  в о д ,  п р и ч ем  в  п о с л е д н ем  с л у ч а е  
н а д о  б у д е т  п л а т и т ь  и  з а  п е р е з а г р я з н е н и е .  Т а­
к о е  з н а ч и т е л ь н о е  с б е р еже ни е  в о ды  и  с в я з а н н о е  
с  э т им  с н ижени е  с е б е с т о имо с т и  п р о д у к ц и и  в  ч е­
тыр е х  с л у ч а я х  д а л о  бы  в о зм ожно с т ь  у в е л и ч и т ь  
б а л а н с о в ую  п р и был ь  п о  с р а в н е н ию  с  п л а н ом  п р и­
бли з и т е л ь н о  н а  1 - 5  % ,  т е м  с амым  эффек т  п р и б л и­
з и т е л ь н о  с о п о с т а в им  с  р е з у л ь т а т ом  о тм е ны  п л а­
т ежей  з а  п е р е з а г р я з н е н и е .  Т о л ь к о  в  о д н ом  с л у­
ч а е  и з  ш е с т и  был  бы  д о с т и г н у т  б о л ьшой  эффек т ,  
к о т о рый  бы  д а л  в о зм ожно с т ь  у в е л и ч и т ь  фон ды  
с т им у л и р о в а н и я  (ФМП;  ФСР)  п о  с р а в н е н ию  
с  п л а н ом  н а  1 3  % .  
Н е т  о д н а к о  п р и ч и н  с ч и т а т ь ,  ч т о  люб а я  
в о зм ожно с т ь  с о к р а т и т ь  р а с х о ды  и  у в е л и ч и т ь  
п р и был ь  з а с т а в и т  п р о и з в о д и т е л е й  д е й с т в о в а т ь .  
В  с о в р ем е н ных  у с л о в и я х  в л и я н и е  р а з н о о б р а з ных  
э к о н оми ч е с к и х  рыч а г о в  п о  р а з л и ч ным  п р и ч и н ам  
о с т а е т с я  п о л о в и н ч а тым .  
Пе р в о е .  Бюдже т ные  о г р а н и ч е н и я  п р о и з в о д и­
т е л е й  с л а бы  ( в в е д е н н о е  в е н г е р с к им  у ч е ным  
Я .Ко р н а й  п о н я т и е  / 3 ,  с .  8 0 6 / )  и л ц ,  д р у г ими  
с л о в ами ,  н е т  п о л н о г о  х о з р а с ч е т а .  В  с в я з и  с  
э т им  у  п р е д п р и я т и я  н е т  н а с т о я т е л ь н о й  н е о б х о­
димо с т и  с в е с т и  с в о и  р а с х о ды  к  м и н им ум у .  С  
д р у г о й  с т о р о ны ,  в  е г о  с и л а х  выд е ржа т ь  любые  
э к о н оми ч е с к и е  с а н к ц ии  " п о ч т и  б е з  о г р а н и ч е­
ний " :  з а т р у д н е н и я  в  с в я з и  с о  шт р афами ,  п л а т е­
жами  и  д р у г ими  с а н к ц и ями  п р е д п р и я т ию  п о ч т и  
в с е г д а  п омо г ают  п р е о д о л е т ь  ( м и н и с т е р с т в о  и л и  
г о с у д а р с т в о ) .  На  п о д о б ных  п р о и з в о д и т е л е й  
т р у д н о  в о з д е й с т в о в а т ь  о т р и ц а т е л ь ным  с т им у л и ^  
р о в а н и ем .  
В т о р о е .  Х о р ошо  р а б о т ающе е  п р е д п р и я т и е  
о бычн о  н е  м оже т  и с п о л ь з о в а т ь  б о л ьшую  п р и был ь .  
Г о с у д а р с т в е н ный  бюдже т  з а б и р а е т  5 0 - 7 5  % с в е р х­
пл а н о в о й  п р и были  б е з  у ч е т а  т о г о ,  п о л у ч е н а  о н а  
п о д  в л и я н и ем  в н ешних  б л а г о п р и я т ных  о б с т о­
я т е л ь с т в  и л и  к а к  р е з у л ь т а т  х о р ошей  р а б о ты  
п р е д п р и я т и я .  И  м и н и с т е р с т в о  м оже т  р а с п р е д е­
л я т ь  п р и был ь  м ежд у  п р е д п р и я т и ями  с о г л а с н о  п о­
т р е б н о с т ям .  В с е  э т о  о с л а б л я е т  д е й с т в и е  п о з и­
ти в н о г о  с т им у л и р о в а н и я .  
Т р е т ь е .  Пр е д п р и я т и е  о б л а д а е т  м а лыми  в  о  з -
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можно с т ями  и  с в о б о д о й  д е я т е л ь н о с т и .  Б  у с л о­
ви я х  э к о н омики  д ефици т а ,  ф о н д о р а с п р е д е л е н и я  
р е с у р с о в  и  ж е с т к и х  п л а н о в  т р у д н о  ч т о  бы  т о  н и  
был о  о п е р а т и в н о  п р е д п р и н я т ь  д аже  п р и  у с л о в и и  
о т с у т с т в и я  а дмини с т р а т и в ных  п р е п я т с т в и й .  Э т о  
т оже  о д н а  и з  п р и ч и н ,  и з - з а  к о т о р о й  н е ц е л е с о­
о б р а з н о  с у р о в о  шт р афо в а т ь  п р е д п р и я т и я ,  з а­
г р я з н яющие  о к р ужающую  с р е д у .  
Ч т о  ж е  м ожно  в с е - т а к и  п р е д п р и н я т ь  в  с о в­
р ем е н ных  у с л о в и я х  х о з я й с т в о в а н и я ?  Во  м н о г и х  
с т р а н а х  з а  з а г р я з н е н и е  с р е ды  п р им е н яют с я  в  
к а ч е с т в е  э к о н оми ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  р а з л и ч ные  
фо рмы  п л а т ежей  / 7 ,  с .  6 6 - 7 3 / .  Пр е в р ащая  н аш  
с о в р ем е н ный  п л а т еж  з а  к а н а л и з а ц ию  в  о п л а т у  з а  
з а г р я з н е н и е ,  м ожно  был о  бы  н е с к о л ь к о  у в е л и­
чи т ь  е г о  с т им у л и р ующе е  в о з д е й с т в и е .  
у  н а с  уж е  с уще с т в у е т  с е й ч а с  н е п о с л е д о в а­
т е л ь н о  выд е ржи в а ем а я  о п л а т а  з а  з а г р я з н е н и е  в  
в и д е  о п л а ты  з а  п о вышени е  з а г р я з н е н и я  к а н а л и­
з а ц и и .  В  н а с т о яще е  в р ем я  э т у  п л а т у  в з им ают  з а  
м
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эми т и р о в а н ных  с т о ч ных  в о д .  Це л е с о о б р а з н о  
был о  бы  о т д е л и т ь  д в а  в и д а  п л а т ежей  з а  к а н а л и­
з а ц ию  д р у г  о т  д р у г а .  Один  в и д  о п л а ты  п р о и з в о­
ди л с я  бы  з а  п о л ь з о в а н и е  к а н а л и з а ц и е й  п о - п р еж­
н ем у  и з  р а с ч е т а  з а  к у б ом е т р .  Т а р иф  в т о р о г о  
п л а т ежа ,  з а  з а г р я з н е н и е ,  с л е д у е т  у с т а н о в и т ь  
и з  р а с ч е т а  з а  т о н н у  эми т и р о в а н ных  з а г р я з н яю­
щих  в еще с т в .  Т о г д а  уже  м а л е н ь к о е  с о к р ащени е  
з а г р я з н е н и я  д а л о  бы  э к о н оми ч е с к и й  эффек т  д л я  
п р е д п р и я т и я .  Под о б н а я  п е р е с т р о й к а  н е  г а р а н т и­
р у е т ,  ч т о  п р о и з в о д и т е л и  н а ч н у т  о г р а н и ч и в а т ь  
з а г р я з н е н и е .  З д е с ь  м н о г о е  з а в и с и т  о т  с у б ъ е к­
ти в ных  ф а к т о р о в .  Но  о с уще с т в л е н и е  в о д о о х р а н­
ных  м е р о п р и я т и й  с о б с т в е н ными  с и л ами  с т а л о  бы  
э к о н оми ч е с к и  ц е л е с о о б р а з ным .  При  с уще с т в ую­
щем  п о л ожении  р а з л и ч ные  с ам о с т о я т е л ь ны е  у с и­
ли я  д л я  п р о и з в о д и т е л е й  я в л яют с я  б е с смыс л е н ны­
ми .  По с к о л ь к у  т о ч н о с т ь  и зм е р е н и я  з а г р я з н е н н о с­
т и  с т о ч ных  в о д  им е е т  т е п е р ь  п о  с р а в н е н ию  с  
п р ежним  г о р а з д о  б о л ьше е  з н а ч е н и е  п р и  о п р е д е­
л е н ии  п л а т ежей ,  т о  м е р и л ьщик  н е  д о лжен  бы т ь  
з а и н т е р е с о в а н  в  в е л и ч и н е  п л а т ежа .  Э т о  о з н а­
ч а е т  ,  ч т о  о п л а т а  з а  з а г р я з н е н и е  н е  д о лжна  в  
б у д ущем  н а х о д и т ь с я  в  р а с п о р яжении  п р е д п р и я т и й  
п о  в о д о с н а бжению  и  к а н а л и з а ц и и .  
Сл е д ующим  ша г ом  д о лжны  с т а т ь  а н а л о г и ч ны^  
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п л а т ежи ,  в з им а емые  с  п р е д п р и я т и й ,  с п у с к ающих  
с т о ч ны е  в о ды  в  в о д о емы ,  и  д иффе р е н ц и а ц и я  р а з­
м е р о в  п л а т ежей  в  з а в и с имо с т и  о т  в р е д а  п р е д­
п ри я т и й  д л я  о к р ужающей  с р е ды ,  о т  им еющих с я  в  
и х  р а с п о р яжении  в о зм ожно с т е й  и  т . д .  При  о п р е­
д е л е н и и  в е л и ч и ны  п л а т ежей  м ожно  был о  бы  п р еж­
д е  в с е г о  и с х о д и т ь  и з  п о т р е б н о с т и  фин а н с и р о в а­
ни я  з ащи ты  в о д н о й  с р е ды .  В  т а к ом  с л у ч а е  п о л у­
ч е н ные  с уммы  б у д у т  с о с р е д о т о ч и в а т ь с я  в  р а с п о­
ряжении  т е р р и т о р и а л ь ных  о р г а н о в  п о  з ащи т е  
п р и р о ды .  
Но  в  с в я з и  с  фин а н с о в о - ц е л е выми  п л а т ежа­
ми  в о з н и к ают  н е к о т о ры е  п р о б л емы .  В о - п е р вых ,  
к а к  н а к о п л е н ные  с уммы  п о к рыт ь  д о с т а т о ч ным  к о­
ли ч е с т в ом  м а т е р и а л о в ,  р а б о ч е й  с и лы ,  с т р о и т е л ь­
ных  м ощно с т е й  и  п р .  Во - в т о рых ,  п о  в с е й  в и д и­
мо с т и  т а к и е  п л а т ежи  н е эффек т и в ны  н и  с  т о ч к и  
з р е н и я  э к о н оми ч е с к о й ,  н и  с  т о ч к и  з р е н и я  з ащи ты  
п р и р о ды .  Мех а н и зм ,  п р е в р ащающий  з а г р я з н и т е л е й  
в  п а с с и в ных  п л а т е л ьщик о в ,  н е  с п о с о б с т в у е т  и х  
з а и н т е р е с о в а н н о с т и  в  к о н е ч н о й  ц е л и  -  ум е н ьше­
нии  з а г р я з н е н н о с т и .  И  п о с к о л ь к у  с б о р  и  и с­
п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в  р а з д е л е ны ,  т о  у  п о л ь з о­
в а т е л я ,  о с о б е н н о  о р г а н о в  о х р а ны  в о д н о й  с р е ды ,  
н е т  о с о бых  п р и ч и н  б е р е ч ь  р а с х о ды .  
В  с в я з и  с о  в с еми  э т ими  п р и ч и н ами  ц е л е с о­
о б р а з н о  был о  бы  п р и д е ржи в а т ь с я  т а к  н а зы в а емых  
эффек т и в ных ,  с в о б о д ных  т е о р е т и ч е с к и  о т  у к а з а н­
ных  выше  н е д о с т а т к о в  в и д о в  п л а т ежей  з а  з а г р я з­
н е н и е .  Опл а т а  у с т а н а в л и в а е т с я  п р е д п р и я т ию  п р и  
у ч е т е  у р о в н я  е г о  п р е д е л ь ных  р а с х о д о в  п о  
о ч и с т к е  с т о ч ных  в о д  д о  ж е л а ем ой  с т е п е н и .  На  
у р о в н е ,  п р е вышающем  э т у  с т е п е н ь ,  д еше в л е  б у­
д е т  о ч и с т и т ь  в о д у ,  ч ем  о п л а ч и в а т ь .  По с к о л ь к у  
п р е д е л ь ны е  з а т р а ты  п р и  б о л е е  п о л н о й  о ч и с т к е  
бы с т р о  в о з р а с т у т ,  т о  н а  н и з к ом  у р о в н е  з а г р я з­
н е н и я  б у д е т  н а о б о р о т  -  д еше в л е  о п л а ч и в а т ь ,  
ч ем  о ч ища т ь  /  7  ,  с .  4  5 - 4  9 /  .  
Пр е д п о сылк о й  у с т а н о в л е н и я  эффек т и в н о й  о п­
л а ты  з а  з а г р я з н е н и е  я в л я е т с я  в о зм ожно с т ь  вы­
б о р а  с р е д и  м н оже с т в а  в а р и а н т о в  д е я т е л ь н о с т и  и  
с т р ем л е н и е  к  м и н им ум у  р а с х о д о в  у  п р е д п р и я т и я  ,  
з а г р я з н яюще г о  о т х о д ами  в о д н ую  с р е д у .  
По с к о л ь к у  с е й ч а с  э т и  п р е д п о сылки  н е  д е й­
с т в уют ,  м ожно  п р е д п о л ожи т ь ,  ч т о  н ем е д л е н н о  
в в е д е н ный  в  с и л у  эффек т и в ный  п л а т еж  с в о е й  ц е—  
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л и  н е  д о с т и г н е т .  Но  в  п е р с п е к т и в е  ,  с о вм е с т н о  
с  и з м е н е н и ем  э к о н оми ч е с к и х  у с л о в и й ,  н а д о  
с т р еми т ь с я  к  в н е д р е н ию  р а з л и ч ных  фо рм  и  в а­
ри а н т о в  п о д о б н о й  о п л а ты .  
Л и т е  р а т у р а  
1 .  Мет о д и к а  п о д с ч е т а  у бы т к о в  ,  п р и ч и н е  и ных  г о­
с у д а р с т в у  н а р ушени ем  в о д н о г о  з а к о н о д а т е л ь­
с т в а .  -  М. ,  1 9 8 3 .  -  8 3  с .  
2 .  Эк о н оми ч е с к и й  э к с п е р им е н т  в  м я с н о й  и  м о­
л о ч н о й  п р омышле н н о с т и  Б е л о р у с с к о й  ССР .  -
М. ,  1 9 8 5 .  -  4 9  с .  
3 .  K o r n a i  J .  R e s o u r c e - c o n s t r a i n e d  v e r s u s  d e -
man d - c o n s t r  a i n e d  s y s t em s  / /  E c o n ome t r i c a .  -
1 9 7 9 .  -  Vo l .  4 7 .  -  P .  8 0 1 - 8 1 9 .  
4 .  K u k k  К .  ,  R a j a n g o  D .  ,  R a j  a s  a  1 u  T .  E e s t i  NSV  
ü l e l i i d u l i s e s  t ö ö j a o t u s e s .  -  T a l l i n n :  E e s ­
t i  R a a m a t »  1 9 8 2 .  -  8 6  l k .  
5 .  K u k k  K .  M e i e  m a j a n d u s s i d e m e d  / /  A j a  P u l s s .  
-  1 9 8 7 .  -  N r .  8 .  -  L k .  2 - 4 .  
6 .  L a e v  A .  T o o t m i s j ä ä g i d  E e s t i  l i h a -  j a  p i i ­
m a t ö ö s t u s e  e t t e v õ t e t e s  n i n g  n e n d e  k a s u t a ­
m i s e  v õ i m a l u s e d :  L õ p u t ö ö .  -  T a l l i n n :  E e s ­
t i  N S V  R a h v a m a j a n d u s e  J u h t i v a t e  T ö ö t a j a t e  
j a  S p e t s i a l i s t i d e  K v a l i f i k a t s i o o n i  T õ s t m i ­
s e  I n s t i t u u t ,  1 9  8 5 .  -  2 4  l k .  
7 .  W a l l i n  M .  J ä t e v e f l e n  p  ä ä s  t  ö m a k s  u  j a  s e n  
s  o v e 1 1  a m i n e n  S o u m e s s a :  T i e d o t u s  1 4 7 .  -
H e l s i n k i :  V e s i  h a  l i i t u s  ,  1  9 8 7  .  -  1  3 8  s .  
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КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ КАК  МАТЕРИАЛЬНАЯ  ОСНОВА  
КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА 
H .A .  Ив а н о в а  
В  "Ос н о в ных  п о л ожени я х  к о р е н н о й  ' п е р е­
с т р о й к и  у п р а в л е н и я  э к о н омик о й " ,  р а з р а б о т а н ных  
июн ь с к им  ( 1 9 8 7  г . )  Пл е н умом  ЦК  КПСС ,  н а р я д у  с  
д р у г ими  в ажными  в о п р о с ами  выд в и г а е т с я  в о п р о с  
о  н е о б х о д имо с т и  о с уще с т в и т ь  к а р д и н а л ь ны е  и з­
м е н е н и я  в  у п р а в л е н и и  к р е д и т ом :  в о с с т а н о в и т ь  
о с н о в ны е  п р и н ц и пы  к р е д и т о в а н и я ,  р а з г р а н и ч и т ь  
бюдже т ные  и  к р е д и т ны е  р е с у р сы ,  и с к лючи т ь  и с­
п о л ь з о в а н и е  эми с с и и  д л я  к р е д и т о в а н и я ,  п р е в р а­
ти т ь  к р е д и т  в  о р у д и е  у к р е п л е н и я  с о в е т с к о г о  
р у б л я  и  д р .  / 1 ,  с .  3 / .  Не л ь з я  у с п ешно  р еша т ь  
з а д а ч и  п р а к т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  н е  п р е д с т а в­
ля я  ч е т к о  с п е ц ифик у  т е х  о т н ошений ,  к о т о ры е  
выр ажа е т  к р е д и т .  Т а к  к а к  э т о т  в о п р о с  я в л я е т с я  
мн о г о п л а н о вым ,  т о  в  р ам к а х  д а н н о й  с т а т ь и  н аше  
в н им а ни е  б у д е т  а к ц е н т и р о в а н о  н а  х а р а к т е р и с т и­
ке  к р е д и т ных  р е с у р с о в ,  д в ижени е  к о т о рых  я в л я е т с я  
м а т е р и а л ь н о й  о с н о в о й  ( м а т е р и а л ь ным  н о с и т е л ем )  
к р е д и т ных  о т н ошений  и  п о с р е д с т в ом  э т о г о  о с н о­
в о й  к р е д и т н о г о  м е х а н и зм а .  Об р а т и т ь с я  к  э т ом у  
в о п р о с у  н е о б х о д имо  т а кже  п о т ом у ,  ч т о  в  н а с т о­
яще е  в р ем я  в  с т р а н е  п р о в о д и т с я  п о л и т и к а  р е­
с у р с о с б е р еже ни я ,  в  р ам к а х  к о т о р о й  т р е б у е т с я  
и зы с к а т ь  в о зм ожно с т и  р а ц и о н а л ь н о г о  и  эффек­
т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  т а кже  и  д е н ежных  р е с у р­
с о в ,  в  т ом  ч и с л е  фин а н с о вых  и  к р е д и т ных .  
В  н ашей  э к о н оми ч е с к о й  л и т е р а т у р е  с ущно с т ь  
к р е д и т ных  р е с у р с о в  о с т а е т с я  о б ъ е к т ом  д и с к у с­
сии  / 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 / ,  к о т о р а я  н а ч и н а е т с я  
уже  с  п р им е н е н и я  т е х  и л и  и ных  т е рмин о в :  
р е с у р сы  к р е д и т о в а н и я ,  б а н к о в с к и е  р е с у р сы ,  
п а с с и вы  б а н к а ,  с с у д ный  фон д  и  т . д .  Мы 
с ч и т а ем ,  ч т о  с о д е ржани е  э т и х  п о н я т и й  н е  с о в п а­
д а е т ,  п о э т ом у  и х  н а д о  ч е т к о  р а з г р а н и ч и т ь .  
Т а кже  н е о б х о д имо  р а з г р а н и ч и т ь  п о н я т и я  к р е д и т­
ных  и  фин а н с о вых  ( и  п р ежд е  в с е г о  бюдже т ных )  
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р е с у р с о в ,  к о т о ры е  х о т я  в з а имо с в я з а ны  и  в з а и­
мо д е й с т в уют ,  с в я з а ны  е д и н о й  ц е л ью  и с п о л ь з о в а­
ни я ,  п о с к о л ь к у  п р е д с т а в л яют  с о б о й  д в е  фо рмы  
е д и н о г о  д е н ежно г о  п о т о к а ,  н о  о т л и ч ают с я  о с н о­
в о й ,  у с л о в и ями  и  п о р я д к ом  ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  
ч т о  н е о б х о д имо  у ч и тыв а т ь  и  п р а в и л ь н о  и с п о л ь­
з о в а т ь  п р и  р ешении  в о п р о с о в  у с к о р е н и я  д е н еж­
но г о  о  б о р о т  а .  
К р е д и т ные  р е с у р сы  мы  о п р е д е л я ем  к а к  фо р­
м у  д е н ежных  р е с у р с о в ,  в о в л е ч е н ных  в  сф е р у  
д е й с т в и я  к р е д и т ных  о т н ошений ,  в р ем е н н о  с в о­
бо д н ую  ч а с т ь  н а к о п л е н н о г о  в  п р е дыд ущи е  г о ды  
д е н ежно г о  э к в и в а л е н т а  н а ц и о н а л ь н о г о  б о­
г а т с т в а  с т р а ны ,  с к о н ц е н т р и р о в а н н ую  в  б а н­
к а х  н а  п р и н ц и п а х  в о з в р а т н о с т и ,  с р о ч н о с т и ,  
п л а т н о с т и  и  д р у г и х  б а н к о в с к и х  у с л о в и я х  и  и с­
п о л ь з у ем ую  к р е д и т ными  у ч р ежд е н и ями  к а к  и с т о ч­
ник  к р е д и т о в а н и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  и  н а с е л е­
ни я .  Э т о т  с п е ц ифи ч е с к и й  и с т о ч н и к  д е н ежно г о  
п о т о к а  о п р е д е л я е т  с ам о е  с уще с т в е н н о е  о т л и ч и е  
п о д с и с т емы  к р е д и т а  о т  д р у г и х  п о д с и с т ем  д е н еж­
ных  о т н ошений .  Д в ижени е  к р е д и т ных  р е с у р с о в ,  
к а к  п р а в и л о ,  вы з в а н о  в р ем е н ными  д о п о л н и т е л ь­
ными  п о т р е б н о с т ями  п р е д п р и я т и й  в  д е н ь г а х  в  
з а в и с имо с т и  о т  о р г а н и з а ц и и  и  и с п о л ь з о в а н и я  
с о б с т в е н ных  д е н ежных  с р е д с т в .  Кр е д и т ные  р е с у р­
сы  у ч а с т в уют  в  с о з д а н и и  и  и с п о л ь з о в а н и и  
д е н ежных  фон д о в  х о з о р г а н о в  н а  о с н о в е  к р е д и т­
ных  с о г л ашений  с  б а н к ами  с  у ч е т ом  у с л о в и й ,  
р е г л ам е н т и р у емых  с о ц и а л и с т и ч е с к им  г о с у д а р с т­
в ом .  С амо е  с уще с т в е н н о е  о т л и ч и е  к р е д и т ных  
р е с у р с о в  о т  бюдже т ных  а с с и г н о в а н и й  з а к люч а е т­
с я  в  т ом ,  ч т о  о н и  ф у н к ц и о н и р уют  т о л ь к о  в  с и с­
т ем е  х о з р а с ч е т ных  о т н ошений ,  п о д л ежа т  о б я з а­
т е л ь н ом у  в о з в р а т у  в  с р о к  с с у д о д а т е лю ,  п р о ц е н­
ты  з а  п о л ь з о в а н и е  ими  п л а т я т с я  т о л ь к о  и з  
х о з р а с ч е т ных  ( с о б с т в е н ных )  фин а н с о вых  р е с у р­
с о в ,  к р е д и т ны е  р е с у р сы  ф у н к ц и о н и р уют  т о л ь к о  в  
у с л о в и я х  н е п р е рыв н о г о  к р у г о о б о р о т а .  В  о т л и ч и е  
о т  с о б с т в е н ных  с р е д с т в  и  бюдже т ных  а с с и г н о в а­
ний  о н и  г и б к и  и  м о б и л ь ны  и  в  э т ом  и х  п р е им у­
ще с т в о .  В  н а с т о яще е  в р ем я  а к т у а л ь н о й  з а д а ч е й  
я в л я е т с я  с о к р ащени е  д о л и  б е з в о з в р а т н о г о  бюд­
же т н о г о  фин а н с и р о в а н и я  и  у в е л и ч е н и е  д о л и  к р е­
ди т а  в  д е н ежных  с р е д с т в а х  п р е д п р и я т и й .  Но  у в е­
ли ч и т ь  д о лю  к р е д и т а  а дмини с т р а т и в ным  а к т ом  
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н е л ь з я ,  т . к .  к р е д и т  -  э т о  п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  
д о п о л н и т е л ь ных  д е н ежных  р е с у р с о в .  Ч т о бы  п р е д­
п р и я т и я  э т им  п р а в ом  в о с п о л ь з о в а л и с ь ,  н е о б х о­
димо  п о л н о с т ью  р е а л и з о в а т ь  п р и н ц и пы  х о з р а с ч е­
т а ,  в  т . ч .  п о вы с и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р е д п р и я­
тий  з а  эффек т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в .  По­
э т ом у  в  "Ос н о в ных  п о л ожени я х  к о р е н н о й  п е р е­
с т р о й к и  у п р а в л е н и я  э к о н омик о й "  р а з в и т и е  к р е­
ди т ных  о т н ошений  п р ямо  у в я зы в а е т с я  с  р а з в и­
ти ем  с ам офин а н с и р о в а н и я  и  п р о в е д е н и ем  р а д и­
к а л ь н о й  и  к омп л е к с н о й  фин а н с о в о - к р е д и т н о й  р е­
формы ,  ч т о  п о з в о л и т  в о с с т а н о в и т ь  э к о н оми ч е с к и е  
г р а н и цы ,  о т д е л яющие  к р е д и т  о т  б е з в о з в р а т н о г о  
бюдже т н о г о  фин а н с и р о в а н и я .  
К р е д и т ные  р е с у р сы  п р е д с т а в л яют  с о б о й  о п­
р е д е л е н н ую  ч а с т ь  с с у д н о г о  фон д а  с о ц и а л и с т и ч е­
с к о г о  о бще с т в а .  Их  о б ъ е д и н я е т  т о ,  ч т о  о н и  вы­
р ажают  д в ижени е  с т о имо с т и ,  я в л яют с я  п о  с о д е р­
жанию  с о в о к у п н о с т ью  с с уже н ных  с р е д с т в .  Но  
с с у д ный  фон д  им е е т  н е  т о л ь к о  р е с у р с н ую  с у т ь .  
Пон я т и е  с с у д н о г о  фон д а  ши р е ,  о н о  п о к а зы в а е т  
н е  т о л ь к о  и с т о ч н и к и  к р е д и т о в а н и я ,  н о  и  с о­
ци а л ь н о - э к о н оми ч е с к ую  н а п р а в л е н н о с т ь  с о ц и а­
ли с т и ч е с к и х  к р е д и т ных  о т н ошений  / 6 ,  с .  1 0  7 —  
- 1 0 8 / .  
Поня т и е  к р е д и т ных  р е с у р с о в  т а кже  о т л и­
ч а е т с я  о т  п о н я т и я  б а н к о в с к и х  р е с у р с о в .  С  
о д н о й  с т о р о ны ,  п о д  б а н к о в с к ими  р е с у р с ами  мож­
но  п о н има т ь  т о л ь к о  с о б с т в е н ные  с р е д с т в а  б а н­
к а  -  г о с у д а р с т в е н ный  д е н ежный  р е з е р в  ,  з а к р е п­
л е н ный  з а  б а н к ами  в  в и д е  о п р е д е л е н ных  фон д о в ,  
и  т о г д а  э т о  б у д е т  л ишь  ч а с т ь  к р е д и т ных  р е с у р­
с о в .  С  д р у г о й  с т о р о ны ,  п о д  б а н к о в с к ими  р е с у р­
с ами  и н о г д а  п о н имают  с о в о к у п н о с т ь  с р е д с т в ,  н а­
х о д ящих с я  в  р а с п о р яжении  б а н к о в  и  и с п о л ь з у е­
мых  ими  д л я  к р е д и т ных  и  д р у г и х '  а к т и в ных  о п е­
р а ц ий  / см .  ,  н а п р им е р ,  8 ,  с .  1 1 1 / .  Но  о т ожд е с т­
в л е н и е  р е с у р с о в  к р е д и т о в а н и я  с  п а с с и в ами  б а н­
к а  п р е в р аща е т  и х  и з  э к о н оми ч е с к о й  к а т е г о р и и  
т о л ь к о  в  о р г а н и з а ц и о н н о - у ч е т ный  и н с т р ум е н т .  
К р е д и т ны е  р е с у р сы  н а х о д я т с я  в  р а с п о р яже­
нии  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  а к к ум у л и­
руют с я ,  у ч и тыв ают с я  и  р е а л и з уют с я  к р е д и т ны­
ми  у ч р ежд е н и ями .  О с н о в ными  к а н а л ами  п р и в л е ч е­
ни я  с р е д с т в  ,  и с п о л ь з у емых  в  к а ч е с т в е  к р е д и т­
ных  р е с у р с о в  д л я  к р а т к о с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я ,  
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я в л яют с я  с л е д ующие :  
1 .  С о б с т в е н ные  с р е д с т в а  б а н к о в  в  в и д е  
у с т а в н о г о  ,  р е з е р в н о г о ,  фон д а  о с н о в ных  с р е д с т в  
и  фо н д а  р а з в и т и я  б а н к о в .  
2 .  При в л е ч е н ные  р е с у р сы  в  п р о ц е с с е  вы­
п о л н е н и я  о с н о в ных  ф у н к ц ий  б а н к о в :  
а )  п р е вышени е  д о х о д о в  г о с бюдже т о в  ( с ою з­
н о г о ,  р е с п у б л и к а н с к и х ,  м е с т ных )  н а д  р а с х о д ами  
(ф у н к ц и я  к а с с о в о г о  и с п о л н е н и я  г о с бюдже т о в )  п о  
с о о т в е т с т в ующим  с ч е т ам  бюдже т а ;  
б )  в р ем е н н о  с в о б о д ные  о с т а т к и  д е н ежных  
с р е д с т в  н а  р а с ч е т ных ,  т е к ущих  и  д р у г и х  с ч е т а х  
г о с у д а р с т в е н ных  х о з о р г а н о в ,  к о л х о з н о - к о о п е р а­
ти в ных  и  о бще с т в е н ных  о р г а н и з а ц и й  (ф у н к ц и я  
о с уще с т в л е н и я  р а с ч е т о в ) ;  
в )  в р ем е н н о  с в о б о д ные  о с т а т к и  с р е д с т в  н а  
с ч е т а х  д р у г и х  к р е д и т ных  у ч р ежд е н ий ,  п р оф­
с ою з ных  к а с с  в з а имо п омощи  и  г о р о д с к и х  
л омб а р д о в  (ф у н к ц и я  о с уще с т в л е н и я  р а с ч е т о в  п о  
к о р р е с п о н д е н т с к им  i  с ч е т ам ) ;  
г )  в р ем е н н о  с в о б о д ные  с р е д с т в а  н а  с ч е­
т а х ,  о т к рытых  в  б а н к е  Г о с с т р а х у ,  о р г а н и з а­
циям  с о ц и а л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  (ф у н к ц и я  о с у­
ще с т в л е н и я  р а с ч е т о в ) ;  
д )  д е н ежные  н а к о п л е н и я  т р у д ящих с я ,  п о­
мещенные  в о  в к л а ды  в  б а н к и  (ф у н к ц и я  о р г а н и­
з а ц и и  д е н ежно г о  о б р ащени я ) ;  
е )  д о  с  и х  п о р  в ажным  и с т о ч н и к ом  был а  д е­
н ежна я  э м и с с и я ,  вы зыв а вшая  с р е д и  э к о н оми с т о в  
д и с к у с с и и .  Июнь с к и й  ( 1 9 8 7  г . )  Пл е н ум  п о с т а н о­
ви л  и с к лючи т ь  и с п о л ь з о в а н и е  эми с с и и  д л я  к р е­
ди т о в  а н и я  .  
Иные  к а н а лы  п о с т у п л е н и я  р е с у р с о в  д о л г о­
с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я  о с н о в ных  фон д о в  -  э т о  в  
о с н о в н ом  ц е л е вы е  с р е д с т в а  г о с бюдже т а  и  с о б с т­
в е н ные  с р е д с т в а  х о з я й с т в а  ( п р и р о с т  о с т а т к о в  
с р е д с т в  н а  с ч е т а х  п о  фин а н с и р о в а н ию  к а п и т а л ь­
ных  в л ожений ) ,  ч т о  с в я з а н о  с  д л и т е л ь н о с т ью  
к р е д и т о в а н и я .  
Т а к им  о б р а з ом ,  з а  и с к люч е н и ем  с о б с т в е н­
ных  с р е д с т в  б а н к о в ,  к р е д и т ны е  р е с у р сы  фо р­
ми р уют с я  в  о с н о в н ом  з а  с ч е т  в р ем е н н о  с в о б о д­
ных  фин а н с о вых  р е с у р с о в  о т д е л ь ных  с у б ъ е к т о в ,  
к о т о ры е  н е  о х в а ч е ны  д р у г ими  к а н а л ами  п е р е р а с­
п р е д е л е н и я  с р е д с т в  и  в  р е з у л ь т а т е  к р е д и т н о г о  
м е т оДа  " о б р е т ают  в т о р ую  жи з н ь " ,  и с п о л ь з уют с я  
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б о л е е  р а ц и о н а л ь н о  и  п о ч т и  п о л н о с т ью .  При  п о с­
р е д с т в е  к р е д и т ных  р е с у р с о в  в  н ашей  с т р а н е  
р а с п р е д е л я е т с я  б о л е е  1 / 3  с о в о к у п н о г о  о бще с т­
в е н н о г о  п р о д у к т а .  Их  и с п о л ь з о в а н и е  в  к а ч е с т­
в е  р е с у р с о в  к р е д и т о в а н и я  п р и н о с и т  д о п о л н и­
т е л ь н ую  п о л ь з у :  р а з р еша е т с я  п р о т и в о р е ч и е  в  
р а з ры в е  в о  в р ем е н и  м ежд у  п о т р е б н о с т ью  
х о з р а с ч е т н о г о  п р е д п р и я т и я  в  д е н ежных  с р е д с т­
в а х  и  и х  н а л и ч и ем ,  а  б а н к и  п о л у ч ают  п р о ц е н ты  
з а  с с уж е н ные  с р е д с т в а .  
Б у д у ч и  м а т е р и а л ь н о й  о с н о в о й  к р е д и т н о г о  
м е х а н и зм а ,  к р е д и т ны е  р е с у р сы  о с уще с т в л яют  
д в ижени е  в  о с н о в н ом  п о  с л е д ующей  с х ем е :  
а )  ф о рми р о в а н и е  к р е д и т ных  р е с у р с о в .  
З д е с ь  м ожно  выд е л и т ь  д в а  м ом е н т а :  ф о рми р о в а­
ни е  в р ем е н н о  с в о б о д ных  с р е д с т в  н а  с ч е т а х  
п р е д п р и я т и й ,  фин а н с о в о - к р е д и т ных  о р г а н о в , н а­
с е л е н и я  и  а к к ум у л я ц и я  к р е д и т ных  р е с у р с о в  в  
б а н к а х ;  
б )  р а с п р е д е л е н и е  и  п р е д о с т а в л е н и е  к р е­
ди т ных  р е с у р с о в  в о  в р ем е н н о е  п о л ь з о в а н и е  в  
фо рм е  б а н к о в с к о г о  к р е д и т о в а н и я  в  т е р р и т о р и­
ал ь н ом  р а з р е з е  и  п о  н а з н а ч е н ию ;  
в )  и с п о л ь з о в а н и е  к р е д и т ных  р е с у р с о в  
с с у д о з а емщик ами  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  в ажн е й­
ших  и с т о ч н и к о в  д е н ежно г о  п о т о к а ;  
г )  в о з в р а т  с с у д о з а емщик ами  п о л у ч е н ных  
с р е д с т в  б а н к у  ( п о г ашени е  з а д о лжен н о с т и )  и  
п л а т а  з а  н и х .  
Г о с у д а р с т в о  в  л и ц е  б а н к о в  д и р е к т и в н о  
у п р а в л я е т  д в ижени ем  к р е д и т ных  р е с у р с о в  н а  
о с н о в е  п л а н и р о в а н и я  и х  фо рми р о в а н и я  ( выя в л е­
ни я )  и  р а с п р е д е л е н и я  ( р а зм ещени я ,  к р е д и т о в а­
н и я ) .  К р е д и т ный  п л а н  о п р е д е л я е т  и с т о ч н и к и  
к р е д и т ных  р е с у р с о в ,  с у б ъ е к ты  и  о б ъ е к ты  к р е­
ди т о в а н и я .  Г о с у д а р с т в о  о п р е д е л я е т  д о лю  к р е­
ди т а  в  ф о рми р о в а н и и  о б о р о т ных  с р е д с т в  п р е д­
п р и я т и й  и  в  в о с п р о и з в о д с т в е  о с н о в ных  фон д о в .  
При  э т ом  к о л и ч е с т в е н н о г о  с о в п а д е н и я  выя в л е н­
ных  и  о т д а н ных  в  с с у д у  к р е д и т ных  р е с у р с о в  
м оже т  н е  бы т ь ,  т . к .  к р е д и т ный  п л а н  л ишь  д а е т  
п р а в о  б а н к у  н а  выд а ч у ,  а  х о з о р г а н ам  н а  п о л у­
ч е н и е  к р е д и т а ,  н о  н е  о б я зы в а е т  б а н к  выд а в а т ь  
е г о  а в т ом а т и ч е с к и ,  б е з  у ч е т а  х о з я й с т в е н н о й  
с и т у а ц и и ,  а  п р е д п р и я т и я  н е  о б я зы в а е т  им  
п о л ь з о в а т ь с я .  С  д р у г о й  с т о р о ны ,  к р е д и т­
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н о е  п л а н и р о в а н и е  н а ч и н а е т с я  с  о п р е д е л е н и я  
п о т р е б н о с т и  в  к р е д и т а х  н а  р а з л и ч ных  у р о в н я х ,  
а  к р е д и т ны е  р е с у р сы  выя в л яют с я  д л я  о б е с п е ч е­
ния  р е с у р с н о г о  п о к рыти я  н е о б х о д имых  н а р о д н ом у  
х о з я й с т в у  к р е д и т о в .  При  э т ом  в  х о д е  к р е д и т н о­
г о  п л а н и р о в а н и я  м оже т  в о з н и к а т ь  с и х у ^ ц и я ,  
к о г д а  с умма  п р е д п о л а г а емых  к  выд а ч е  к р е д и т о в  
п р е выша е т  с умм у  к р е д и т ных  р е с у р с о в .  Т о г д а  
д л я  с б а л а н с и р о в а н и я  и с п о л ь з уют  с р е д с т в а  г о с -
бюдже  т  а .  
Ос н о в ными  п р о б л ем ами  п р и  п л а н и р о в а н и и  
фо рми р о в а н и я  и  р а с п р е д е л е н и я  к р е д и т ных  р е с у р­
с о в  я в л яют с я :  о б о с н о в а н н о е ,  с в о е в р ем е н н о е  ,  
п о л н о е  и  т е х н и ч е с к и  п р о с т о е  у д о в л е т в о р е н и е  
к р е д и т ных  п о т р е б н о с т е й  х о  з о р г а н о в ,  н о  п р и  
э т ом  и х  с т р ожайший  у ч е т  и  э к о н оми я ;  н а х ожд е­
ни е  о п т им ум а  п о т р е б н о с т и  в  с с у д а х  в  к аждый  
д а н ный  м ом е н т  д л я  к аждо г о  к о н к р е т н о г о  и п р е д -
п р и я т и я ,  и с х о д я  и з  с л ожи вшей с я  н а  д а н ный  м о­
м е н т  с и т у а ц и и  и  т е о р и и  эффек т и в н о с т и  д е н ежно­
г о  о б о р о т а .  Ис х о д я  и з  к о н ц е п ц ии  т е р р и т о р и а л ь­
но г о  р а з в и т и я  и  т р е б о в а н и я  июн ь с к о г о  ( 1 9 8 7  
г . )  Пл е н ум а  у с и л и т ь  т е р р и т о р и а л ь ный  а с п е к т  в  
п л а н и р о в а н и и ,  мы  с ч и т а ем ,  ч т о  н е о б х о д имо  п е­
р е в о д и т ь  н а  х о з р а с ч е т  б а н к и  ( н е  т о л ь к о  б а н­
к о в с к а я  с и с т ем а  в  ц е л ом ,  н о  и  к аждо е  б а н к о в с­
ко е  у ч р ежд е н и е  д о лжно  бы т ь  х о з р а с ч е т ным ) ,  
и н а ч е  о н и  н е  с м о г у т  п р е в р а т и т ь с я  в  " вы с о к о­
к в а л ифици р о в а н н о г о ,  н а д ежно г о  и  з а и н т е р е с о­
в а н н о г о  п а р т н е р а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й "  
/ 9 ,  с .  2 / .  Дл я  э т о г о  т р е б у е т с я  шир е  п е  р е  х о­
д и т ь  к  р е  г и о н  а л ь н ом у  к р е д и т н ом у  п л а н и р о в а н ию  
к а к  в  ч а с т и  о п р е д е л е н и я  р е г и о н а л ь ных  к р е д и т­
ных  п о т р е б н о с т е й ,  т а к  и  в  ч а с т и  выя в л е н и я  р е­
с у р с о в  д л я  к р е д и т о в а н и я  ( ч т о  д е л а е т с я  с е й ч а с  
т о л ь к о  н а  у р о в н е  р е с п у б л и к а н с к и х  к о н т о р  и  Пр а в л е н и я  
Г о с б а н к а ) .  В е д ь  к т о  к а к  н е  э к о н оми с ты  о т д е л е­
ний  б а н к о в  д о лжны  х о р ошо  з н а т ь  к р е д и т ны е  п о­
т р е б н о с т и  и  в о зм ожно с т и  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и­
з а ц ий  р е г и о н а  и  с  х о з р а с ч е т н о й  з а и н т е р е с о в а н­
но  с т ью  о т в е ч а т ь  з а  р а ц и о н а л ь н о е  и  эффек т и в н о е  
р а з м ещени е  к р е д и т ных  р е с у р с о в .  Мы с ч и т а ем ,  ч т о  
р а з р а б а тыв а ем а я  и н т е г р и р о в а н н а я  с и с т ем а  о б р а­
б о т к и  и нфо рма ции  фин а н с о в о - к р е д и т ных  о р г а н о в  
р е г и о н а  д а с т  в о зм ожно с т ь  п р а к т и ч е с к и  выя в л я т ь  
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в с е  к р е д и т ны е  р е с у р сы  р е г и о н а  и  с о с т а в л я т ь  
б а л а н с  к р е д и т ных  р е с у р с о в  п о  о б о р о т ам ,  ч т о  п о  
с уще с т в у  б у д е т  о з н а ч а т ь  н а ч а л о  с о с т а в л е н и я  в  
р е г и о н а л ь н ом  у ч р е  жд е  н и и  б а н к а  п л а н  а  д е н ежных  
о б о р о т о в  ( к р е д и т н о г о  п л а н а  в  в и д е  б а л а н с а  
д в ижени я  р е с у р с о в ) .  
Мы п о д д е ржи в а ем  п р е д л ожени е  Н .  А .  Б р у с и -
л о в с к о й  /  1 0 ,  с .  8 2 )  о  р е з е р в и р о в а н и и  о п р е д е­
л е н н о й  ч а с т и  к р е д и т ных  р е с у р с о в  ( н а п р им е р ,  в  
р а з м е р е  5  %)  о т  с уммы  к р е д и т ных  в л ожений ,  
п р е д у см о т р е н ных  к р е д и т ным  п л а н ом ,  д л я  и с п о л ь­
з о в а н и я  е е  в  н е п р е д в и д е н ных  к р е д и т ным  п л а н ом  
с л у ч а я х  п р и  о б ъ е к т и в н о  в о з н и кшей  п о т р е б н о с т и  
к а к о г о - л и б о  х о з р а с ч е т н о г о  з в е н а .  
З а  э к о н омн о е  и  эффек т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
к р е д и т ных  р е с у р с о в  д о лжны  о т в е ч а т ь  и  бы т ь  в  
э т ом  м а т е р и а л ь н о  з а и н т е р е с о в а н ными  к а к  б а н к и ,  
т а к  и  п р е д п р и я т и я .  Дл я  э т о г о  н а р я д у  с  выше­
п р и в е д е н ными  п р е д л ожени ями  с ч и т а ем  ц е л е с о о б­
ра з ным  п о вы си т ь  с т а в к и  п р о ц е н т а  з а  к р е д и т  д о  
у р о в н я  п л а ты  з а  с о б с т в е н ные  р е с у р сы  и л и  д аже  
н е с к о л ь к о  выше .  С ч и т а ем  т а кже  н е о б х о д имым  р а з­
р а б о т а т ь  и  п р им е н я т ь  в  а н а л и т и ч е с к о й  р а б о т е  
б а н к о в  п о к а з а т е л ь  эффек т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
( в л ожени я )  к р е д и т ных  р е с у р с о в ,  к о т о рый  бы  с о г­
л а с о выв а л с я  с  п о к а з а т е л ями  эффек т и в н о с т и  к р е­
ди т а  и л и  же  я в л я л с я  и н т е г р а л ь ным  п о к а з а т е л ем ,  
х а р а к т е р и з ующим  с о вм е с т н ую  р а б о т у  б а н к о в  и  
х о з о р г а н о в  п о  и с п о л ь з о в а н ию  к р е д и т ных  р е с у р­
с о в .  
В  ч а с т и  в о з в р а т а  с с у д о з а емщик ами  б а н к у  
полученных средств актуальным вопросом является свое -
в р ем е н н о с т ь  и  п о л н о т а  в о з в р а т а ,  т . е .  т в е р д о е  
с о б люд е н и е  о с н о в ных  п р и н ц и п о в  к р е д и т о в а н и я .  
Мы с ч и т а ем ,  ч т о  э т ом у  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  
такие экономические меры, как объявление пред­
п ри я т и я  н е п л а т еже с п о с о б ным  ( н е к р е д и т о с п о с о б­
ным )  и  а к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  з а л о г о в о г о  п р а­
в а  б а н к о в  п о  о т н ошению  к  з л о с т ным  н е п л а т е л ь­
щик ам ,  ч т о  п р е д у см о т р е н о  З а к о н ом  о  г о с у д а р с т­
в е н н ом  п р е д п р и я т и и  ( о б ъ е д и н е н и и )  / 1 1 ,  с .  А / .  
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Л и т е р а т у р а  
1 .  О с н о в ные  п о л ожени я  к о р е н н о й  п е р е с т р о й­
ки  у п р а в л е н и я  э к о н омик о й  / /  И з в е с т и я .  -
1 9 8 7 .  -  2  7  июн я .  
2 .  Мелк о в  А .Е .  К  в о п р о с у  о  с ущно с т и  к р е д и т­
ных  р е с у р с о в  / /  Д е н ь г и  и  к р е д и т .  -  1 9 7 8 .  
-   7 .  
3 .  Лев ч у к  И .В .  С с у д ный  фон д  и  к р е д и т .  -  М. :  
Фин а н сы ,  1 9 7 1 .  -  2 1 5  с .  
4. Рыбин В.И. Кредит как экономическая кате­
г о р и я  с о ц и а л и зм а .  -  М. :  Мысл ь ,  1 9 7 8 .  
2 5 2  с .  
5 .  А л л а х в е р д я н  Д .А .  Фин а н с о в о - к р е д и т н а я  с и с­
т ем а  СССР .  w  М. :  На у к а ,  1 9 8 2 .  -  3 6 5  с .  
6 .  Д е н ь г и  и  к р е д и т  в  с о ц и а л и с т и ч е с к ом  о бще с­
т в е  /  По д  р е д .  О .И .Ла в р ушин а .  -  М. :  Фи­
н а н сы  и  с т а т и с т и к а ,  1 9 8 4 .  -  2  6  4  с .  
7 .  К о р н е е в а  Р .В .  К р е д и т ные  в з а имо о т н ошени я  
п р омышле н н о с т и  с  Г о с б а н к ом .  -  М. :  Фин а н­
сы ,  1 9 7 5 .  -  2 2 3  с .  
8 .  Фин а н с о в о - к р е д и т ный  с л о в а р ь  /  Г л .  р е д .  В .  
Ф .Г а р б у з о в .  -  М. :  Фин а н сы  и  с т а т и с т и к а ,  
1 9 8 4 .  -  Т .  1 .  -  511  с .  
9 .  Б а н к :  н о в а я  р о л ь  в  э к о н омик е ?  / /  И з в е с­
т и я . "  1 9  8 7 .  -  1 6 8 .  
1 0 .  Бр у с и л о в с к а я  H .A .  Р о л ь  к р е д и т а  в  и н т е н с и­
фик а ции  о бще с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  п о­
вышени е  е г о  эффек т и в н о с т и .  -  М. :  На у к а ,  
1 9 8 5 .  -  1 4 9  с .  
1 1 .  З а к о н  Сою з а  С о в е т с к и х  Соци а л и с т и ч е с к и х  
Р е с п у б л и к  о  г о с у д а р с т в е н н ом  п р е д п р и я т и и  
( о б ъ е д и н е н и и )  / /  И з в е с т и я .  -  1 9 8 7 .  
1  июл я .  
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К  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕИНОГО КОНТРОЛЯ 
В  УСЛОВИЯХ  АСФР  
Л .А .От с  
1 .  По с т а н о в к а  п р о б л емы  
Пе р е х о д  н а  р е л ь сы  и н т е н с ифик а ц ии  т р е б у е т  
с е р ь е з ных  с т р у к т у р ных  и зм е н е н и й  в  э к о н омик е .  
В  п е р в ую  о ч е р е д ь  с о в е ршен с т в о в а н и я  т р е б у е т  
с и с т ем а  у п р а в л е н и я  ( в  т . ч .  с и с т ем а  к о н т р о л я  
к а к  о д н а  и з  ф у н к ц ии  у п р а в л е н и я )  и  м е т о ды  х о­
з я й с т в о в а н и я .  В  с в я з и  с  э т им  н е о б х о д имо  р а з­
р а б о т а т ь  н о вы е  т е о р е т и к о -м е т о д о л о г и ч е с к и е  н а­
п р а в л е н и я  и  н а  о с н о в е  э т о г о  п е р е у с т р а и в а т ь  
с и с т ем у  у п р а в л е н и я  и  к о н т р о л я .  
На  э т о  о б р ащал о с ь  в н им а ни е  в  д о к л а д е  
т о в .  Н .Рыжко в а  н а  7 - о й  с е с с и и  В е р х о в н о г о  Со­
в е т а  СССР  I I - с о зы в  а .  Оц е н и в а я  с л ожи вшуюс я  с и­
т у а ц ию ,  о н  о тм е т и л :  " Р е ч ь  и д е т  о  н е у д е ржимом  
п о т о к е  в с я к о г о  р о д а  п р о в е р о к ,  к о н т р о л ь ных  
и н с п е к ц и й  и  р е в и з и й .  Они  п р о с т о  н е  д ают  н о р­
мал ь н о  р а б о т а т ь  и  жи т ь  т р у д о вым  к о л л е к т и в ам .  
К о н е ч н о ,  к о н т р о л ь  н уже н .  Но  к о н т р о л ь  р а з ум­
ный ,  н е  п о дм е н яющий  жи в о е  д е л о ,  н е  п р е в р ащаю­
щий с я  в  п о с т о я н н о е  д е р г а н ь е  и  н е р в о т р е п к у .  
Ви д имо ,  у  н а с  с л ишком  р а з р о с с я  к о н т р о л ь ный  
а п п а р а т  ,  о н  ище т  с е б е  р а б о т у  ,  пы т а е т с я  о п р а в­
д а т ь  с в о е  с уще с т в о в а н и е "  / 3 / .  
Про в е д е н и ем  к о н т р о л я  з а н я ты  м н о г о ч и с л е н­
ные  о р г а ны ,  ты с я ч и  э к о н оми с т о в .  " Т о л ь к о  в  о р­
г а н а х  м ежв е д ом с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а н я т о  о к о л о  
2  8 0  ты с я ч  ч е л о в е к .  Э т о  с о с т а в л я е т  1 0  % о т  
в с е й  ч и с л е н н о с т и  а п п а р а т а  о р г а н о в  г о с у д а р с т­
в е н н о г о  и  х о з я й с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я .  Пол у­
ч а е т с я ,  ч т о  к аждый  д е с я тый  р а б о т н и к  у п р а в л е­
ни я  -  к о н т р о л е  р  / ' 3 / .  
Э т о  н е и з б ежно  в е д е т  к  д у б л и р о в а н ию  и х  
Функ ций  и  с о з д а е т  н е з д о р о в ую  о б с т а н о в к у  н а  
п р е д п р и я т и я х ,  у ч р ежд е н и я х  и  в  о р г а н и з а ц и я х .  В  
т а к и х  у с л о в и я х  к о н т р о л ь  с т а н о в и т с я  с ам о ц е л ью ,  
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п р е д с т а в л яющей  ч р е з выч а й н о е ,  о д н о р а з о в о е  м е­
р о п р и я т и е .  Не л ь з я  з а бы в а т ь  с л о в а  В .И .Л е ни н а  о  
т ом ,  ч т о  " з а д а ч а  о р г а н о в  к о н т р о л я  с о с т о и т  н е  
т о л ь к о  и  д аже  н е  с т о л ь к о  в  т ом ,  ч т о бы  " л о­
в и т ь ,  " и з о б л и ч а т ь "  ,  с к о л ь к о  в о в р ем я  ум е т ь  п о­
п р а в и т ь  в е д е н и е  д е л а ,  п р е д у п р е д и т ь  з л о у п о т р е­
бл е н и я  и  н е д о с т а т к и .  А  ч т о бы  ум е т ь  и с п р а в и т ь  
н а д о ,  в о - 1 - х ,  и з у ч а т ь  и  и з у ч и т ь  в е д е н и е  д е л а  
в  т ом  и л и  и н ом  у ч р ежд е н ии ,  п р е д п р и я т и и ,  о т д е­
л е  и  т . п . ;  в о - 2 - х  в о в р ем я  п р о в е с т и  н е о б х о д и­
мые  п р а к т и ч е с к и е  и з м е н е н и я ,  о с уще с т в и т ь  и х  н а  
д е л е "  / 1 ,  с .  1 2 7 / .  
Р а з н о в и д н о с т ью  к о н т р о л я  я в л я е т с я  фин а н­
с о в о -  х о з я й с т в е н ный  к о н т р о л ь  (ФХК) ,  и с х о д ящий  ,  
с  о д н о й  с т о р о ны ,  и з  к о н т р о л я  к а к  и з  ф у н к ц ии  
у п р а в л е н и я  и ,  с  д р у г о й  с т о р о ны ,  и з  к о н т р о л ь­
ной  ф у н к ц ии  фин а н с о в .  Ис с л е д о в а н и ем  ФХК  з а н и­
мают с я  о д н о в р ем е н н о  в  р ам к а х  э к о н оми ч е с к и х  и  
ю ри д и ч е с к и х  н а у к .  Мы и з у ч а ем  д а н н ую  п р о б л ем у ,  
и с х о д я  и з  п е р в о й  т о ч к и  з р е н и я .  
2 .  К  ц е л о с т н о с т и  к о н ц е п ц ии  ФХК  
В  с о в е т с к о й  э к о н оми ч е с к о й  н а у к е  н е т  е д и­
ной  о бщеп р и н я т о й  т е о р и и  ФХК .  При ч и н о й  я в л я е т­
с я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  д о  с и х  п о р  о т с у т с т­
в у е т  н е о б х о д имо е  е д и н с т в о  в  т а к и х  о с н о в о п о л а­
г ающих  т е о р е т и к о -м е т о д о л о г и ч е с к и х  в о п р о с а х ,  
к а к  п р е дм е т ,  к л а с с ифик а ц и я  фо рм ,  в и д о в  и  м е­
т о д о в ,  п р и емы  фа к т и ч е с к о г о  п р о в е д е н и я  к о н т р о­
л я .  Б е з  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о г о  р а з р ешени я  э т и х  
вопросов невозможно дальнейшее с о в е р ш е н с т в о ­
в а н и е  м е т о д и к и  и  о р г а н и з а ц и и  ФХК .  
Б о л ьшин с т в о  с о в е т с к и х  э к о н оми с т о в  в  
с в о и х  и с с л е д о в а н и я х  и с п о л ь з уют  т е рмин  "фин а н­
с о вый  к о н т р о л ь "  (ФК) .  А н а л и з и р у я  о п р е д е л е н и я  
ФК ,  д а н ные  р а з ными  с о в е т с к ими  э к о н оми с т ами ,  
мы  выд е л и л и  о с н о в ны е  п р и з н а к и ,  х а р а к т е р и з ую­
щие  е г о  с о д е ржани е :  
1 .  ФК  я в л я е т с я  ч а с т ью  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
к о н т р о л я  / с м . :  6 ,  с . ЗА ,  4 8 ,  6 1 ;  1 2 ,  с .  9 9 ;  1 6 ,  
с .  3 9 5 ;  1 0 ,  с .  5 0 8 / ;  
2 .  ФК б а з и р у е т с я  н а  к о н т р о л ь н о й  ф у н к ц ии  
ф в н s a  с о в  / 6 ,  с . 3 4 ,  4  А ;  1 2 ,  с .  9 8 ;  1 1 ,  с . 3 1 9 / ;  
3 .  ФК  я в л я е т с я  ч а с т ью  х о з я й с т в е н н о г о  м е­
х а н и зм а  / 8 ,  с .  1 7  1 ;  1 3 ,  с .  1 0 6 / ;  
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4. Осуществляется во всех фазах вос­
пр о и з в о д с т в а  / 6 ,  с .  4 3 ,  4 5 ;  1 2 ,  с .  9 8 ;  9 ,  с .  
2 1 ;  1 0 ,  с .  5 0 8 /  ;  
5 .  ФК- ем  о х в а ч е н а  н е  т о л ь к о  фин а н с о в а я ,  
н о  и  в с я  х о з я й с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  / 8 ,  с .  
1 7  1 ;  1 4 ,  с .  8 8 ;  9 ,  с .  2 7 4 / ;  
6 .  Под  ФК  н а х о д и т с я  о б р а з о в а н и е  и  и с­
п о л ь з о в а н и е  ц е н т р а л и з о в а н ных  и  д е ц е н т р а л и з о­
в а н ных  д е н ежных  фон д о в  / 6 ,  с .  4 3 ;  1 2 ,  с .  9 9 ;  
1 4 ,  с .  8 8 ;  1 1 ,  с .  3 1 9 / ;  
7 .  Е г о  ц е л ью  я в л я е т с я  с о б люд е н и е  с о ц и а­
ли с т и ч е с к о й  з а к о н н о с т и ,  о х р а н а  с о ц и а л и с т и ч е с­
кой  с о б с т в е н н о с т и ,  в с к рыти е  р е з е р в о в  ,  эффек­
т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  м а т е р и а л ь ных  и  т р у д о вых  
р е с у р с о в ,  у в е л и ч е н и е  о бще с т в е н н о г о  п р о д у к т а  и  
н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  п р и  н а им е н ьших  з а т р а т а х  
/ 8 ,  с . 1 7 1 ;  1 3 ,  с . 1 6 6 ;  1 6 ,  с . 3 9 5 ;  1 0 ,  с . 5 0 8 / .  
По  п о с к о л ь к у  н а  п р а к т и к е  ФК н е в о зм ожно  
п о л н о с т ью  о т д е л и т ь  о т  х о з я й с т в е н н о г о ,  а дми­
ни с т р а т и в н о г о  и  д р у г и х  в и д о в  к о н т р о л я  и  в  
к аждой  фин а н с о в о й  о п е р а ц и и  н а х о д и т  с в о е  о т р а­
жени е  и з в е с т н а я  х о з я й с т в е н н а я ,  а дмини с т р а т и в­
на я  и  п р о ч а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  т о  в  д а л ь н е йшем  
б у д ем  и с п о л ь з о в а т ь  п о н я т и е  ФХК .  Т е рмин  ФХК  
в с т р е ч а е т с я  и  у  д р у г и х  э к о н оми с т о в  ( с м . ,  н а­
п р им е р ,  Б е л о  бже  ц к  и й  И .А .  Фин а н с о в о - х о з я й с т­
венный контроль в управлении экономикой. — "М „ : 
Финан сы ,  1 9 7 9 .  -  1 6 0  е . ) .  
Р а з р а б а тыв а я  с в ою  к о н ц е п ц ию  ФХК ,  мы  и с­
ходим из возможности функционирования Ф>ХК в 
у с л о в и я х  а в т ом а т и з и р о в а н ных  с и с т ем  фин а н с о вых  
р а с ч е т о в  (АСФР) .  Т а к а я  п р е д п о сылк а ,  т . е .  и с­
п о л ь з о в а н и е  ЭВМ,  д е л а е т  в о зм ожным  о д н о в р ем е н­
но  у с о в е ршен с т в о в а т ь  и  о б л е г ч и т ь  п р о в е д е н и е  
к о н т р о л я .  А  т а кже  мы  у ч и тыв а л и  т р е б о в а н и е ,  
ч т о  " в с е  д о лжно  бы т ь  п о с т а в л е н о  в  з а в и с имо с т ь  
о т  к о н е ч н о г о  р е з у л ь т а т а "  / 2 ,  с .  3  5 / ,  и  т о т  
фа к т  ,  ч т о  х о з р а с ч е т  я в л я е т с я  с амым  л у чшим  
к о н т р о л е р ом  / 2 ,  с .  3  5 / .  
По  н ашем у  м н е н ию ,  н е о б х о д имо  с о з д а т ь  ц е­
л о с т н ую  к о н ц е п ц ию  ФХК ,  к о т о рый  в  с в о е й  с ущ­
но с т и  о т л и ч а л с я  бы  п р о с т о т о й  и  н е б о л ьшой  т р у­
д о емк о  с  т ью  .  
В  н аших  и с с л е д о в а н и я х  мы  и с х о д им  и з  т о­
г о ,  ч т о  н о с и т е л ями  фин а н с о вых  о т н ошений  я в л я­
ют с я  фин а н с о вы е  р е с у р сы .  Они  о б р а з уют с я  в  р е ­
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з у л ь т а т е  п р о и з в о д с т в а ,  р а с п р е д е л е н и я  и  п е р е­
р а с п р е д е л е н и я  с о в о к у п н о г о  о бще с т в е н н о г о  п р о­
д у к т а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а .  Ис п о л ь з о в а н и е  
фин а н с о вых  р е с у р с о в  п р о и с х о д и т  в  в и д е  о б р а з о­
вания различных денежных фондов, начиная и 
к о н ч а я  г о с бюдже т ом  в  р е г и о н а л ь н ом  и  о бще г о с у­
д а р с т в е н н ом  м а сшт а б е .  
Дл я  о б р а з о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  к аждо г о  
фо н д а  с уще с т в уют  о п р е д е л е н ные  п р а в и л а ,  м ожно  
с к а з а т ь ,  с т р о г о  р е г л ам е н т и р о в а н н а я  с и с т ем а  в  
фо рм е  и н с т р у к ц и й  и  у к а з а н и й .  По э т ом у  к аждый  
фон д  д е н ежных  с р е д с т в  им е е т  п о  м е н ьшей  м е р е  
о д и н  к о н к р е т ный  к а н а л  п р и т о к а  и  о д и н  к о н к р е т­
ный  к а н а л  о т в л е ч е н и я  с р е д с т в  / 1 5 ,  с .  1 0 / .  К а­
н а лы  п р и т о к а  и  о т в л е ч е н и я  ( т . е .  о б р а з о в а н и е  и  
и с п о л ь з о в а н и е )  фо н д о в  я в л яют с я  л ишь  м а л о (мн о­
г о )  ч и с л е  и ными  в о зм ожно с т ями ,  о с уще с т в л е н и е  
к о т о рых  п р о и с х о д и т  в  п р о ц е с с е  о п е р а ц и й .  Оп е­
р а ц и я  -  э т о  п р о ц е с с ,  в  х о д е  к о т о р о г о  о б р а­
з уют с я  и  и с п о л ь з уют с я  д е н ежные  фон ды ,  п р е т в о­
ряют с я  в  жи з н ь  и н с т р у к ц и и  и  у к а з а н и я .  Неп о с­
р е д с т в е н н о й  ч а с т ью  к аждой  о п е р а ц и и  я в л я е т с я  
с о в о к у п н о с т ь  п р а в и л  и  т е х н и ч е с к и х  п р и ем о в  п о  
офо рмл е н ию  и  с о в е ршению  о п е р а ц и й ,  и х  у ч е т у  и  
контролю. 
Т а к им  о б р а з ом ,  п о  н ашем у  м н е н ию ,  о б ъ е к­
том ФХК является процесс образования и исполь­
з о в а н и я  фин а н с о вых  р е с у р с о в ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  
и  д е н ежные  фон ды ,  п о с к о л ь к у  о н и  о б р а з уют с я  з а  
с ч е т  п е р вых .  Э т у  т о ч к у  з р е н и я  п о д д е ржи в а е т  
А л л а х в е  р д я н  Д . А . :  " Г о с у д а р с т в о  р е а л и з у е т  к о н­
т р о л ь н ую  фу н к цию  фин а н с о в  с  ц е л ью  р а ц и о н а л ь­
но  г о  ,  ц е л е в о г о  и  эффек т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
р а с п р е д е л я емых  д е н ежных  р е с у р с о в "  /А ,  с .  3 7 / .  
А  о с н о в о й  ФХК  с л ужа т  фин а н с о вы е  о п е р а­
ции ,  к о т о ры е  о т р ажают с я  в  д о к ум е н т а х , в о  мн о­
же с т в е  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н ных  и  о б л а д ают  д о с­
т а т о ч н о й  с т е п е н ью  д о с т о в е р н о с т и  / 7 ,  с .  3 3 / .  
ФХК  в  п р а к т и к е  о с уще с т в л я е т с я  фин а н с о в о -
- к р е д и т ными  о р г а н ами  (ФКО) .  Прим е н е н и е  АСФР ,  
с о з д а н и е  о бщей ,  и н т е г р и р о в а н н о й  с и с т емы  м ежд у  
п р е д п р и я т и ями  и  ФКО в  б о л ьшой  м е р е  о б л е г ч а е т ,  
у п р оща е т  п р о в е д е н и е  ФХК .  Е с л и  в с е  о с н о в ны е  
п о к а з а т е л и  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д­
п ри я т и й  н а х о д я т с я  в  б а з е  д а н ных ,  т о  у м е н ь­
ша е т с я  о бще е  ч и с л о  к о н т р о л е р о в .  З д е с ь  у м е с т н о  
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н а п омни т ь  с л о в а  и з  д о к л а д а  Н .И .Рыжко в а  о  т ом ,  
ч т о  " н ужны  с е р ь е з ны е  р ешени я ,  н а п р а в л е н ные  н а  
т о ,  ч т о бы  с н я т ь  с  п р е д п р и я т и й  г н е т  и з л ишних  и  
н и ч ем  н е  о п р а в д а н ных  п р о в е р о к  и  у п о р я д о ч и т ь  
в сю  с и с т ем у  о р г а н и з а ц и и  к о н т р о л я "  / 3 / .  
Т а к им  о б р а з ом ,  о д н о  п р е д п р и я т и е  р е с п у б­
ли к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я  п о с т о я н н о  н а х о д и т с я  п о д  
к о н т р о л ем  с л е д ующих  о р г а н о в :  фин о т д е л а ,  
р е с п у б л и к а н с к о г о  и  в с е с ою з н о г о  м и ни с т е р с т­
в а ,  н а р о д н о г о  к о н т р о л я  и  д р .  Не  с л ишком  
л и  м н о г о  д л я  о д н о г о  п р е д п р и я т и я ?  В е д ь  в с ем  
и з в е с т н о ,  к а к  н а р уша е т с я  п о с т о я н ный  т р у д о в о й  
р и тм  б у х г а л т е р и и  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я  п р и  п р о­
в е д е н и и  любо г о  к о н т р о л я .  На  с ам ом  д е л е  к о н т­
р о л ь ны е  ф у н к ц ии  вып о л н я е т  б у х г а л т е р и я  п р е д­
п р и я т и я  п р и  в е д е н и и  б у х г а л т е р с к и х . д о к ум е н т о в ,  
и  к о н е ч ный  р е з у л ь т а т  п р е д п р и я т и я  п о к а зы в а е т ,  
был  л и  э т о т  к о н т р о л ь  эффек т и в ным .  В  у с л о в и я х  
х о з р а с ч е т а  и  с ам офин а н с и р о в а н и я  п р е д п р и я т ию  
с ам ом у  б у д е т  вы г о д н о  у с и л и в а т ь  к о н т р о л ь ,  ч т о­
бы  р а с с ч и тыв а т ь  к ажд ую  к о п е й к у  и ,  т а к им  о б р а­
з ом ,  п о л у ч а т ь  н а и л у чши е  р е з у л ь т а ты .  
3 .  З а к люч е н и е  
На  о с н о в е  вышеи з л ожен н о г о  м ожно  с к а з а т ь  
с л е д ующе е .  
В о - п е р вых ,  в  нын ешних  у с л о в и я х  ф у н к ц и о­
ни р о в а н и я  АСФР  в  н а р о д н ом  х о з я й с т в е  н е о б х о д и­
мо  р а з р а б о т а т ь  ц е л о с т н ую  к о н ц е п ц ию  ФХК  и  н а  
о с н о в е  е е  п е р е у с т р о и т ь  н а с т о ящую  к о н т р о л ь н ую  
с и с т ем у .  
В о - в т о рых ,  с о г л а с н о  н ашим  р а з р а б о т к ам ,  
ц е л о с т н а я  к о н ц е п ц и я  ФХК  д о лжна  о х в а тыв а т ь  
с л е д ующие  о с н о в ны е  и с х о д ные  т о ч к и  з р е н и я :  
а )  о б ъ е к т ом  ФХК  я в л яют с я  п р о ц е с сы  о б р а­
з о в а н и я ,  и с п о л ь з о в а н и я  и  р а с п р е д е л е н и я  фин а н­
с о вых  р е с у р с о в ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  д е н ежных  
Фон д о в ,  п о с к о л ь к у  о н и  о б р а з уют с я  з а  с ч е т  э т и х  
р е с у р с о в  ;  
б )  з а  о с н о в у  ФХК  ц е л е с о о б р а з н о  в з я т ь  
о п е р а ц ию ,  о т р ажающую  д в ижени е  фин а н с о вых  р е­
с у р с о в  ;  
в )  ФХК  д о лжен  бы т ь  о р и е н т и р о в а н  н а  и с­
п о л ь з о в а н и е  АСФР ,  п ам я т и  и  д и с п л е я  ЭВМ;  
г )  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  ФХК  о п р е д е л я е т  к о ­
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н е  ч ный  р е з у л ь т а т  п р о и з в о д с т в а .  В  у с л о в и я х  
х о з р а с ч е т а  и  с ам офин а н с и р о в а н и я  д е й с т в е н­
но с т ь  ФХК  п р о я в и т  с е б я  еще  с и л ь н е е .  
В - т р е т ь и х ,  п е р е с т р о й к а  к о н т р о л ь н о й  с и с­
т емы  п р о и с х о д и т  н а  о с н о в е  с п е ц и а л ь ных  м е т о­
ди ч е с к и х  у к а з а н и й ,  к о т о ры е  о р и е н т и р о в а ны  н а  
в о зм ожно с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  ЭВМ.  
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